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ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Durante la aasencia del Sr. D . Jnan 
Lores, queda hecho cargo de la ageu-
eia del D i a r i o DE l a M a r i n a eu Ma 
zorra, el Sr. D . José Snárez, v con él 
ae entenderán en lo sucesivo los seño-
res suscriptores eu dicha localidad. 
Habana 25 de A b r i l de 1904. 
E L . A D M I N I S T R A D O R , 
J. 31. Villaverde. 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del D i a r i o d e l a M a r i n a 
en Las Oras, á cargo del Sr. D . Anto-
nio Almira l l , que eí'éctuará los cobros 
desde 1? del corriente raes de A b r i l , y 
con él se entenderán los actuales sus-
criptores, así como los que deséen sus-
cribirse en lo sucesivo. 
Habana 23 de A b r i l de 1904. 
El Administrador, 
J. M . V i l l a v e r d e . 
T e l e g r a m a s p e r e l ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I . d i a r i o d e l a m a r i n a . 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , A b r i l 2 7 
I N D I G N A C I O N 
La opinión públ ica se ^muestra i n -
dignada con motivo del atentado 
de que ha sido objeto el presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Maura, 
en Alicante. 
Han sido detenidos frubernamen-
tftliiü ..to quilico it&dividuoB, por sn> 
ponérse les autores de dicho atentado. 
M O T I N 
Por la cues t ión de consumos, ha es-
tallado un mot iu en Cieza, provincia 
de Murc ia , habiendo incendiado los 
amotinados las casillas de la A d m i -
n i s t r a c i ó n provincial y municipal . 
RECEPCION 
Se ha verificado una recepc ión eu 
el Ayuntamiento de A l m e r í a en ho-
nor de S. M . el Rey, estando muy con-
curr ida . 
CONSEJO D E MINISTROS 
Esta tarde se c e l e b r a r á consejo de 
Minis t ros y en él se t r a t a r á p r i n c i -
palmente de los fu.Mros presupues-
tos. 
LOS CAMUIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3 4 . 9 1 . 
Servicio do la Prensa Asociada 
L A V A R A D U E A D E L CRAIGNECK 
Nueva Y o r k , A b r i l 37.--No ofrece 
peligro alguno la varadura del vapor 
CraígHeék , ocurrr ida á consecuencia 
de la espesa niebla y un fuerte tem-
poral que ha prevalecido en la costa 
de Xew Jersey. 
Créese que dicho barco se p o n d r á 
á flote tan pronto suba la marea. 
S U B I D A D E L REFINO 
E l precio de todos los azúca res de 
refino ha subido cinco centavos en 
cada cien libras. 
LOS REPUBLICANOS 
DE I N D I A N A P O L I S 
La Convención republicana del Es-
tado de Ind i anápo l i s ha aprobado el 
Tratado de reciprocidad con Cuba y 
hace votos porque cada d ía sean más 
estrechos los lazos que unan á la j o -
ven r epúb l i ca con los Estados Unidos. 
A L A V I S T A D E GEN S A N 
L o n d r e s , A b r i l 1 2 / . — S e g ú n despa-
cho de Kobe hoy se ha vuelto á ver 
cerca de Gensau varios biifjuos de 
guerra que se supone sean r usos. 
C O N T I N U A E L PASO 
P a r í s , A b r i l 3 / .—Según comunica 
el corresponsal de L e Temps, en San 
Petersburgo, los japoneses c o n t i n ú a n 
cruzando el r io Ya lú en p e q u e ñ a s 
partidas. 
SIN CONFIRMAR 
S a n Petersburgo, A b r i l 2 7 . — E l A l -
mirantazgo no ha recibido informe 
alguno que confirme la noticia que 
es tá c i rculando de que la escuadra 
rusa de Vladivostock haya bombar-
deado el puerto de Gensan. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Abril 37. 
Centenes, á 14.78. 
Descuento ptpñi oonercial. GD djv. 
4 á 4.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 6) d[v, ban-
queros, & $4.85-00. 
Oambion Soore tiondre* á l \ vista, & 
$4.87-00. 
Cambios sobra Parts, fr) d(V, bauquerso 
& 6 francos 18.1 {8 
Idem sobre Hamburgo, 60 d\v. ban-
queros, ft 94.7i8. 
Bonos reiriatrado-í de los Estadrn Uni-
dos. 4 por 100, ex-i» terAs, A 107. X . 
Oentrlluíraa en plaaa, de 3 , l l i l 6 á 
3.2^82 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3i8 cta. 
Maflcabado, en plaza, 3.3[16 á 3.7[32 
centavos. 
Aartcar de miel, en plaza, 2.15[16 á 
2.31i32 centavos. 
Manteca del Oe t̂e en tercerolas. $13-35. 
Harina patento Minnesota, A $'>.'2r). 
. Z/ondrae, Abri l JS7 
Azftcar ceotrífiiíja, pol. 9J, á 10?. 
Mascabado. á 9s. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 8s. 0 /. 
Consolidados ex-intore.s 8S. 11[16. 
Descuanto, B a ñ o Inglatena, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 83)^. 
París , Abril 27 
Renta francesii 80 por 50, ex-interós, 
97 francos 70 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
EN N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de V a -
lores de Nueva York 197,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
hB telegramas que anteceden, con arreglo 
t i articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.* 
m m m m m m m i 
M Weatlier Mean 
' Habana, Cuba, Abri l 27 de 1904. 
Temperatura máxima, 27° C. 81° F. á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 70° F. á 
las 6 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a F l a z a 
Ab7'i¿ 27 de 190b, 
Azúcares.—Hoy continúa ¡a ñrmeza 
avisada ayer á pesar de haber cancelado 
las órdenes los reflnadores americanos. 
La remolacha en Londres se ha aürmado 
más. Las operaciones de ayer en la costa 
fueron realmente de alguna importancia 
como se verá por las que anotamos á con-
tinuación: 
3.500 sjc. cenf. pol. 96 á 4.1i2 rs. arro-
ba. Matanzas. 
28.000 s^ cent. pol. 95.1t2.9G á 4.1T2 rs 
arroba. Cárdenas. 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
L a I r N D E R W O O D es la m á q u i n a mí i s ade l an t ada de todos los 
t i s t e m £LS 
L a N U E V A U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resis tente y 
m á s fác i l de t rabajar . 
L a N U E V A U N D E R W O O D con su n u e v o m e c a n i s m o es i n supe -
rab le . Es l a ú n i c a que t iene t a b u l a d o r fijo. 
L a U N D E R W O O D es l a m á q u i n a que m e j o r se presta á t r aba jos 
i d f í c i l e s , po r ser de e sc r i t u r a v i s i b l e . 
L a U N D E R W O O D n o t i ene ca r ro que l e v a n t a r y es l a ú n i c a 
m á q u i n a con la cua l n o se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO HT. - I i i i p i l a toe s i f melles para la casa y la oficíaa. 
AGENTES GEEEALES EN CÜEA BE EA MAQUINA " T O D E R W O O Ü " 
10 000 S{C cent. pol. 96, á 4 . % rs. arroba. 
Cárdenas. 
4.000 siccent. pol. 90, á 4.54 rs. arroba. 
Matanzas. 
2.500 sjc cent. pol. 96, ñ 4.ii2 rs. arroba. 
Sagua. 
7.000 s. cent. pol. 96 á 4.52 rs. arroba. 
Cien fuegos. 
750 «. cent. pol. 96 á 4.55 rs. arroba, 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y baja eu los tipos. 
Aquí en trasbordo. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
C 6 6 8 162- Ab 





Londres 3 drv • 
««eodrv 
París, 3 djv 
Hamburero, 3 d|v 
Estados Unidos 3 d{V 
Kspaña, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 24.1,2 23.1 {2 D . 
Dto. papel comercial 10 á 1:2 anu í!, 
Monedas extranjeras.—^? cotizan h^y 
como sierue: 
Greenbacks . 8.1 ¡2 á S.ó[8 
Plata americana 
Plata espaflola . 7S.I¡4 á 78. I t^ 
Valoresi/ Xccíom»—Hoy se han hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F. C. U. á 19.7iS, 
1.000 id. Id. id. á 92. 
50 id. Gas á 17.1|2. 
COTIZACION OFICIAL 
Dtí LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EfePANOLdela Isla 
de Cuba contra oro 4?% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro A 78»̂  
Greenbacks contra oro español 108^ á 108% 
üomp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Miami vap. amr. Martinique, por G, Lawton 
Childes y Cp. 
Liverpool boa. ñor. Loutee, por H. Astorqui, 
(se encuentra en el Mariel tomando as-
falto.) 




C. Hueso vap. amr. Mascotte, por G. Lawton' 
Childs y Cp. 
Con 236 tercios, 75 pa cas y 5 c. tabaco, 197 
bultos previsiones. 
Veracruz, vap. crp. Oleta, por Barandiaran y 
Comp. Le transito. 
N. Orleans, vp. esp. M. Pinillos por Marcos, 
Unos. 7 Comp. 
De transito y embarcó en este puerto 27̂ 00 
sacos azúcar. 
Filadelfia vap, ing. Jennesse, por C. Trufñn y 
comp. 
1 Cor "T'j.ooo galones miel de purga. 
Nueva Orleans vap. amr. Louisiana, por Gal-
bari y Co. 
Con 7 bi y 511 tercios tabaco, 80 hs. ce-
bollas, 2 ci dulces, 410 bultos efectos, 313 
hs. legumbres, 4 id. melotes y 7778 id. pi-
bas. . 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Con 24 bi, 2 cj y 523 tercios tabacos, 23 
piezas madara, 71 tortugas, 9 hs. melones, 
Í5t9 i . legumbíes, 7430 id. pinas y 4417 s¡ 
azúcar. 
Valor. P.g 










tamiento pimera hipoleci 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipotecirlas F. C. 
Cienfuegos á ViUa;lara 
Id. -f id. id 
Id.V. Psrrocarril Caibaricn 
Id. 1? id. Gibara á Holguin.. . 
Id. 1̂  San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fila de Qa« Consolidada 
Id. 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert*doa 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla d« 
^ Cuba 1888 
Booos 2; Hipoteca The Matanzai 
"Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 35 41 
Compañía de Ferrocarriles Úni- • 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada") Kx-d. 91^ 92 
Comuañía de Cáramos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 105 1 gi^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzafl á Sabanilla 1C3 103>̂  
Compañía del Ferrocarril del (Jes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de "Gas 9 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 17Ĵ  17% 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Ferrocarn de Gibara a HolguSn.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Ro-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba , 
Habana 27 de Abril de 1904 
P U E R T O D E J L A H A B A . N A 
BUQUES DK TRA.Vaai\. 
ENTRADOS. 
Dia 26: 
Movimiento de pajaseros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tmtnpa, en el vap. amer. 
Mascotte: 
Sres. J. Murphy-W. Long-Tomás Baluia-
M. García-Sra. A. Ramírez y 2 mnos-M. Ro-
driguaz-J. Pérez—T. Barcia—J. Lagan—W. 
Dean-Geo Nichols-A. Ortolozaga-L. Baya 
y 1 de familia-F. Taylor-Srta. F. Browlng. 
Para N. Orleans, en el vap. am. Louisiana: 
Sres. John Stewart-C. Upham-A. Rhom-
bert-Sra. E. Miller-E. Roll-C Kreusberg-
C. Ringnell—I. Peterson-R. /Woeske-B. M. 
Schulik-D. Williams y 1 de fam-Sra. J. L*-
ve—Isidoro Brito-José Dovosino-H. Ewing 
-Wm. Mortina-J. Thíler-Dr F. Torralb: s -
JoséB. Gonzalez-Sra. Chas Plamodon y á ae 
fara-Srta. Eva Lincoln-Ricardo Galbis-Ana 
Galbis-Praucisco Recondo-Joaé Michelena 
-Salvador Altamira-Leonardo ^anzabai-
Emilio Egea-Ricardo Lastra-ÍP^i ^ Rrt' 
nabitar:e-Pedro Alascoaga-S. Malleste-Br . 
Atta Smelaer-W. Daniel-Jesüs Yur nta-Ri 
cardo Sánchez-Laureano Q6,mez-*1-J*??* 
-José Abadiano-Jos6 O o ^ l e z ^ T a ^ V . Ue^ 
niel y 2 de fam.-G«c L. Young-Félix Carya-
jal-C. G. Stanim y 1 de familia--3ra. C- Maier 
-John Sporl y 2 de fam.-A. E. ^ / ^ " - f •• 
Freidman-A P. Barreda Andrés Borbas-
M. L Rowe-Frank Hostraan-i.. V. Asbangh 
y 1 de fam.-H. W. Belvil! a-Ramón Fernan-
dez-H. A. Bernet y 1 de fam.-F. Ouintana-
Manuel S. Estrada-B. J. Eaurmy-A. P Ha 
mil,on-Geo M. Re i^ r - -V . Valacio-Angel 
Artidiato-J. P. Grabfield--W. C. Howe-O. 
B. Golstein-R. B. Billingsby-Tomas Ferrán 
-José Rio-W. J. Keller. 
Buaues de_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Dia 28: 
Caibarién vp. Alava, cp. Octubre, con efec-
Sagua8Vap. Cosme Herrera, cap. Ventura, con 
Arriyo^vap. Vuelta Abajo, cp. Cardeluz, con 
Cárlen^g. JuHa. p. Alemañy, 500 » a^car 
Cabañasg. Caballo Marino, p. Inclán, 960 sa-
BanCe0sg. D™s Hermanas, p. Colomar, 550 sacos 
Banet^Amable Rosita,p. Gil, 450 sacos azú-
MarieTg. AltaRracia, p. N ^ » " 0 ' ^ , ^ ^ 1 -
Bañes g. Josefa p. Rioseco, 300 sacos azúcar. 
Cabañas g. Ramona, p. Juan, con miel. 
DESPACHADOS. 
Cabañas g. Caballo Marino, p. Inclan. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Bañesg. Dos Hermanas, p._Colomar. 
Cárdenas g. Rosita, p. Ensenat. 
Buques con registro abierto 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. espaflol Ca-
talini, por Marcos Hnor y Comp. 
N. York, bádiz. Barcelona y Génova, vapor 
esn. kontevideo, por ^alvo 
Cayo ílueso y Tampa, vap. amr. Olivette, por 
G. Lawton, Child» y Cp. 
G I R O S D E L E T R A S 
8 . O ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E K C A D I A R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren" 
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y putblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
aobre Iviatanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Spiritos, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 714 78 Ab 1 
1 B Á L C É L 1 S Y C O M P T 
(S. en C.i 
^auM-A.TÍ-&TJDFL A n.- 3-áfc 
Hacen fAgoñ por el cable y giran letras á cor-
ta y larga viofj sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas Jâ  capitales y pueblos de fía 
paca é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra tn 
eendios. 
c 16 156-En 
J . A . B A N C E S Y 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Ef.ce pagê  por el cable, facilita carta* de 
crédito v gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y laa de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mé|ioo, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pae -
blos de España, Islas Balexres, Canarias 6 
Italia; 
c 806 • 78-23 A 
W . C E L A T S Y C o m D . 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
d A m a r a u r a . 
Hacen piídos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y gi ran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñipóles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse,. 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c3S7 156-Fb 14 
I M S f 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espo-
cialatención á 
Trausfereiiclas w el calile. w 
c 716 78-1 Ab 
• Z á l l e l o v O p > . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pegos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres., París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitaies y ciudades importantes de Iob Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
loe pueblos de España y capital y puertos da 
MéxiCO. t x o rr ,1-
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valoree ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa da dicha ciudad, cuyas cotiza 
eiones fe reciben por cabio diariamente. 
c 715 78-1 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
de Alumbrado de Gas 
La Junta general ordinaria convocada para 
el 30 del pasado marzo, no pudo celebrarse 
uor no haber concurrido los señores accionis-
tas en número suficiente, segfln exije e\ He-
febracion^e dicha Junta el 30 del actual 4 la 
unadela tarde, en la Administración déla 
Empresa, Amargura 31, y dispuesto se convo-
aue por este medio para ella á los señores ac-
cionistas, con expresión de que, conforme al 
artículo citado, la Junta se constituirá cual-
auiera que sea el número de los que concurran. 
Habana abril 20 de 1904.—El Secretario, J. 
M. Carbonell y Ruiz. c 79S 8-21 
DE 1 1 8 S LOS B 0 I I S 1 H GIS 
El señor ArgiieUes hace presente por este 
medio á los poseedores de bonos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad que aún cuando acu-
den diariamente en número apreciable á cum-
plir el requisito de sellar los mencionados bo-
nos, estima conveniente recordarles que ea 
muy importante activar la operación al objeto 
de que antes del día 15 de Mayo, fecha de la 
celebración de la Junta general en Nueva 
York, estén hechos los trabajos preparatorios 
para la reorganización de la Compañía acor-
dada por accionistas y bonistaa. 
Los oonos pueden ser sellados en la Secreta-
ría de la Empresa, Monte número 1, en el es-
critorio del señor Argiielles, Jesús María nú-
mero 29, y en el domicilio de los señores po-
seedores de los mismos, mediante aviso previo 
al señor Argiielles 6 á la Secretaría de la Com-
pañla. W c 8 » 4-27 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
ANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, 
CIENFUEGOS, 
M A N Z A N I L L O , 
.T.P. MO R G A N & Co., N E W Y Q B K COERESPOÍÍDEXT. 
Cnpltal , _ Qi)g <YyQ.<y$ 
l ondo de reserva y utilidades no repartidas'en'ái'do'Diciembr'ede 1 { '29u'29í-33 
Lcpositos al ol de Diciembre de 1903 $6.110 5j6-í4 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Pública. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ttaemu 
G i r o de L e t r a s . Car tas de Crédito . 
Pagos por Cable. C a j a de Anorros , 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extrema Orlente 
así como en todos los puntos comerciales de la Repúbica de Oaba. 
C-635 j Ab 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeciia en la Hataa, C ia , elaSo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
úl t imo $34 .590 ,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... $ 1.530.606'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril de 1904. 
C—683 26 1-Ab 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
Y JÜCARO. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro Pelliccia 
"duplicado", por extravío, del certificado nú-
mero 26,83L comprensivo de diez acciones nú-
meros 10,319, 6,831i92, 7,157i81 y 6,631l32: y del 
certificado número S-t.S'íS, somgnenplvo de on-
ce acciones números 10,558, o,386, 11,278 y 
ll,036i43, expedido el primero en 2 de Abril de 
1892 y el segando en 6 de Febrero de 1900, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se publique en 
quince números del "Diario do la Marina" y 
que si transcurriesen tres días dol último 
anuncio sin que se presentase oposición, se 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abril de 1901. 
El Secretario, 
Franc i sco de l a C e r r a . 
4834 16-Ab27 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , t u r -
quesas, perlas, topacios y ó p a l o s , 
h ay ex i s tenc ia cons t an temen te 
para poder c o m b i n a r l a j o y a que 
se qu ie ra . 
E l t a l l e r d o j o y e r í a de esta casa 
a d m i t e encargos para c o m p o n e r 
t oda clase de prendas , d e j á n d o l a s 
c o m o nuevas y t a m b i é n las cons-
t r u y e á gus to de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-624 30 Mz 
La Sociedad de Visrilantes Nocturnos 
de la Habana 
Celebró Junta general el dia 24 de los co-
rrientes, con objeto de nombrar nueva Direc-
tiva para el año 1001 á 1905, siendo elegidos 
los señores siguientes: 
Presidente de honor y letrado Director: Sr. 
Estanislao Cartañá y Bonell; Presidente efec-
tivo, Sres. José Otero López; Vioo, Ramón 
Peijoo Méndez: Tesorero: Sres. Baltasa- Gar-
cía; Vice, José Polo Fernandez; Secretario, 
Manuel Pénela Ocampo; Vice: Modesto Daca-
la Pérez. Vocales: Sres. Fernando González 
Gómez, Francisco González Gónzalez, Manuel 
Naval Alvarcz, Bernardino Martínez Martí-
nez, Manuel Regnieira Pastoriza, Bernardo 
Blanco López, Ramón S. Crespo, Santiago 
Moure Iglesias, José Vallejo Punes, José Blan-
co Noval, Benito González Feraandez, Jacobo 
Alvarez González, José Eiroz López, Francis-
co López No^oa. 
Habana abril 27 de 1904.—Manuel Pénela, 
Secretario. 4916 3-28 
A V I S O . 
W m ELECTRIC EAILWAY COMPANY 
Por consecuencia de haberse descubierto 
una falsificación de tickets de esta Compañía 
desde el dia primero de Mayo entrante, no se 
admitirán tickets en pago de pasajes; pudiendo 
desde el referido día obtener la devolución del 
precio de los tickets que posean, en las Ofi-
cinas de esta Compañía. Empedrado 34, to-
dos los días hábiles, de 1 a 4 p. m. 
Al mismo tiempo se anuncia que queda ce-
rrada la venta de dichos tickets desde esta 
Habana, Abril 14, de 1904.—Havana Electric 
Railway Co.—G. Grenwood, General Manager 
C-769 15-15 Ab 
y Aliacsnes üe Reila, Limitaia 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
esta Compañía procederá al reparto de un 
dividendo parcial número 8 de 8 p § co-
rrewpondieute á las utilidades del presen-
te año social 1903-1904,sóbrelos certifica-
dos de Stock preferente, alcanzando $1-50 
oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde el dia 23 del co-
rriente los tenedores de dichos valores de-
ben presentar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Villanueva, los cupones 
correspondientes al dividendo número 8, 
relacionándolos por duplicado en los mo-
delos de facturas que se le facilitarán, y 
recogiendo uno de los ejemplares inter-
venidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir desde el siguiente dia hábil, 
sus respectivas cuotas. 
Habana 20 de Abri l de 1904.—Francis-
co yf. Steegers, Secretario. 
801 10-21 
ALMONEDA PUBLICA. 
El viernes 29 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en Amargura 7, con in-
tervención del Sr. Representante de la respec-
tiva Comafiía de Seguro Marítimo, M cajas de 
á 24 quesitos crema de Patagrás, descarga del 
vapor Morro Castlo.—Emilio Sierra. 
4921 2m-28 it-28 
HOSPITAL DE SAN L A 2 A E 0 
SUBASTA 
La Junta General de Beneficencia se ha ser-
vido autorizar á la de Patronos de este Asilo, 
para que proceda á la venta á censo reservati-
vo en pública subasta de la Manzana núm. 15 
del reparto de la estancia de "San Lázaro", 
propiedad de este Hospital; y habiendo sido 
solicitada, se anuncia al público por este me-
dio, á fin de que las personas que deseen hacer 
proposiciones acudan á las oficinas de este 
Asilo el día 27 de Mayo próximo, á las nueve 
de la mañana, donde, ante la Comisión nom-
brada al efecto, tendrá lugar la subasta del 
mencionado terreno. 
El plano del reparto, el pliego de condicio-
nes y demás antecedentes, se encuentran á la 
disposición de los que los deseen examinarjo-t, 
todos los días hábilefi 8 a. m. fi 3 p. m. en 
las oficinas del Hospital* advirtiéndose que el 
expresado terreno ha siao justipreciado como 
sigue: Manzana n. 15 con 4ÍÜ3'50 metros cuadra-
des ft |2-50 oro español metro. 
Habana 27 dé abril de 1904.—El Director Ad-
ministrador, Manuel F. Alfonso. 
C83t • 3̂ 23 
A L A COLONIA E S P A Ñ O L A 
El que desee obtener una fotografía de al-
gún familiar, vistas de alguno de los pueblos ó 
aldeas de España, puede adquirirlas muy eco-
nómicamente en casa del Sr. Alfredo Maní, 
representante de la casa Montenegro de Ma-
drid .—Se enseñan muestras de varios trabajos 
hechos en la Península a petición de indivi-
duos residentes en Cuba, Monserrate 141 Ha-
bana. 4772 alt 8m-2ü 7t-27 Ab 
Se participa que toda compra ó negocio que 
se haga sobre una botica que tiene instalada 
en San José de las Lajas el Sr. A. Bofill, será 
nulo y de ningún valor. Darán razón Monte 
473, de 12 á 2. 4828 4-27 
l a E U E M i i u o i i n c i i f B 
Por este medio se invita a los señores pro-gietarios de Hoteles, Restaurants, Fondas y afés, para que a las nueve de la noche del 
sábado, dia 30 del corriente mes, ss sirvan con-
currir a Consulado 144, restaurants Louvre, 
con objeto de constituir definitivamente la 
Asociación proyectada entre sí con sujeción 
ai reglamento ya aprobado 
HaDana 27 de Abril de 1904 
Por la Comisión, 
C. DE SALAS 
c 825 4-27 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
DE LA HABANA 
Se convocan licitadores para el arrendamien-
to de las dos fincas siguientes, propiedad de 
esti Institución: 
Hacienda -'SABANA LA MAR" compuesta 
de unas 400 caballerías de tierras propiaa para 
semillero» de tabaco y crias de ganado, ubica-
da en el Término Municipal de San Cristóbal 
y con embarcadero propio y del potrero "CO-
LINA" de unas 30 caballerías de tierra de te-
rreno montuoso y situada en la desemboca-
dura del rio Jaruco Término Mun.cipal de Ja-
ruco. 
Las proposicionea tendrán que presentarse 
en estas oficinas situadas en San Lázaro y Be-
laseoaín, antes del dia 7 del entrante mes de 
Mayo, fecha en que terminará esta convocato-
ria. 
Para informes pueden dlrlgirso á esta casa 
todos los días hábiles de 8 a 4 de la tarde y en 
las propias fincas con los guarda-oampos allí 
destinados los cuales la enseñarán a toco aquel 
que así lo solicite.—Habana, 23 Abril de 1904. 
C-822 3-26 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valoree que se cotizan eu la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 á este importante ramo "de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á KXA de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 28-6 Ab 
X j E ! O - A . C I O I N -
DELA 
R E P U B L I C A DOMINICANA. 
Las oficinas de la Legación quedan estable-
cida! en Ancha del Norte n. 318, altos, y las 
horas de despacho de 12 á 4 p. m. 
4 9 0 5 4-28 
C a l a s l e S u t i l a i 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
j f f . ^ I p r n a n n c f C o . 
C—102 
( B A N Q U E R O S ^ 
78-26»^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i f i a d e l a m a ñ a n a — A b r i l 2 8 d e 1 9 0 4 . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
6r. Director del D i a r i o d k l a M a r i n a 
Madrid, 11 de Abri l de 1904-
AfortnaadaniQnte, los hecbo§ han ne-
gado todo el valor 4 loa teñiores de 
pertuibaciones, revueltas y desacatos á 
la real majestad, que se tenían por muy 
probables con motivo de la estancia 
del monarca en Barcelona. 
El espectáculo de su entrada en la 
gran ciudad condal fué abrillantado 
por los colores vivos y risueños del en-
tusiasmo popularj eu vano buscaríase 
en él la más leve negrura de las que el 
pesimismo anunciaba. Vítores,- acla-
maciones, gritos jubilosos, y arcos de 
triunfo, flores, alegre bul l i r de muche-
dumbre alborotada cuanto es pro-
pio de ocasión tan solemne y cnanto 
conviene á días tan propicios á las bu-
lliciosas refocüacioues de la multitud, 
fácil siempre á la 8ugcsti6n*de las fies-
tas callejeras: he aquí lo que gratamen-
te conmovió á Barcelona. 
Maura sale victorioso de su aventu-
ra, sin que basten Á aminorar la bon-
dad del éxito el ruido y las pequeñas 
lesiones causadas por un petardo esta-
llado en cierta cusa de la Rambla. 
Tampoco parece que tengan bastan-
te fuerza para engañarlo las insidiosas 
murmuraciones de los que se dicen des-
cubridores del secreto, afirmando que el 
dinero, en abundante corriente, arras-
tró á las «masas republicanas al obscuro 
silencio de sus cenáculos, en donde, for-
mando grupos pacíficos congregáronse 
el día de la entrada del rey para rendir 
culto á su ideal y oir de labios de sus 
oradores, diputados y jefes las alaban-
zas de la República. 
Cincuenta de esas reuniones se cele-
braron en los distritos de la populosa 
capital, sin que los agentes de la auto-
ridad tuvieran que reprimir desórdenes 
ni excesos de ningún genero. 
E l hecho constituye testimonio muy 
expresivo de la hidalguía, hospitali-
dad y cultura de los barceloneses. 
Como nada hay más inconstante y 
olvidadiza de sí misma que la letra de 
imprenta al servicio de un periódico, 
los mismos tipos que se utilizaron para 
componer ha pocos días frases temero-
sas y tristes augurios, úsanse hoy para 
tradí j l r sentimientos de satisfacción 
por i icierto de previsiones contrarias, 
de que holgadamente se proclaman au-
tores los mismos artistas políticos que 
ayer hablaban asustados y recelosos. A 
su decir de ahora, todo lo haMan pro-
nosticado: la caballerosidad de los ca-
talanes, la prestancia del rey, su sim-
pática juventud no podían producir 
otro resaltado: ovaciones, entusiasmos 
y regocijos estaban previstos, ~eomo los 
frutos más natffcales de la presencia 
del rey en Barcelona. 
¡Ah! También estaba anunciada la 
derrota definitiva del catalanismo, á 
cuyos elementos radicales atr ibuíanse, 
antes del viaje regio, intentos pertur-
badores. A l ver que recibían á Don 
Alfonso con i espeto, el sonajero, que 
diría Maura, cantó festivamente su ven-
cimiento. La visita del rey—escribieron 
los órganos del ''cacicazgo'7—es el últi-
mo golpe, el golpe mortal, inferido al 
catalanismo. 
Descansaron las opiniones patriote-
ras que en todo espíri tu regionalista 
ven sombríos fantasmas del separatis-
mo y escisión. Recobraron la calma los 
adoradores del tópico centralista, que 
á toda hora pronuncian, para que no 
se les olvide y como supremo argumen-
to del verbalismo político, la sacra-
mental fórmula de la "integridad dé l a 
patria," sin conocer, por supuesto, 
ninguna de las dos ideas que entraña 
la sonora locución, sin haber aprendi-
do nunca qué es patria, n i qué es inte-
gridad. La gran herejía nacional ha 
muerto, proclamaban contentos, y ha 
muerto para no resucitar. 
Pero he aquí que al día siguiente de 
propagada esta nueva dichosa, va el 
rey al Ayuntamiento barcelonés, y allí, 
frente al trono, un individuo del con-
cejo, un edil consciente de su repre-
sentación y amante de sos derechos, 
con lenguaje digno de los gloriosos pro-
curadores de las ciudades en las anti-
guas Cortes, reclama del rey sin eufe-
mismos ni adulaciones, la natural au-
tonomía del municipio; y es cosa de 
leer lo que dicen los periódicos que con 
gallardas palabras habían enterrado el 
día anterior al catalanismo. 
Ahora es el hablar de "aspiraciones 
que renacen," del "rompimiento de 
viejos ideales," de "las costas del via-
j e , " Tcuyo buen éxito teníamos previs-
to ) , de " la cuenta que los separatistas 
empiezan á cobrar al gobierno" y otra 
porción de ridículos despropósitos, in-
capaces de labrar el prestigio de una 
institución como la prensa que, ó es 
sacerdocio de la verdad, ó si la desa-
cata, es instrumento de prevención y 
anarqu ía . 
Deben ser muy felices los que así ca-
recen de memoria. Más felices aun los 
que se alimentaiv áel engaño pensando 
Ique los demás la h»u perdido. 
El discurso del íeñor Cambó, que ta l 
es el nombre del conejal catalanista á 
^uien.^rriba ¡¿e alude, ê  caballeroso, 
persuasivo y j uzga «óbriam^ntejp con 
gran acierto lo» tbsu_ttÍo3JTe la CQÜtra-
üzacióu y ia necesidad dé* libertades 
locales. " A ú n habiendo visto á Bar-
celona vestida de galas—dice al rey el 
/•«accionario,—no creáis %ue se siente 
feliz. Este pueblo lleva en su alma 
grandes amarguras, pero no.han desa-
parecido de él la fuerza antigua y el 
deseo de levantarse y v iv i r . Siente 
con impaciencia aires de prosperidad 
y engrandecimiento. Pero, desgracia-
damente, no encuentra medio de rea l i -
zar sus ambiciones generosas: tropieza 
siempre con el obstáculo invencible de 
una ley centralizadora, poniendo un lí-
mite infranqueable á sus energías. Esa 
ley, señor, es para Barcelona en el or-
den social y económico, algo semejante 
á las viejas murallas que en tan largo 
tiempo detuvieron su crecimiento." 
¿Qué hay aquí de pecaminoso ó de an-
t iespañol! 
E l discurso no es largo ni tiene des-
perdicio. Resisto, sin embargo, á la 
tentación de reproducirlo, porque no es 
propio de estas crónicas destinar mu-
cho espacio á propagar textos ajenos. 
E l D i a r i o , que tan celoso se muestra 
en dar á conocer todas las palpitacio-
nes de la vida española, seguramente 
lo publicará. Cuantos lo lean, adver-
tirán en esas las palabras de un cata-
lán de nuestros días la devoción ge-
nuinamente española, extendida en 
mejores tiempos, á las libertades mu-
nicipales. 
Nótese también que la demanda del 
concejal se l imita á obtener expansión 
y expontaneidad en el poder munici-
pal. En nada se refiere á otros desa-
rrollos y apiraciones del espír i tu loca-
lista. 
Sin embargo; un periódico de la Cor-
te y de los más leídos, cree necesario 
desfigurar la verdad, sin duda por pa-
triotismo, y dice: "Parec ía natural que 
la fiesta se limitase á un saludo y á un 
homenaje." (Esto si que es poco es-
pañol: iá tal punto llega el rebaja-
miento de los caracteres que ya los re -
presentantes del pueblo no pueden lle-
gar hasta el trono sino para hincar la ro-
dilla y hacer genuflexiones dorsales?) 
"Pero no pasaron las cosas tan llana-
mente El concejal catalanista don 
Francisco Cambó conocido por su exal-
tación y por su carácter puramente 
reaccionario, se íimwícó—no encontra-
mos otrO verbo que exprese gráficamen-
te el atieviiuicnto de esc cdü—á plan-
tear al Rey;el problema de la autono-
mía deCatalnfiaen toda su integridad. 
i Así ^e maltrae h*. verdad! ¿Así 
entienden sus deberes algiinos periódi-
cos? ¿Es esta obra de cultura, ense-
ñanza y educación? Todo para inferir 
de hechos falsos principios acomoda-
dos á los gustos y pasiones, convenien-
cias 6 intereses del amo del periódico, 
que se aprovecha del anticatalauismo 
como plataforma para alcanzar la po-
pularidad hoy y el poder mañana. Mu-
cho se clama por el saneamiento de la 
moneda: tan urgente como ese va sien-
do ya el saneamiento de la prensa. 
La mocedad del rey, m á s equilibra-
da y menos asustadiza que Ta austeri-
dad patr iót ica de ciertas gentes, no 
percibió en las palabras y solicitacio-
nes de Cambó materia alguna de nre-
vereneia á su persona ni enemistad ha-
cia España, "Si yo pudiera—contestó 
el monarca—ahora mismo concedería 
lo que se solicita. Carezco de faculta-
des: el ministro presente puede hablar 
en nombre del gobierno." Lo que di-
jo el general Linares no es para toma-
do en cuenta: fórmula de obligada cor-
tesía y frases de un consejero que para 
nada influyen en las tendencias del go-
bierno, pesan poco en el l i t igio. 
Sí tienen importancia las palabras que 
el señor Maura pronunció ayer desde 
una ventana del monasterio de Monse-
rrat, dirigiéndose á la mul t i tud que 
aclamaba al monarca. El rey—dijo 
Maura—quiere ser el primer catalán. 
\ y i sca CatalunyaV1 Este grito, consi-
derado hasta ayer como sedicioso, 
prueba que el presidente del Consejo 
no tiene miedo á las palabras, como 
los más de sus compatriotas, que por 
una sola de las tachadas del dicciona-
rio patriótico son capaces, ogaño como 
antaño de encender una guerra, per-
der imperios y arruinar la nación. 
¿Revivirá al fin en Maura aquel sano 
sentimiento regionalista en que se ins-
piraron sus reformas antillanas? Bien 
podr ían perdonársele sus desdenes en 
las cuestiones ecorómicas y financieras, 
si con la misma resolución qrte hace 
diez años, en servicio de la España ul-
tramarina, emprendiera hoy en favor 
dé la Espuüa peainsubir la magna obra 
de restaurar la verdadera naciona-
lidad española. 
¿Que victoria más decisiva1? ¡Cuán-
tos problemas quedar ían resueltos! 
• Cuántos bienes y progresos serían 
realizados! ¡Y cómo se asomhnir ían 
los inconscientes centralistas ue la vir-
tualidad de esta bendit ísima reacción. 
A r a m í u r o . 
E I M B DE I H 1 
Consecuentes con u n a g ra t a 
co s tumbre , que n o k a t e n i d o u n a 
s ó l a e x c e p c i ó n d u r a n t e d iez ó 
doce a ñ o s consecut ivos , e l D i a -
r i o d e l a M a r i n a s o complace 
en f e l i c i t a r c o r d i a l m e n t e , con 
m o t i v o de ser h o y su santo, a l 
d i g n í s i m o y respetable Pres i -
den t e de l a E m p r e s a de este pe-
r i ó d i c o , s e ñ o r M a r q u é s de R a b e l l . 
YA i n t e r é s y el c a r i ñ o que don 
P r u d e n c i o R a b e l l ha demos t r ado 
s i empre p o r este p e r i ó d i c o , no 
h a n s ido e s t é r i l e s , n i m u c h o me-
nos, pues bajo su p res idenc ia e l 
D i a r i o h a c rec ido en p rospe r i -
dad y en i m p o r t a n c i a , m e j o r a n d o 
cada vez m á s sus cond ic iones ma-
ter iales , a u m e n t a n d o e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e su c i r c u l a c i ó n y ad -
q u i r i e n d o , p o r ú l t i m o , u n v a -
l ioso e d i f i c i o para sus. of ic inas é 
i m p r e n t a , que d e s p u é s d e r e e d i í i -
cado s e r á t e s t i m o n i o e locuon te 
de l a g e s t i ó n d e l s e ñ o r R a b e l ! en 
l a E m p r e s a que con t a n t o acier-
t o preside. 
L a D i r e c c i ó n , l a R e d a c c i ó n y 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D i a r i o 
d e l a M a r i n a se c o m p l a c e n en 
e n v i a r u n sa ludo c a r i ñ o s o a l se-
ñ o r M a r q u é s de R a b e l l , en q u i e n 
d u r a n t e tan tos a ñ o s h a n encon-
t r a d o apoyo eficaz, en tus ia smo 
i n v a r i a b l e y acogida b e n é v o l a 
para c u a n t o h a p o d i d o favorecer 
á esta p u b l i c a c i ó n y á los que en 
e l l a t r aba jamos . 
mit i r al Castillo del Pr ínc ipe un des-
tacamfento de la Guard&i rural para 
custodíac los prepos mientras dnreu 
las obras que allí se roalizan á fió de 
evitar que aquelloa puedan cv^adirso 
como ocurrió recientemente. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
Según la nota facilitada (S la prensa 
en el Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia se acordó 
lo siguiente. 
A petición del iefe del presidio, re-
M i l I A M i l . 
Teniendo que celebrar de Pontifical 
en la Iglesia de los RR. PP. de la Com-
pañía de Jesús de esta ciudad, el do-
mingo 1? de Mayo, si Dios Nuestro Se-
ñor Nos lo permite, correspondiendo á 
la invitación que se han dignado hacer-
nos nuestros amados hijos los jóvenes 
de la Congregación de la ^Animciata" 
Nos queremos aprovechar esta oportu-
nidad para dar público testimonio de 
benevolencia especial á dicha Congre-
gación y de gratitud al católico pueblo 
de la Habana, por las extraordinarias 
y espléndidas manifestaciones de adhe-
sión á la instrucción religiosa y á los 
Padres de la Compañía manifestadas 
con motivo de las pasadas fiestas, con-
cediendo á todos los fieles en uso de las 
faeul'tades que Nos están concedidas de 
la Sagrada Congregación "Propaganda 
fíde" de 12 de Diciembre del año pasa-
do, que asistan al solemne Pontifical 
Bendición Papal é indulgencia pleua-
ria, habiendo confesado y comulgado y 
rogando á Dios por la propagación de 
la santa fé católica, exaltación, de la 
santa iglesia y demás intenciones del 
Santo Padre. 
Dado en nuestra residencia episcopal 
de la Habana, el día 20 de A b r i l de 
1904. 
tPEDEO, Obispo de la Habana. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
i I L f i á x x x : p € t i r s 
de c r i s t a l , bronce , n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á, 24 luces, 
h a y en esta casa cuan to se p i d a 
y k precios á escojer, desde $2 
ha^ta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
n a d a se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 5 . 
c 630 30 Mz 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de 
P I N I l l O S J Z d ü I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
O € t " t £ t 1 1 Z l . € t , 
C a p i t á n Jaureguizar. 
Saldré de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
MAYO á las cuatro de la tarde para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barce lo t ía . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carea solo se sellarán basta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los seCores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José, 
informarán sus consignatarios: 
Marros Hermanos <£ C a . 
C566 17 Mz 
U m M COBEEOS ÁLEMAKIS 
COMPAllA BAMBÜMESA AMEPJCAM 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas Millares v fijas imnales 
de HAMBUKCiO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escaiaen A MEE RES. 
l a Empresa admite igualmente carga par» 
Maténías, Cárdenas, Cienfuegos. Wantlago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y 8ur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£] vapor correo alemfin de 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Salió de Eamburgo, via Amberes. el 20 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1904, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
bar de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suñeiente para ameritar la 
escala Dicha carga se adniite para HAVRE 
y HAMBURüO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Uamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE EW-YORR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
fie lacilitau informes y se venden pasa-
es para los vapores E A P Í D O S de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DBUTSCHLAND, 
F U K S T B I S M A R C K . M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTOKÍA,' B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W YORK, Í A E I S , (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y I Í A M B U R . 
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consiernatarios . 
H E I L B U T Y R A S C H 
6 . I g n a c i b 54. A p a r t a d o 279 
C2188 156 IDb 
V A P O R E S C O R R E O S 
le la Cüj i i ía m 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y O8 
E L T A P O K 
M o n t e v i d e o 
C»pitiln O R A U . 
sa ld rá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 3) de Abril & las 12 del día, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Amba-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidoa 
hasta la víspera del día de salida, 
i Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisito 
serán nuias. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 de y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
E L "VAPOR 
A l f o n s o X i l l 
Cap i t án Aiuczaga. 
saldrá para VERA CRUZ el dia 3 de mayo á 
las cuatro de la tarde llevando la corresnon-
oencia púdica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha t̂a el día 2. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tario*: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
S 3 1 T 7 " « t ^ > c > 3 r 
S A T R Ü S T E G Ü I , 
Cap i t án Roldós . 
sa ldrá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Criragao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas ele Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 4 de mayo á ĵ -s cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curatjao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carea general, incluso tabaco, para todos los 
puertos oe su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serÉLn expedidoa 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1. de mayo y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
Le más porracd rea Impondrá su consigna-
rlo, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
NOTA.—Esta Compañía tiene Cierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en b u s va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros háoia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
ios bultos de su equipaíe,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición ia Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que co 
lleve claramente ewtampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
•VTOT A ge aovierte & los señores pasajeros 
x> V 1 .A que en el mnclle de la Machina en-
contrarán loa vapores remolcadores del señor 
Banta<narlna dispuestos ¿ conducir el pasaje & 
bordo, mediante el papo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
detde lae diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a ios cuales faltare esa etiqueta. 
am 78-1 Ab 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
J U A N P O R G A S , 
Capi t án Castells, 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 
de mayo que saldrá para 
Santiaffo de iJuha, 
G u a u t á n a t n o , 
Jlfatanzas 
y Habana 








y Santo Domingo 
Habana 25 de abril de 1904. 
CÍ B L A b C H y Ca. 
OFICIOS 20 
C824 10-27 
S O U T H E M P A C I F I C 
Eavaiia New Crleans i \ m & tee 
Continúa sostenlen 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta línea tan popular 
"T»/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Mana á M n Orleaiis 
Primera clase, ida. „ $20.00 
Primera clase, ida y vuelta. $35.00 
eegurda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos ios puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cu «tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
SUNSELT 
ROUTC 
r ^ s p o r t e s d e 
r o r los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E 1 N " 
DE H. D1EDERICHSEN, KIBL, 
Ambósvapcres son de rápido andar y pro-
vistos de bqenos corrales é inmejorable venti-
'ación, lo que loa haee muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de {fa-
ñado de la Isla de Cuba. 
Para más ínlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 , 
c M9 1 Ab 
Joseph L¿tllan<le, 
. Agent<- General 
J . W . Flana^an, 
Snb-A gente General 
Clisp ti - - I - reféiba» tífi» 
c 7S4 
C a l b ú n y Comp. 
Agentes 
S a n Ignac io 
3 6 v 3 8 
19 A 
CoDipaíiía Seacral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal c«m el Gobierna fruoú. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
mayo el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E , 
Cap i t án Verlyntle. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy réducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Enropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á loa señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Montaros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
4712 13-19 Ab 
V A P O R 
L A C H A M P A G N E , 
C a p i t á n "Verlymle. 
Este vapor saldrá directamente para 
c o r u ñ a , 
s a n t a n d e r ! st . n a z a i r e 
sobre er 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los díaa 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Loe equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la ñjada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de lo» equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
Sonciente, debidamente firmado por el señor antamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'ros y Compañía. 
MERCADERES 35. 
4713 24-19 Ab 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b n r g A m e r i c a n L i n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e T H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 1? de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á üetes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oírecti un trato ea 
merado. 
Los pasajeros con f u s equipajes eerén trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Emprt ta. 
La carga «e admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, liclanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trafbordo en Havre ó uam-
burgo á elección de la Empresa. 
J'asaje en #»• ptora Corana, $29-33 oro español, 
inrluso inipnosto «le desembarco. 
Para compllr el R. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el paeajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
ía ia n a s pem ere res y ¿ates sobre fiette y parajes acCdaec á los agentes; Eetlbut y Rasch 
C o i i e o A i a r t u í i o ' ^ a O , t u l ¡ & Í Í 2 Í . 1 L B L T. ¿>un Ignac io o é . H A B A N A , 
w C 641 1 A 
W a r d L i n e 
N K W Y O B K 
AJíD ." f 
CUBA M A L L 
8TEAMBHIP 
COMPANI 
B&pido servicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a HAJ5ANA á N U E V A 
Y O R K — K A S S A U - M é j i c o . 
Saliendo tara Kew York los martes, juevea 
y sábados á las 5 p. m. y los lunes é las 4p. m. 
para Progreso y veracruz: 
Séneca New York Ab. 2S 
México New York „ — .10 
Monterey Progre' v Veracruz, Mayo 2 
Vigilancia.... New York — 3 
Saratoga New York — 5 
Morro Castle. New York — 7 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 9 
Havana New Yorit — 10 
Séneca _. New York — 12 
México New York — 14 
Vigilancia Progr: y Veracruz... — 16 
Monterey...... New York — 17 
Saratoga, New York — 19 
MorroCastlf. New York — 21 
Havana Proere: y Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca. New York.„....,T — 26 
México New York k — 28 
Monterey Progreso y Veracruz , — 80 
Vigilancia New York — 81 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Castle. New York — 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnlco. 
NE W YORK.; Vapores directos dos veces ft 
la semana 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
Oé. Cuba 76 y 78. 
Para máa pormenores é infoimea completos 
Qlrigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 78 y7» 
C 5 156-1 En 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 7 
40 de la tarde, y de Cortés, todos I03 lunas 
á las siete de la mañana, para llegar á Batabar-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diarlameato en laai-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila"-auxiliará á este vapor «a 
los transportes de Cojoma para el mejor aervi-
cio ton Pinar del Rió. 
AVISO 
Los señores cargadores puedan asegurar vx 
mercancías en el .momonto de su embarquia 
bajo la póliza abierta por esta Compañía on 
UuiiiedStates LiojreLs 
Para más informes aoúdase Alas Otlcinas da 
esta Compañía, Oficios 28. alto?. 
0 680 78-1A b 
b r e ^ i i o n 
E l vapor Vneltabajo suspendo sus 
viajes á los puertos de la Costa J ío r te 
de Pinar del Rio. 
Habana 23 do ab r i l de ¿ 9 0 4 . 
4-26 
V A P O R " A L A V A " 
Capi tán Emil io Ortube, 
Saldrá de este puerto los marLes d las sei* 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 3AQÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en lí f 7.03 
y vice-versa | Idem (?n 3í I 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 „ 
De HabanaáCaibarién ( Pasaje en i.*...„.l |10.'33 
y vice-versa 1 Idem en 3? f 3.0 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cbi. 
Mercaderías 50 ctl 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2j ctí. 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira 
... Caguagaa 
... Cruces y Lajas 
Santa Clara 





V I A J E D I R E C T O 
PARA 
C « O I E S . X J I K T - A -
Saldrá para Coraña el dia 30 de abril el mag-
nífico vapor alemán 
R O L A N D , 
de 3,600 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruna á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre do gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
HAY COCIHA ESPADOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña • 
$ 2 9 - 3 5 oro español , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos 
S C H W A B & T I L O ! A N X , San I j , -
naeio n . 76, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 22^ , 
4139 17m-12 2t-18 Ab 
V a p o r e s c o s t e r o ^ 
m u s 
E l vapor 
Capitán MONTiáS L»K o J á 
Saldrá de Batabanó pan 
Colom », 
Punta de Cartas, 
J , BalliSn v Cortós, 
todos los viernes daspués de la llegada del M u 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CUBA 20 . 
H e r m a n o s Zulueta y G á m l x 
C692 i Ab 
DE 
SOBRINOS DE S E R R E R á 
S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ * 
LOS MÍETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAMA Y CAIBARIK.y 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
Be Habana á, Sagua y viceversa 
Pasa'e en lí f T-O") 
id. en 3í ^,/1"""'"'i!'"'.»U-T4-k • 
Víveres, ferreteriaV'ia^, pótróloos. O-H 
Mercancías. _ 0»5> 
I>e Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en l» 110-60 
Id. en 3? „ $ 5.3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía o-jJ 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga cuino tneroanota. 
Cana Seneral a Flete Corrila 
OHO KSPANüü 
Para Cienfuegos r Palmir» á f0-5¡» 
w Caguaguas á i '- 'J 
„ Cruces y Lajaa "... á |0-}5 
„ Santa Clara á |0-80 
„ fcifjperamta ^ |lVW 
» Rodas & f J-^ 
c 713 16 1 Ab 
D I A R I O M A M U J A — E á í c i í a d é l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 8 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
E l P o d e r E j e c u t i v o se r e u n i ó 
pa ra t r a t a r d e l Poder J u d i c i a l , y 
e l Poder J u d i c i a l para contestar 
a l Poder E j e c u t i v o ; p i d e e l Eje-
c u t i v o siete r enunc ia s y e l J u d i -
c i a l n iega las siete, y en este g ra -
ve asunto que establece u n a 
l u c h a de poder á poder , si u n o 
de los poderes ha de s a l i r t r i u n -
fante, por fuerza el o t r o s a l d r á 
quebran tado , y n o g a n a r á en 
p r e s t i g i o e l que t r i u n f e e l pres-
t i g i o que p ie rda e l o t r o en su 
q u e b r a n t a m i e n t o . 
G r a v e es la d i s y u n t i v a ; l a p é r -
' d i d a de l a fuerza m o r a l de l Secre-
t a r i o de J u s t i c i a y A s t a d o , ó l a ce-
g a n t í a en masa de l m á s a l t o t r i -
b u n a l de j u s t i c i a de la n a c i ó n . 
L a o p i n i ó n , que n o p r o f u n d i z a , 
d a colosales d imens iones a l con-
f l i c to , y desconociendo las causas 
que d e t e r m i n a r o n a l Sr. M i n i s -
t r o á e x i g i r las r enunc ia s d e l Su-
p r e m o , cree que estas causas 
s e r á n enormes y que n o menos 
g r a n d e s e r á l a t r a n q u i l i d a d de 
conc i enc i a de l a l t o t r i b u n a l cuan -
d o se m a n t i e n e firme en su 
puesto. 
T a m b i é n para nosotros son 
desconocidas las causas que o r i -
g i n a n t a n deplorables efectos, y 
creemos que de t a n g rave suceso 
u r b e hacerse l uz ante l a o p i n i ó n , 
pues que la sombra a b u l t a ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e los fantasmas 
de la y a e x a l t a d a i m a g i n a c i ó n 
p o p u l a r . 
L a prensa de estos ú l t i m o s d í a s 
110 se ocupa en o t r a cosa, y ante 
e l sensacional c o n f l i c t o h a de-
c a í d o ¡ h a s t a el i n t e r é s e lec tora l 
S i n embargo , l a c o m i s i ó n de 
« c t a s de l a C á m a r a a p r o b ó p o r 
u n a n i m i d a d las de las V i l l a s , y 
s p Tía tomado acuerdo respecto á 
Matan?-as y la Habana, porque la ma-
yoría conservadora, ha creído necesario 
consultar á la coalición moderada á 
r i r t u d de indicaciones hechas por'los 
liberales nacionales. 
Si no es flaca nues t ra m e m o r i a 
creemos que esa consu l t a se ha-
ce p o r segunda vez; l a p r i m e r a 
c o n t e s t ó el o r á c u l o que "nones"-
si ahora , á v i r t u d de i nd i cac io -
nes de los l iberales-nacionales 
contesta el o r á c u l o que "pares"' 
s e r á de o i r á La Discusión glosar 
aque l l a prosaica frase: 
" M a l a noche y p a r i r hembra ! " 
Y a r ro j a r á la mar l a recien-
nac ida . 
T a m b i é n el Poder Leg i s l a t i vo 
desea anda r á l a g r e ñ a , celoso de 
que se v a y a n á las manos e l Eje-
c u t i v o y el J u d i c i a l s in que á él , 
que es e l de los confl ic tos , se le 
naya dado ve la en e l en t i e r ro . 
JLI Mundo, c e l e b r ó una semi-
i n t e r v i u con u n senador d i s t i n -
g u i d o de las V i l l a s , p r e g u n t á n d o -
le si es v e r d a d que m u c h o s m i e m -
bros de la A l t a C á m a r a t r a t an de 
o rgan iza r u n a c o a l i c i ó n con t ra el 
s e ñ o r Za ldo . 
Y c o n t e s t ó e l d i s t i n g u i d o sena-
d o r v i l l a r e ñ o : 
—Tan cierto es, que puede usted 
anunciar que en principio está acorda-
da. Kl señor Zaldo tendrá al cabo que 
reconocer la existencia del Poder Le-
gislativo, ya que las circunstancias le 
permiten hacer mangas y capirotes con 
el Judicial, del que tan pobre idea tie-
ne formada que llega á exigir la renun-
cia de siete Magistrados del Tribunal 
Supremo, como podría pedírsela á sie-
te mozos de limpieza del Departamen-
to á su cargo. Es una especie de tira-
nía blanca que, por el bien dé la Repú-
blica, debemos consngrarnos á derro-
car y para ello hemos cambiado impre-
siones varios senadores á fin de consti-
tuir una Partida de la Porra en el Se-
nado que le haga tascar el freno. 
- ¡ ! 
—¿Qné, le asusta á usted el nombre? 
Cámbieselo y llame íl los coaligados 
como quiera, pero esté seguro que pr i -
niero el camello bíblico pasará por el 
ojo de la aguja, que las oscuras combi-
naciones elaboradas en el antiguo Pa-
lacio de ingenieros por el Senado. 
Esinoe vero e hen trovaio! 
V e a e l genera l J o s é M i g u e l 
G ó m e z como n o h a s ido i n f r u c -
tuoso su v ia je á l a H a b a n a : 
P r i m e r o se le b a i l ó eL agua, 
d e s p u é s se ap roba ron las actas de 
las V i l l a s , y , ahora , en p rueba de 
e s t i m a c i ó n , se le p lag ia . 
P o r q u e l a c o n s t i t u c i ó n de u n a 
partida de la porra no es o r i g i n a l 
de l Senado; y en p rueba de que 
es una m a l a pa rod ia y a v e r á el 
general J o s é M i g u e l G ó m e z c ó m o 
no l l e g a r á la sangre a l r í o ! 
El Mundo, t i t u l a a s í u n ar-
t í c u l o : 
El Personal del Supremo—Cambios, 
renuncias pedidas, nombramientos pro-
bables, y protestas de los magistrados 
á quienes se pretende preambular. 
D e preambular á prologar n o 
va e l negro de u n a u ñ a . 
Y no era e l prólogo de su carre-
ra j u d i c i a l lo que se p i d i ó á los 
magis t rados de l Sup remo . 
S i n o el epilogo. 
D e E l Fénix, de S a n c t i S p í -
i>itus: 
Dada la política rufianesca, trapace-
ra y de emboscada que se vleííe ha-
ciendo, cabe ahora dar satisfacción 
cumplida, no á un partido político, si-
no á los ciudadanos todos de esta na-
ciente Eepública, realizando un eapur-
go minucioso en los escrutinios todos 
de las últimas elecciones, si no se quie-
re dejar sentado un precedente que ha-
bría de resultar funestísimo para la es-
tabilidad de la nación cubana; y con 
imparcialidad verdadera, alejados de 
las tr iquiñuelas de bandería, no per-
mi t i r por modo alguno que ocupe 
asiento en las Cíímaras n ingún candi-
dato que no haya obtenido mayoría de 
sufragios,pertenezca al partido político 
que perteneciere. 
E n e l p e d i r n o h a y e n g a ñ o ; 
pe ro c o n t r a e l v i c i o de p e d i r h a y 
l a v i r t u d de no dar . 
D a r l e á El Fénix l o que p i d e , 
supone que "en t r e cubanos an -
damos c o n c ier tas b o b e r í a s " 
Y en las C á m a r a s ' s e e s t á " e n -
t r e cubanos" . 
Pero n o bobos! 
A La Discusión le h a causado 
m a l efecto l a n o t i c i a de l a p a r t i -
d a de l a Por ra , y eso que n o 
p r i n c i p i ó á f u n c i o n a r a ú n l a po-
r r a de l a p a r t i d a . 
Se concibe perfectamente que en los 
países de régimen parlamentario, I n -
glaterra, Bélgica, Francia, España, 
etc., etc., se fragüen combinaciones en 
las Cámaras, para derribar á un m i -
nistro ó á un gabinete y para exaltar á 
otros hombres á las esferas del gobier-
no. En esos países el gobierno sale 
del Parlamento, y éste es, realmente, 
el que hace y deshace los ministerios. 
Pero la Eepública de Cuba no es un 
país de régimen parlamentario, sino de 
régimen representativo. Nos hemos ins-
pirado en el ejemplo de la gran na-
ción, de la gran República que tan in-
signes servicios nos prestó en nuestra 
guerra por la independencia. Nuestra 
constitución está calcada en la de esos 
gloriosos y formidables Estados Un i -
dos, a los que debemos los cubanos 
gratitud perdurable. 
Ahora bien; conforme á nuestra ley 
fundamental, el Presidente nombra y 
separa libremente á los Secretarios del 
Despacho. La separación de loa po-
deres ejecutivo y legislativo es comple-
ta. Cada cual se mueve en su esfera 
propia. El Ejecutivo no ha invadido 
nunca la esfeia de acción del Legislati-
vo; nunca se le há visto realizar ningu-
na instrusión en el terreno del Congre-
so. El Ejecutivo se ha mantenido es-
trictamente dentro de sus límites cons-
titucionales. 
_!N"o puede suponerse, pues, que n i 
directa ni indirectamente trate j amás 
el Congreso de rebasar sus límites, in-
vadiendo la jurisdicción del Ejecutivo. 
Porque ello sería un precedente fu-
nestísimo. Ello equivaldría á violar la 
Constitución, mixtificándola. Ello equi-
valdría á tener ' 'un régimen represen-
tativo en el papel," y ' 'un r ég imen par-
lamantario en la práct ica." 
C o m o tenemos Jun ta s de Es-
c r u t i n i o en l a p r á c t i c a , y leyes 
d e l suf rag io en los papeles. 
Y los papeles mojados . 
Pa ra l o c u a l n o v a l í a l a pena 
de haber calcado l a C o n s t i t u c i ó n , 
n i l a de deber g r a t i t u d p e r d u -
rab le á los f o rmidab l e s Estados 
U n i d o s . 
E l Congreso se halla en el deber ine-
ludible de respetar los fueros del Eje-
cutivo. Si tratase de i nponerle sus 
Secretarios del Despacho, aunque sea 
por medios indirectos, infringiría la 
Constitución, sin contar con estas dos 
cosas; primera; con que el Ejecutivo 
no toleraría la ilegal imposiciónj se-
gunda, con que no es conveniente esta-
blecer la práct ica de que un poder 
puede invadir á otro poder, pues lo 
que hoy haga uno, m a ñ a n a podría ha-
cerlo otro. E l invadido de hoy podía 
ser el invasor de mañana. Creemos, 
pues, que cada entidad debe encerrarse 
en su círculo constitucional. 
La Discusión n o d e b i ó leer b i e n 
El Mundo, que es e l que d i ó l a 
n o t i c i a de l a p a r t i d a de l a P o r r a 
sena to r i a l , ó de l a " c o n j u r a " , s i 
a s í le gus ta m á s a l colega. 
Los senadores de que h a b l a 
El Mundo no t r a t a n de i m p o n e r -
se a l E j e c u t i v o . B i e n c l a ro l o 
d i c e n ; 
Primero el camello bíblico pasará 
por el ojo de la aguja, que las obscuras 
combinaciones elaboradas en el antiguo 
palacio de Ingenieros por el Senado. 
Y c o m o dice m u y b i e n La 
Discusión, que " e l derecho de n o 
aprobar r ad i ca en e l Senado", 
e j e r c e r á n u n derecho los sena-
dores que n o dejen pasar p o r e l 
a l t o cue rpo las obscuras c o m b i -
naciones elaboradas en e l a n t i g u o 
pa l ac io de Ingen i e ro s . 
A monos que n o pase antes e l 
c a m e l l o b í b l i c o p o r e l ojo de l a 
aguja . . . 
D e marear . 
D e La República Cubana: 
Muchos conocemos que, no ya tra-
tándose de afines políticos, sino de sus 
propios hijos, no se pres tar ían á com-
prometer su reputación de hombrea 
honrados. —Y esto es lo que está pasan-
do con la cuestión de las actas "no 
l impias" de Oriente, de Camagüey y 
de Pinar del Río. Hay muchos mode-
rados que son bastante inteligentes 
para compreuder que esas actas no 
pueden aprobarse; y que, compren-
diéndolo así, que diciéudolo así su 
razón y su entendimiento, son tam-
bién de sobra hombres de bien para 
no prestarse á realizar lo que constitui-
ría una verdadera indignidad. 
Por eso, por el poder incontrastable 
de la conciencia honrada, es por lo 
que no han podido aún salirse con laa 
suyas los Villuendas, los Serra, los 
Fernández de Castro, los Hort«man, 
los Betancourt, todos los poseedores do 
actas falsificadas, á quienes secundan 
en su campaña los barateros de nues-
tra política, y á quienes alienta el úni-
co periódico de la capital que mancha 
á diario sus columnas con excitaciones 
descocadas á la consaírración del frau-
• 
J A R A B E 
D E 
D E N T I C I O N 
i i 
Médico-CiriijaiiQ-Dentista. 
Con la- aplicación dos ve-
ces al día, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
ria y se evitan los accidentes 
propios del 'período de la 
dentición. 
De v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
3457 26-29 Mz 
O r e r o ^ C o l o m í n a s 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B H E A C O D E I X A Y TOEU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARB 
Este jarabe es el méjor do los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 6G2 1 a 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L P U R G A N T E 
S U L F A T A D O SODICA L I T I N I C A M A G N E S I A N A 
3 E » ^ r i ) S X O O O 
INSUSTITUIBLE: En todas las indisposiciones Gas-
tro-intestinales, congestiones del cerebro, Hígado 
Bazo y Ríñones, Catarros de la Vegiga, Vagina y 
Matriz, etc. 
m m TOMARSE conlinnaraentc en pequeñas dósis 
No exigen réjsrimen. 
No producen n á u s e a s . 
Son de efecto seguro. 
No i r r i t a n j a m á s . 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de- la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
basta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce cu la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de anda» corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
n i mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "¿m ton," tocauá la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 







Su inagotable caudal 
es la mayor garantía 
de su perfecta 
legitimidad 
S A L E S N A T U R A L E S 
Obtenidas por eTaporación expontanca de sus aguas 
SIN RIVAL: En los embarazos gástricos, 
DispepMiis. Enterocolitis crónica, Conges-
tiones del üígado y del Bazo, Hipertrofia he-
pática, Ictericia, Liitiasis y Congestiones Rena-
les, disentería crónica, congestiones cerebrales 
para 
LOCION Y BAÑO 
Frascos de 1 k i l o . 
&. 
E F I C A C I S I M A S en el Reumatismo. I» 
Gota y artritismo en todaa sus mani-
festaclone». 
D E S E Q U i l O E X I T O para el Ilerpe-
tismo, Eíoroful is ino, Eczemas y de-
m á s afecciones de la piel. 
D E E X C E L E N T E aplicación en las en-
fermedades de las vias Génlto-urina-
nas de la mujer. 
4236 alt 6-14 Ab 
P A E 1 B K I L L M T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ M n q u e c o n o c e V d . si u n 
O J 
n m i m n ñ m m m m i 
C u e r v a u S o b r í n o * 
E s t a c a s v i e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n t o d a i 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R Í A Y O P T I C A 
E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
1 . M Z G U I L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - - - S I -
í i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
m ~ D E i N T E R E S ~ W 
63 H A B A N A 65 
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al oleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios t a n vanados , 
que h a y cuadros desde. ^2 nasta 
$80, son verdaderas novedades y 
h a y paisajes p r imorosos . 
J. BORBOLLA. C 0 M P 0 S T E L A 5 8 . 
c 628 30 312 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a vez m á s su a g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N " , á c u y o fin y de sde e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l ; e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s de n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s bases y p r e . 
m i o s se a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
j ? . T a l e s ^ 6 : . 
F O L L E T I N (175) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVKLA. POB 
EMILIO RÍCHEBOÜRG 
(Eeta novela, publicada por la Casa Edlto-
fial de RIauccl, Fe vende en "La Modera» 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONCLUSION) 
—Siempre serás mi dulce y hermosa 
linda de la esperanza. 
Detrás de é l oyeron la voz de la con-
fiesa que con alegre acento decía á Lu-
cila: 
¡Qué linda 63, que adorable amor! 
¡Cómo vamos á quererla! 
X X I X 
E P Í L O G O 
En el raes de Srpticmbre siguiente 
ruuestros principales personajes so ha-
fllaban en Arfeuille. Kourenat mismo 
Be decid ióá d e j a r á Seuillón, confiando 
jr'por algunos días la dirección do la ha-
j^Cienda á lioblat, al cual tenía designa-
do como sucesor. 
Rouvenat no quiso dejar de asistir á 
la boda de su adorada ahijada. 
|[Celebrudo el uaslriinauio c iv i l , la 
bendición nupcial tuvo lugar en la ca-
pi l la del castillo. 
La hermosa Blanca, la hija de Ge-
noveva y de Renaud, era vizcondesa 
de Bussieres. 
La aldea de Arfeuille estaba de fies-
ta, y de todos los lugares vecinos acu-
dían sus moradores para tomar parte 
en laa fiestas qae los condes celebraban 
con ocasión de la boda de su nieto. 
Blanca fué aclamada por el pueblo 
el cortejo pasó bajo doce arcos de t r iun-
fo eregidos por los vecinos de Arfeui-
lle, y caminó sobre un tapiz de flores. 
De todas partes salían exclamacio-
nes de admiración y de alegría. 
—¡Qué hermosa es la novia! ¡qué 
gracia la suya! ¡qué sonrisa más bon-
dadosa! ¡qué adorable mirada! 
Y al saludar con cariño á la gentil 
pareja, decían todos: 
—¡Qué buenos! ¡qué hermosos son! 
Dios los bendiga. 
Rouvenat resplandecía bajo su traje 
flamante de color verde manzana. 
Greluche, agarrado á su brazo, no 
quería separarse de él. 
Renaud, rejuvenecido, parecía tener 
veinte aííos menos con la barba recor-
tada, vestido d ; negro y ostentando 
modestamente sobre su pecho la bien 
ganada einta de la Legión de honor. 
Sin embargo, gruesas lágrimas res-
balaban por sos mejillas y murmura-
ba de vez en cuando: 
—¡Mi pobre Genoveva! !si estuviese 
aquí! 
Lucila, radiante de alegría, iba di-
ciendo quedamente á la condesa: 
—Después de tantos días sombríos y 
tristes no podía soñar con semejaut í fe-
licidad. ¡Soy muy dichosa, mucho! 
— M i querida Lucila,—respondió la 
condesa,—con la dicha de nuestros h i -
jos, Dios recompensa nuestros sníri-
mientos. 
Después de la ceremonia religiosa to-
das las jóvenes de la aldea, vestidas de 
blanco, entraron en el patio do honor 
del castillo y ofrecieron un magnífico 
ramo á la linda vizcondesa, dirigiónao-
la una do ellas un breve discurso salido 
del corazón, que conmovió & todos los 
circunstantes. 
Blanca, con discretas y graciosas fra-
ses, contestó al homenaje y ftbrazó a ia 
joven produciendo nna nueva explosión 
de entusiasmo. 
A l mismo tiempo alrededordel caak 
ti l lo los mozos corrían la pólvora á es-
ti lo árabe. 
Toda la nobleza de la comarca y mu 
chos personajes de Pa r í s fueron invita-
dos á un espléndido banquete y suntuo-
so baile, verificando lo propio con to-
dos los vecinos de la aldea en los am-
plios patios del castillo. 
Por la noche se dispararon soberbios 
fuegos de artificio en cuya piesa princi-
pal se vieron dos mayúsculas entrela-
zadas: E. B. 
Después de los fuegos los jardines y 
el extenso parque se encontraron de 
pronto iluminados por infinidad de 
lámparas venecianas y de luces de ven-
gala de m i l colores. E l efecto fué en-
cantador y fantástico. 
Una nutrida orquesta tocó animados 
bailes y todo el mundo bailó, uniendo 
su alegría á la de la poderosa familia 
que daba la fiesta. 
Edmundo, un momento que pudo 
alejarse con Blanca, reteniendo en las 
suyas la pequeña mano de la joven, le 
dijo con acento lleno de ternura: 
—¿Puede caber en la tierra felicidad 
como la mía ! No lo creo. No olvidaré 
jamás aquella habitación de la fonda de 
Gray en donde por primera vea te vL 
Estaba entonces desesperado y me di-
jiste: ¡Dios no le abandonará! Recor-
daré también el pórtico de la iglesia de 
Frémicourt y el sendero en las orillas 
del Sablense. Blanca, mi adorada Blan-
ca, el sendero del Sableuse está en el 
dominio de Seuillón que pertenece á mi 
madre, iremos pronto á ver esos luga-
res, ¿no es verdad, bien mío? 
—Sí,—respondió Blanca enagenada 
de felicidad,—en ese sendero me lla-
maste tu hada de la esperanza F u é 
allí cuando sentí el primer impulso de 
amor por t í . 
—¿Me amas! 
—¿Qué si te amo! Si no hubieses 
vuelto, Edmundo mío, me hubiera 
muerto. 
—¡Blanca de mi alma! 
Y con ademán lleno de apasionada 
ternura la besó con trasporte. 
Blanco dejó caer lánguidamente su 
l inda cabeza sobre el pecho de Edmun-
do y dijo mirándole: 
— M i padrino ha hecho reconstruir y 
amueblar la casita donde nací en Ci-
vry. Desearía, Edmundo, que pasára-
mos en ella unos días completamente 
solos. 
—Tu deseo quedará satisfecho, Blau-
ca de mi alma. Acompañaremos á nues-
tra madre y á Rouvenat y pasaremos 
un mes en Civry. 
A algunos pasos Rouvenat y Grelu-
che hablaban. 
—Es vuestro hijo adoptivo,—dijo 
Rouvenat. 
—Es vuestra ahijada, decía Grelu-
che. 
Ambos bajaron la cabeza y permane-
cieron un instante silenciosos, los dos 
lloraban. 
—Me parece que lloráis,—dijo Rou-
venat. 
—Yeo lágrimas en vuestras mejillas, 
—dijo Greluche. 
—¿Y ahora qué pensáis hacer, Gre-
luche! 
— A decir verdad lo ignoro, 
—Yenid conmigo á Seuillón. 
Después de reflexionar un instante, 
Greluche, estrechando la mano de Rou-
venat: 
—Convenido,—dijo,—os acompaño i 
Seuillón, solamente que... 
—¿Solamente?... 
—Que l levaré conmigo á mis muñe-
cos. 
F I N 
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de y al atropello á la Ley, como si, 
en el fondo, estuviese interesado en 
preparar y precipitar la ruina de la 
Kepública, engendrando el odio y la 
guerra entre los cubanos que defienden 
b u s derechos y aquellos que los violan. 
D e c i m o s con e l c l á s i c o : 
Turbias van las aguas, madre, 
turbias van; 
pero ellas aclararán! 
D e s p u é s de leer l a prensa de 
ú l t i m a h o r a de ayer, y de ente-
ra rnos pe r sona lmen te de l o ocu-
r r i d o , vemos que los magis t rados 
d e l S u p r e m o h a n presentado las 
r enunc ia s pedidas por e l s e ñ o r 
m i n i s t r o de Jus t i c i a , y que l o que 
se c r e y ó c o n f l i c t o g rave fué sola-
m e n t e l a necesidad de c u m p l i r 
u n precepto c o n s t i t u c i o n a l . 
C u m p l i m e n t a d o este precepto , 
y en p o s e s i ó n e l p u b l i c o de l a 
v e r d a d que nosotros p e d í a m o s , 
cesa t o d o m o t i v o de s u p o s i c i ó n 
de l u c h a en t re los poderes E j e c u -
t i v o y J u d i c i a l , s i n quebran ta -
m i t ' u t o en el p re s t ig io de n i n g u -
n o de los dos poderes. 
M á s vale a s í . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las tres en panto de la tarde de 
ayer se abrió la sesión bajo la presiden-
cia del doctor Méndez Capote. 
E l señor Frías, rogó á la comisión 
de obras públicas el pronto despacho 
del dictamen sobre el proyecto de ley 
de construcción de la carretera que 
uni rá á San Pedro de Cacocun con 
Holguín. 
A la comisión de Códigos pasó un 
proyecto de ley concediendo un plazo 
de seis meses para inscripción en el Re-
gistro Civi l de los matrimonies cele-
brados durante el período de la Revo-
lución. 
E l señor Secretario, dió lectura al 
proyecto de ley de reformas universi-
tarias, siendo aprobada su totalidad. 
A l entrar en la discusión de dicho 
proyecto, el señor Sanguily, rogó al 
Senado un receso de cinco minutos pa-
ra que la Comisión correspondiente pu-
diera emitir su informe en el mismo. 
El Senado así lo acordó. 
Reanudada la sesión y á petición del 
mismo Senador, se acordó suspender la 
discusión del proyecto de reformas uni-
versitarias, hasta la próxima sesión, 
con objeto de que la comisión dictami-
nados pueda ampliar su informe. 
FA Sr. Frías, manifestó, que habien-
do llegado á su poder una copia de los 
í nombramientos propuestos por el Pre-
•Bidente de la República para compo-( 
mu-el Tribunal Supremo de Justicia,,; 
sería muy conveniente que el Senado 
acordase previamente el día en que de-
bía de discutirse asunto de tanta im-
portancia. 
El Sr. Sanguily se opuso á lo que ha-
bía solicitado el Sr. Frías, proponiendo 
que tan pronto como se terminase la 
sesión pública se constituyese el Sena-
do en sesión secreta. 
Aprobada la anterior proposición se 
levantó la sesión pública. 
A las cuatro y media de la tarde dió 
comienzo la sesión secreta para discu-
t i r los siguientes nombramientos pro-
puestos al Ejecutivo por la Secretaría 
de Justicia: 
R e p ú b l i c a d e C u b a . — S e o r e t a r t a 
d e E s t a d o y J u s t i c i a . — Habana, 
Abri l 27 de 1 9 0 — S e ñ o r Presidente del 
Senado.—Señor: Con esta fecha y á 
propuesta del Secretario de Estado y 
justicia he tenido á bien hacer los si-
gnk'Utes nombramientos para el T r i -
bunal Supremo. Presidente: José An-
tonio Pichardo,—Magistrados: Julio 
de Cárdenas, Rafael Cruz Pérez, Oc-
tavio Giberga, Pedro González Lloren-
te, Antonio Govín y Torres, Juan B. 
Uernández Barreiro, 'Federico Martí-
nez Quintana y Carlos Eugenio Ortiz. 
Lo que tengo el honor de comunicar á 
usted á los efectos del art ículo 47 de la 
Consti tución.—De usted atentamente 
(firmado) T. Estrada Palma. 
Después de un debate que duró cer-
ca de tres horas, el Senado rechazó por 
doce votos contra siete, al señor Pi-
chardo, para la presidencia; por doce 
contra seis, al señor Govin; por doce 
contra ocho al señor Cárdenas, y por 
once contra nueve al señor Martínez 
Quintana. 
Fueron aprobados loa nombramien-
tos de los señores restantes. 
Durante el debate se atacó con dure-
za al Ejecutivo por haber separado de 
la Presidencia al señor Cruz Pérez, rej 
bajándole á la categoría de Magistrado. 
A las siete y cuarenta dió fin el par-
to laborioso. 
[ l 
E l doctor F. V . Coronado ha tenido 
la bondad de remitirnos tres tomos, 
elegantemente impresos y encuaderna-
dos, conteniendo los trabajos del "Ter-
cer Congreso Médico Pau Americano." 
A l mismo tiempo nos pide que co-
muniquemos al público médico, que 
desde hoy puede enviar é Prado 105, en 
horas hábiles, para que se le entregue 
la obra, mediante comprobación de 
haber sida congresista. 
Quedamos muy agradecidos por su 
atención al Dr. Coronado y á la Comi-
sión por él representada. 
l í o hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L , . 
R U S I A Y E l J A P O N 
E N JEL T E A T R O D E L A G U E R R A 
L O S R U S O S E N E L MAE 
Dicen de San Petersburgo que el 
Almirantazgo tiene la intención de do-
tar de cañones de tiro rápido dos va-
pores comprados á Alemania para que 
hagan el servicio trasatlántico en el 
Pacífico, y con ellos y cierto número de 
buques de la escuadra voluntaria ha-
cer por arruidar el comercio japonés. 
El Almirantazgo cree poder de este 
modo«umpl i r el servicio de buques 
mercantes y dar un terrible golpe á los 
japoneses, que esperan renovar sus re-
cursos para continuarla guerra. 
L O S G A S T O S D E L A G U E R R A 
Un despacho de San Petersburgo al 
Tiempo de Par ís dice que los gastos de 
la guerra hasta el 5 de A b r i l se calcu-
lan oficialmente en 231.250.000 fran-
cos. 
A fines de Mayo ascenderán los gas-
tos á 500 millones y los créditos para 
el mes de Junio son de 75 millones pa-
ra el ejército y 25 para la marina. 
D É F I C I T 
E l Trausiberiano—agrega el mismo 
despacho—tendrá este año un déficit de 
62 millones y medio de francos. 
L A S R E S E R V A S M E T Á L I O A S 
Asegurase que el gobierno ruso po-
drá hacer frente á todas sus necesida-
des, pudiendo recurrir á sus reservas 
en oro, pero tal acción sería considera-
da inoportuna, tanto política como fi-
nanciera. 
L O S I M P U E S T O S 
Un aumento en los impuestos no se-
ría medida bien mirada, pues aumen-
raría las cargas del pues alimentaria 
las cargas del pueblo. El gobierno en-
contrará recursos seguramente en em-
préstitos á plazo corto, si es que tuvie-
se necesidad de ello. 
E N E L J A P O N 
Dice un despacho de Tokio que en 
el ministerio de la guerra japonés se 
han recibido miles de cartas de hom-
bres de todas edades solicitando plazas 
de voluntarios en el ejército. Estas 
peticiones proceden de individnoa l i -
cenciados absolutos ó de jóvenes que 
no tienen edad aun para el Hervicio mi-
litar, es decir, que la edad de los peti-
cionarios varía entre los dieciocho y 
setenta años. 
Algunos de ellos, siguiendo la cos-
tumbre de los samorís, han firmado &U3 
cartas con sangre y otros las.han escrito 
con ella toda entera. 
E l gobierno japonés no ha aceptado 
aun ningún voluntario; pero regocijase 
al ver que el pueblo tiene verdaderos 
deseos de tomar parte en la guerra. 
En caso de decidirse á aceptar el ser-
vicio de los voluntarios, cree el gobier-
no que encontraría fácilmente más de 
500,000. 
E N L A M A N C H U R I A 
U n corresponsal de la Gaceta de 
Francfort escribe desde Kharbiu, con 
fecha 16, lo siguiente: 
"Reina «n toda la Manchuria gran 
animosidad contra los ingleses y ame-
ricanos, pues hay la creencia de que 
en los bombardeos de Puerto Arturo 
han tomado parte buques do estas na-
cionalidades bajo el pabellón japonés. 
Obedece esta creencia-á que la escua-
dra japonesa era más considerable de 
lo que creían los rusos y á que tenían 
tipos de barcos que les eran descono-
cidos. 
Es tan grande esta animo-idad, que 
ni ingleses ni americanos están seguros 
en la Manchuria. Uno de estos últimos, 
llamado Railly, un canadiense nom-
brado Davidson y otros varios ameri-
canos han desaparecido". 
¡ F Í G A R O I N G L É S ! 
Dicen de Berlín que un inglés que 
estaba vigilado en Puerto Arturo, por 
considerarlo espía, ha sido detenido 
en Mukdeu y ahorcado. 
P E O H I B I C I Ó N 
El servicio de los ''barcos do flores" 
que con bandera americana hacían el 
recorrido por el Liao, ha sido p roh i -
bido porque transportaban mercancías 
americanaa. 
M E C Á N I C O S R U S O S 
E l número de los mecánicos y piro-
técnicos que saldrán de Sebastopol pa-
ra Puerto Ar tu ró asciende á 1,500, 
casi todos procedentes de los astilleros 
del mar Negro. 
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La compañía franco-belga Nicolaieff 
facilitará también 50 hombres más. 
Créese que además de los trabajos 
de reparación de buques, construirán 
en Puerto Ar turo cazatorpederos. 
LA HERMANA DE MAKARORF 
La hermana del vicealmirante Ma-
karoff, que es viuda y recibía de aquel 
una pensión por carecer de fortuna, 
quedó profundamente impresionada con 
la terrible noticia de su muerte, y se 
resiste á creer en ella: dice que ha de 
i r pronto á verla, y que se encuentra 
vivo, pero que está preso en el cama-
rote del Fetropavlosk. 
c o n s e j o ' p r o v i n c i a l 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer, se reunió en sesión ordinaria, el 
Consejo Provincial, con asistincia de 
los señores Casquero, Pérez García, 
Casado, Ariza, Aguiar, Reina, Cam-
pos Marqnetti, Arango, Camejo, Vion-
di, Foyo y Ayala, bajo la presidencia 
del Dr. Hoyos. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada y firmada. 
Después el Secretario da lectura á 
una moción del Sr. Pérez García, apo-
yada por los señores Campos Marque-
t t i y el Dr. Casado, pidiendo que del 
Capítulo de Socorros del presupuesto 
actual, se conceda la cantidad de 500 
pesos, como regalo al Asilo Hnérfauos 
de la Patria, con motivo del próximo 
aniversario de 20 de Mayo. 
Esta moción fué acojida con bene-
plácito por todos los señores asistentes, 
pasando á la Comisión de Hacienda 
para que informe si existe ó no canti-
dad disponible en dicho Capítulo para 
esa atención, y en caso negativo, el 
Consejo acordó, á petición del señor 
Alfredo Arango, que todos los Conse-
jeros contribuyan con un día de haber 
para ese obsequio. 
Se lee el informe del ponente de la 
Comisión de Gobernación Sr. Reina, y 
que la expresada comisión haga suya, 
respecto á la moción que en la legisla-
tura pasada presentó el Dr. Osorio, p i -
diendo la creación de una plaza de 
Inspector Médica de Sanidad Mil i tar . 
Dicho informe es contrario á la crea-
ción de dicha plaza, y fué aprobado 
por el Consejo. 
Se aprobó el Estatuto formulado por 
la Comisión de Gobernación, según in-
forme del ponente Sr. Hoyos, á una 
moción presentada por el Sr. Pérez 
García, estableciendo que el servicio 
de transporte de basuras y abonos fue-
ra de la Habana y en los pueblos de la 
Provincia, se realice en carros cerrados 
destinados exclusivamente para ese 
objeto. Las infracciones del articulado 
de dicho Estatuto, serán penados con 
una multa de $25 á $100 según la im-
portancia ó reincidencia de la infrac-
ción. 
Firmada por los*8eñores Casquero, 
Foyo, Dr. Hoyos, Ramos Merlos, Aya-
la, Dr. Caá&do, Aguiar, Araujo, Adri-
za, Cartafiá, Viondi, Ca^nego, Reina, 
Campos Marqnetti y Pejezjt García pa-
só á la Comisión de Hacienda la si-
guiente moción: 
" A l Consejo: 
"Entre los diversos servicios públi-
cos que tienden á dar garant ías á los 
intereses particulares cuesta ciudad, 
resalta el que realizan los benémeritos 
Bomberos, fusionados en un solo cuer-
po, y con recursos insuficientes, para 
el extraordinario apoyo y s impat ías 
que siempre se le ha dispensado. 
"Muy reciente está la medida que le 
pr ivó del auxilio que recibía del Esta-
do, teniendo que suplirse por medio de 
los recursos que dentro de presupuesto 
le pueda dar el Municipio. 
" E l más importante de los servicios 
se presta, salvando en lo mayor parte 
de graves riesgos á los edificios colin-
dantes de los incendiados, cuando no 
domina y conjura el incendio donde se. 
iniciara. 
" Y creyendo el consejero que sus-
cribe, que á sus necesidades podría 
subvenir el Consejo ed la medida tam-
bién de sus recursos, se permito pro-
poner el siguiente acuerdo: 
"En el presupuesto de gastos del 
próximo ejercicio económico, procura-
ra incluirse-crédi to hasta la suma de 
dos mi l pesos, si fuere posible, para 
invertirlo en la adquisición de man-
gueras, para el servicio del cuerpo de 
bomberos de la ciudad de la Habana.^ 
No se tomó en consideración, según 
informe de la Comisión respectiva, una 
moción que en su opovtunidad se pre-
sentó, sobre las condiciones de segu-
ridad que para en caso de incendio, 
pueden ofrecer los teatros y edificios 
destinados á espectáculos públicos, 
porque esta misión es de la competen-
cia de los Ayuntamientos. 
Tampoco se tomó en consideración 
otra moción, sobre rotulación y nume-
ración de las calles de esta ciudad, por 
igual causa qne la anterior moción. 
A las seis de la tarde so levantó la 
sesión. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
S E S I O N M P I C I P A L 
DR AYER 27. 
Presidió el 5? Teniente de Alcalfle, 
señor Veiga. 
Dada lectura á una resolución del 
Secretario de Hacienda, desestimando 
la solicitud del doctor don Julio Zúfíi-
ga, de que se le abone en su totalidad 
lo que se le adeuda como exmédico mu-
nicipal, se acordó que pasará á la co-
misión mixta para que en el próximo 
presupuesto se consigne una cantidad 
proporcional, á fin de pagar parte de 
esa deuda. 
Pasó al Alcalde Municipal para su 
resolución una instancia del teniente 
de policía, señor Chavez, solicitando 
aumento de sueldo dado el excesivo 
trabajo que tiene á su cargo. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión 
por haber transcurrido las horas regla-
mentarias. 
Eran las seis de la tarde. 
L O S I M P U E S T O 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $3.750 
38 cts. 
A S U N T O S V A R I O S , 
, MENSAJE 
E l señor Presidente de la Repúbl iea 
envió ayer tarde un Mensaje al Sena;'.o, 
acompañando á él la propuesta de los 
nuevos magistrados para el Tribunal 
Supremo, cuya propuesta fué discu-
tida ayer mismo por el Senado, según 
podrán ver nuestros lectores eu la re-
seña que de la sesión celebrada por 
aquel publicamos en otro lugar. 
EN PALACIO 
El Representante por Santa Clara, 
señor Martínez Ortiz, visitó ayer tarde 
al señor Presidente de la Repúbl ica 
para pedirle el indulto de Manuel Rios 
que sufre prisión en la Cárcel de la ca-
pital villareña. 
El señor Estrada Palma prometió es 
tudiar el asunto. 
LA CARRETERA DE CAMPO FLORIDO 
En la mañana del próximo domingo 
se trasladarán á Campo Florido el Go-
bernador de la provincia general Emi-
lio Núñez y el couseiero provincial 
señor Rafael de Aja la en donde ce-
lebrarán una reunión de vecinos inte-
resados en la construcción de la carre-
tera que sirve de t í tulo á estas línea 
para ver la manera con que dichos ve 
cinos contribuyen á la construcción de 
tan necesaria obra. 
DEFUNCIONES 
Durante la decena terminada el 20 
del mes actual, ocurrieron en la Ha-
bana 177 defunciones. 
Las enfermedades que mayor núme-
ro de fallecimientos registran son: 






El señor Cónsul de nuestra Nación 
en esta capital, ruega al señor que con 
el seudónimo el Español le ha dirigido 
una carta fechada el día 23 del actual-
que tenga la amabilidad de acudir al 
Hotel Infflaterra, donde el señor Cónsul 
tendrá mucho gusto en recibirle y oir, 
le; garantizándole desde luego la más 
absoluta reserva. 
CONVOCATORIA 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han convoca-
do aspirantes á las plazas de Secreta-
rio de las Juntas Provinciales de Finar 
del Río y de Santiago de Cuba, que se 
hallan vacantes, dotadas con el sueldo 
anual de $1.200 cada una, á fin de pro-
veerlas por concurso. 
Los aspirantes deben poseer el t í tulo 
de Ingeniero Agrónomo ó Industrial, y 
las instancias se recibirán en dicha Se-
cretaría hasta el día 6 del próximo mes 
de Mayo. 
DE INTERÉS Á LOS BONISTAS DEL GAS 
E l señor Arguüelles hace presente 
por este medio á los poseedores de bo-
nos de la Compañía de Gas y Electri-
cidad que aun cuando acuden diaria-
mente en número apreciable á cumplir 
el requisito de sellar los mencionados 
bonos, estima conveniente recordarles 
que es muy importante activar la ope-
ración, al objeto de que autes del día 
15 de Mayo, fecha de la celebración de 
la Junta general en Nueva York, estén 
hechos los trabajos preparatorios para 
la reorganización de la Compañía, 
acordada por accionistas y bontstas. 
Los bonos pueden ser sellados en la 
Secretaría de la Empresa, Monte nú-
mero 1, en el escritorio del señor Ar-
güellcs, Jesús Mar ía número 29, y en 
el domicilio de los señores poseedores 
de los mismos, mediante aviso previo 
al señor Arguelles ó á la Secretaría de 
la Compañía. 
DEL 
j D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , MEDICO Y CIRUJANO 
Cmció» M c a l ^ ^ * * ™ * v > i * iina mixto de Suo-
roterapia y Electroterapia de KalveU 
Exito segura 
SALON DE CURACION S f o S m ^ 
dolor ni molestias. Curación radioaL El 
enfermo puede atender á b u s qaehaoerea 
sin faltar un solo día. El éxito de su óa* 
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ K r / i ' ^ 
RAYOS ULTRA VIOLETA S r 1 " - " " " " 
y Antinomicosia. 
cióuJe Lupus 
II PAYfW T el mayor aparato fabricado 
IlxlluO Ai por la cas* de Liemena Alema-
I nía, con él reconocemos á los enfermos qua 
j lo necesitan sin quitarles laa ropas que ti»* 
| nen puesta?. 
'üPPPínN DE ELECTROTEEAPIA en 
ÜDbulUil general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para laa enfer-
medades de las rías urinarias y espacial 
para operaciones. 
rTrPTPflT T̂JT̂  sin dolor en la? estreche-
JjiiÍJOillUmUiO ees. 8a tratan enferme-
dades del hígado, riñonoa, intestinos, útero 
etc., etc. Be practican iccimooimlento) 
con la eloctrioidad. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Por la Junta de gobierno del Colegio 
de Corredores, ha sido aceptado el 
nombramiento de dependiente auxil iar 
del corredor notario comercial sefior 
Francisco V. Buz, hecho á favor de su 
hijo Francisco D. , por ausentarse el 
primero de dichos señores á los Esta-
dos Unidos. 
B R O N Q U I T I S . 
El alivio inmediato siempre resulta 
del uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, quita la tos, la 
ronquera y la inflamación, y suprime 
la fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el ma-
yor bien. Es positivamente diferente 
de otras emulsiones. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
N O T í G í A S J G D I G Í A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
S I N L U G A R 
El Tribunal Supremo ha declarado no 
haber lugar al recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por Domingo 
Leal, en causa por violación consumada 
y tentativa de violación. 
A l de infracción de ley interpuesto por 
Pastor Esté vez Pacheco contra la senten-
cia de la Audiencia de Puerto Príncipe 
que lo condenó por el delito de violación. 
Con fecha 26 del actual se ha recibido 
el recurso interpuesto por el procesado 
Jesús Fernández López en causa que so 
le sigue, en unión de otro, por introdu-
ción de billetes de lotería. 
CON LUGAR 
El Tribunal Supremo ha casado la sen-
tencia dictada por la Audiencia do Santa 
Clara en la causa seguida por dÍHparo de 
arma y lesiones contra Mauricio López 
(a) " E l Mulato", que lo condena á dos 
años, once meses y once días de prisión 
correccional, en su consecuencia ha sido 
absuelto el procesado. 
T R I B U N A L SUPJREIVIO 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley Interpuesto por Ma-
nuel Ostola/a en los autos de mayor cuan-
tía seguidos por el señor Ostolaza contra 
Jnana Agripina Domínguez, sobre nuli-
dad de actuaciones. — Ponente, sefior O. 
Llórente; Fiscal, señor Travieso; Letra-
dos, Ldos. Ostolaza y Pedroso. 
Secretario, señor Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Quebrantamiento de forma interpuesto 
por José García González 6 Rufino Gar-
cía Villarino en eausa por robo.—Ponen-
te, señor Gastón; Fiscal, señor Dlvifió; 
Letrado, Ldo. Poo. 
Infracción de ley interpuesto por José 
Rodríguez en causa por homicidio.—Po-
nente, señor Morales; Fiscal, señor D i v i -
ñó; Letrado, Ldo. C. Armenteros. 
Queja interpuesta por Anastasio Abreu 
Maqueira en causa por robo y homicidio. 
—Ponente, señor Gispeit; Fiscal, señor 
Diviñó; Letrado, Ldo. A. Castro Due-
ñas. 
Secretario: señor Castro. 
clases e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
Cuantas personas necesi ten 
algo elegante y que nada l o s u -
p é r e , pase po r esta casa que n o 
p e r d e r á el t i e m p o . 
COMPOSTELA NUM. 56 
C-633 30Mz 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
C 699 j , Ala 
R A Q U I T I S M O C U R A D O . 
B e n e f i c i o s q u e h a n o b t e n i d o l o s n i ñ o s 
c o n l a a f a m a d a O z o m u l s i o n , 
S K . D . J U A N M E S T R E . 
No hay enfermedad que desanime más á los padres que el raquitismo 
los niños. Este padecimiento proviene, en su mayor parte, de la inabi-
lidad del sistema para asimilar suficiente cal. E l sistema se debilita, el 
procedimiento de la digestión se distribuye, y resulta que los huesos no 
se desarrollan como deben, se ponen blandos y debido á esta condición 
nacen varias formas de curvatura en el espinazo, como también en las 
piernas y braros. 
Se nos ha llamado la atención recientemente á, un caso de raquitismo, 
y se cita eu la siguiente carta: 
" C a i b a r i e n , C u b a , Junio 10 de 1902. 
M u y e s t i m a d o s s e ñ o r e s : 
He tenido el gusto do dar la OZQMULSiON á un niño que tengo de 
1G años de edad, cuya constitución era raquítica. Después de tomar este 
remedio se encontraba con más apetito y más animado. Para mí es el 
mejor reconstituyente hasta el día,, pues he visto en mi hijo sus marar 
villosos resultados y les aseguro que la recomiendo á mis amigos como la 
mejor medicina. 
Soy de Vds. con toda consideración, affmo. S . S . , 
J u a n M e s t r e . ' * 
Nos es de gran placer manifestar al lector los interesantes detalles 
de como diferentes padecimientos humanos se curan con OZQMULSION. 
Las cartas que publicamos demuestran, muy claramente, el campo vasto 
que tiene este soberano remedio, y la razón por qué OZOMULSION produce 
resultados tan maravillosos, es por ser la mejor combinación do los mejo-
res agentes medicinales que existen. OZOMULSION contiene el famoso 
aceite de hígado de bacalao Noruego, los hipofosfttos, glicerina y guaya-
col, en la mejor proporción posible para el beneficio del sistema humano. 
OZOMULSION es agradable al paladar y alimenta el sistema sin estorbar 
la digestión. ' 
La ventaja singular que tiene la OZOMULSION en casos de raqui-
tismo, se comprendo fácilmente cuando se toma en consideración que el 
aceite de hígado de bacalao tiene el poder para restablecer la pérdida de 
vitalidad al enfermo y los hipofosñtos de Cal y Soda para ayudar en l a 
formación y desarrollo do huesos sanos. No hay remedio más ideal para 
el raquitismo y debilidad general del sistema tales cuales se presentan en 
casos de Consunción, Anemia y Marasmo. No hay otro remedio que dé 
beneficios tan ligero's y permanentes ^ l , ^ f ^ f { ^ Inucha 
importancia que se compro solamente la legítima OZOMULSION. 
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E s de vi ta l importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre, ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. H 
Todos los Farmacéuticos venden la 
OZOMULSION de dos tamaños, á 50cenU 
y $^,00 oro americano. _ J 
B I A I t l O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a a a a a . — A b r i l 2 8 d e 1 9 0 1 . 
L I R I S M O S 
T'n compañero mío de colegio habla 
giinndo el primor premio do Poética, 
por una tiernísima elegía dedicada á 
la muerte de Arturo González. Llega-
mos á nucstias cuas para disfrutar de 
las vacacroues del verano, y lo prime-
ro que hizo el barbilindo vate fué leer-
le á su padre, con voz lastimera y en-
tonación Irtgubre, la composicióu pre-
miada. 
E l pobre viejo, que era un hombre 
rano y do buen corazón, pero muy 
poco afecto A los engañosos convencio-
nalismos del arte, rompió á llorar á 
moco y baba cuando su hijo hubo ter 
minado la lectora; y después de apre-
tarle entre sus brazos, díjole con acen-
to entrecortado por los hipidos. 
—Has hecho bien, hijo mío; porque 
á juzgar por lo que escribiste, ese po-
bre Artur i to debía de ser un santo á 
quien Dios tenga en la gloria. 
—Xo, papá,—repl icó el muchacho 
lleno de asombro ante la supina can-
didez del autor de sus dias—si no hay 
tal Arturo González ni Cristo que lo 
fundó; ese individuo es un ser imagi-
nario que yo escogí para componer la 
elegía y presentarla en el certamen. 
—Infame—gruñó el viejo desencan-
tado con tan inesperada salida—¿á eso 
vais á los colegios? já ensayaros en el 
arte de escribir mentiras! Y dicho es-
to, arrojó el cuaderno vü á las narices 
del poeta, el cual, por órdenes termi-
nantes de su padre, tuvo desde aquel 
día que dedicarse á la labranza... 
¡Tá l len te b ru to l—exclamarán de 
seguro no pocos cantores del "céfiro 
blando^', del "arroyo murmurador" y 
del "talle gent i l" de alguna señorita 
por coya j iba se pirran más de cuatro 
jugadores de lotería. 
Y á S 'guida procurarán convencerle 
de quo por encima de la realidad, con 
todo su horrible séquito de miserias y 
de calamidades, está el arte, con su 
concepción sublime de lo bello; está la 
poesía, divinizando con su ri tmo ar-
monioso, las impurezas de la vida, las 
injuslu'ias de la sociedad; en una pa-
labra: todo lo que es divinizabie y ver-
siflcable, 
Pero yo qne calezco de ese pr iv i le 
giado temperamento artístico, quedes 
prende al hombre de las necesidades 
corporales, manteniéndole en el per 
pétuo éxtasis do la contemplación de 
la belleza; yo, mísero y desgraciado 
mortal á cuyo estómago llama la gazu 
m dos veces cada veinticuatro horas 
con requirimiento improrrogable; yo, 
que al fin y al cabo veo todos los dias 
que, en estos picaros tiempos, los bue 
nos poetas, los grandes escritores que 
ganan mucho dinero, se cuidan divi -
namente, aunque canten otra cosa; yo, 
repito, estoy poi lo qne decía el viejo. 
Pulsen ustedés la l i r a cuanto se les 
antojo, hasta que rompan sus cuerdas; 
pero no me vengan con infundios: la 
verdad ante todo. 
Y la verdad es que muchos aspiran 
tes al Parnaso, y otros que no lo so-
mos, nos pasiimos buenos meses del 
año, haciendo ver á los lectores í^oe 
nada hay más sublime que el sacrificio 
por la ciencia ó por la humanidad; 
quien, en inspirados versos, pinta el 
dulce ó inexplicable placer del Genio 
que lucha contra las adversidades del 
mundo; quien se nos presenta en un 
art ículo inflado con emociouautes sim-
bolismos, como una inteligencia supe-
rior que desprecia las flaquezas huma-
nas; este viye para el amor, aquel pa-
ra el combate, el de aquí para el arte, 
el de más allá para la filantropía; to-
dos para un ideal grande y generoso. 
Pero el viejo del cuento, harto des-
confiado y receloso, toma la palabra y 
dice: Del noventa y ocho por ciento de 
los que así hablan, unos pocos se ha-
cen ricos por ponernos en verso todas 
esas lindezas, otros no escapan mal por 
decírnoslas en prosa, y el resto, ¡ah, 
el resto!, cambiaria de mi l amores 
toda la gloria que le proporcionan sus l 
grandes producciones literarias...por 
nn buen caldo gal lego... Sobre todo hoy 
que ya no queda nada por divinizar y 
por versificar. 
Se han divinizado ¡cuántas veccsl los 
negros y hermosos ojos de una pobre 
tuerta de nacimiento, y Garulla, el 
inmortal Garulla, h& puesto en verso 
¡la Bibl ia! 
E. D í a z M i r a n d a . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A . M E N T E P A R A E L 
D I A R I O D B L A M A l t I X A . 
Madrid, SO de Marzo de 1904. 
En la ciencia, como en la sociedad 
hay sucesos extraordinarios que en un 
momento dado, llaman á sí la atención 
de todo el mundo, y parece que en sí 
reconcentran la vida. 
E l descubrimiento que en estos últi-
mos años, y sobre todo recientemente 
más ha excitado la curiosidad, es el 
del nuevo metal ó cuerpo simple llama-
do radium, sin duda por ser la subs-
tancia más radio-activa que se conoce. 
Ya del radium hemos hablado en 
otras crónicas y prometemos hablar 
Dios mediante, en muchas más; por-
que el descubrimiento del nuevo me-
tal, viene acompañado de nuevos fenó-
menos de Física y Química, extraordi-
narios, sorprendeutes y casi nos atre-
veríamos á decir paradógicos y íantás-
ticos. 
Toda la Ciencia clásica, está amena-
zada en su constitución, en sus leyes y 
en su organismo, por el nuevo cuerpo, 
á quien no hace mucho me he atrevi-
do á llamar el gran anarquista y el 
gran revolucionario de la Ciencia, y 
no sólo de la Ciencia teórica, sino de 
la Ciencia positiva y práctica. 
A l prestigio del radium, contribuye 
poderosamente lo vago y lo incompleto 
y añn lo incierto de muchas de las 
noticias que sobre sus hazañas fisico-
químicas circulan. 
Impunemente podría publicarse en 
cualquier periódico cualquier estupen-
da propiedad del radium, verdadera ó 
falsa, que por estupenda que fuese, no 
faltarían creyentes en el público cu-
rioso. 
De él se ha apoderado la imagina-
ción popular, y ya le i rá fabricando 
una leyenda de las más prodigiosas. 
La verdad e», que del radium sabe-
mos muy poco, los que no tenemos la-
boratorio y lo que sabemos suena á 
maravilla. 
Si el radium fuese una substancia 
abundaute en la Naturaleza, que estu-
viera al alcance de los centenares y mi-
les de físicos y químicos que hoy tra-
bajan en el mundo civilizado, las ex-
periencias y los resultados y los fenó-
menos estarían suietos á centenares y 
miles de comprobaciones, y todos sa-
br íamos á qué atenernos, respecto á la 
verdad, á la importancia y á la trascen-
dencia do las propiedades de este nue-
vo cuerpo. Y aún ya se habrían publi-
cado numerosas monografías. 
Pero el radium es escasísimo; aunque 
circulan algunos bromuros y cloruros 
por el comercio, pocos son los felices 
mortales que poseen algunos miligra-
mos de esta substancia; pocos son en 
suma los que pueden experimentar los 
efectos del radium, y esto dificulta enor-
memente el estudio de los nuevos fenó-
menos, que á la presencia de dicho 
cuerpo acompañan. 
No conocíamos hasta hace poco, so-
bre todo hasta las memorias de los es-
posos Curia, más que noticias aisladas, 
experimentos parciales, unas cuantas 
líneas en una Revista; en alguna otra, 
algán párrafo breve, y á veces obscuro. 
Lo más completo hasta ahora que so-
bre el radium conocemos, son, como 
hemos indicado, los tres artículos pu-
blicados en los Anales Franceses de F í -
sica y Química por madame Curie, que 
en el admirable descubrimiento de es-
te cuerpo, ha hecho justamente céle-
bre su nombre en la Ciencia moderna, 
y ha puesto en jaque á los más eminen-
tes experimentadores. 
De boy más, el sexo bello, no sólo 
será bello sino que será sabio; y á las 
mujeres ilustres en la Ciencia matemá-
tica, se agregará otro nombre ilustre 
en la Ciencia experimenial. 
Pero coincidencia curiosa; la prime-
ra vez que una mujer (de gran talento: 
ésto no se discute) ha puesto sus ma-
nos tentador-s en un laboratorio, ha 
sido para echar á rodar, ó poco menos, 
tada la Ciencia antigua, y para intro-
ducir perturbación profunda en sus 
leyes más firmes y más respetables. 
No importa, el genio tiene sus p r i -
vilegios, y el genio en vigor, no de-
biera tener sexo. 
Pero volvamos al radium. 
Aunque procuro leer todo 16 que so-
bre radiujn se escribe, si me pregunta-
ran qué aspecto tiene, de qué color es, 
á qué otro cuerpo se parece por aus for-
mas externas y sus caracteres físicos, 
tendría que contestar humildemente 
que no lo sé. 
Si apurando el interrogatorio conti-
nuaran p regun tándome: ¿pero se ha 
llegado á aislar el radium, se puede 
presentar un pedazo de esta substancia, 
como se puede pretsentar un pedazo de 
platino, de oro, de plata, de hierro ó 
de plomo? Tampoco podr ía contestar de 
una manera positiva creo que no, al es-
cribir estas líneas: mañana quizá dije-
ra otra cosa. 
Lo único que he leido, sobre todo en 
las Memorias de Madame Curie, es que 
se consiguen compuestos de este metal, 
por ejemplo: bromuros, cloruros de 
radntm. 
Cierto es que Madame Curie ha de-
terminado el peso atómico; pero esto 
nada prueba para nuestro objeto. 
De aquí resulta, que la mayor parte 
de las propiedades que se citan, y don-
de digo la mayor parte, me at rever ía á 
decir todas, no son propiedades direc-
tas de la nueva substancia, sino propie-
dades de sus compuestos. 
Y entonces, preguntará el lector: ¿có-
mo se demuestra la existencia del ra-
dium? Por las propiedades ext rañas 
de aquellos compuestos de que forma 
parte. 
Pero es más, aunque las radiaciones 
de las substancias en que entra el m-
dium, forman muchas clases, y en otra 
ocasión las enumeraremos todas, hay 
algunas, que se supone que son, si no 
átomos del radium, partecillas, sub-áto-
mos, iones y emanaciones del nuevo 
cuerpo. 
Esto nos induce á creer, que ya que 
no tengamos uu pedazo sólido de ra-
dium, podemos obtener algo así como 
una atmósfera del nuevo metal. ¿Puro? 
¿quién lo sabe! 
Na una atmósfera de átomos, no el 
radium reducido al estado de gas, sino 
vapor de átomo, una cosa parecida á lo 
que se llamó hace años, siguiendo la 
hipótesis de Crookes, el cuarto estado 
de la materia, 
Y este es un 
las propiedades del radium, ó algunas 
de ellas por lo menos, como si lo tuvié-
ramos encerrado en un frasco de plo-
mO) ó en una cámara aisladora. 
Y repito lo que dije hace poco; yo no 
sé que el radium se haya podido aislar: 
todo lo que de él se conoce son cloruros 
ó bromuros de radium, es decir, sales 
de este metal. 
Precisamente en el últ imo número de 
la Eevue Scieníifique he leido un artícu-
lo de Mr. Paul Besson, breve, substan-
cioso y metódico, en que el autor aíir-
raa terminantemente que basta ahora 
no se ha podido aislar el misterioso 
W j ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v 
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Premiada con medalla de oro en la última ExrtOBición de Parfs. 
Cura la debilidad general, es< rotula y raquit ismo de los niños. 
quido, ni siquiera como cuerpo gaseo-
so; si todo lo que de él se conoce, son 
las sales indicadas, si aún esa especie 
de detritus invisible que constituye sus 
radiaciones, ó mejor dicho una parte 
d& sus radiaciones se ignora si determi-
nan el nuevo metal en estado de pure-
za,* entonces, ¿cómo se sabe que exista 
el radium? 
jVendremos á parar en que el radiwn 
es una hipótesis como el éter T 
l í o tanto, porque todos los cuerpos 
de la Química nos son conocidos, no 
porque penetremos en su esencia, sino 
por sus propiedades físicas ó químicas. 
Pero, los cuerpos tienen una propie-
dad verdaderamente maravillosa; sus 
últi mos elementos, átomos, sub-átomos, 
iones, partecillas de la materia en su 
cuarto estiido, ó sea de ello lo que fue-
re, son á modo de instrumentos musi-
cales. Emite cada uno de ellos una no-
ta, ó si se quiere un acorde especial, 
que en rigor no es nota n i es acorde, ó 
que son, como tantas veces hemos ex-
plicado, notas y acordes luminosos. 
Por el especto luminoso de cada uno 
de ellos se determina, se caracteriza 
cada uno y se distinguen unos de otros. 
Fijemos bien las ideas. 
El espectro solar, que todos conoce-
mos, 6 si se quiere, tomando otro ejem-
plo, el arco iris, es un conjunto de i n -
finitas notas luminosas, es decir, de di-
ferentes vibraciones del éter. Y así, ta 
ancha faja del espectro, con sus siete 
colores, que no son siete, sino infinitos, 
determina una escala de notas de luz, 
á la cual se le ha aplicado otra escala 
de milímetros, que viene á ser el pentá-
grama de la óptica. ^ZfCi 
Y comprendido esto, que en uno de 
mis artículos sobre las teorías moder-
nas de la Física, creo que en el tomo 
I I I , desarrollé hace años, y expl iqué 
minuciosamente; comprendido esto, re-
pito, se comprende como el análisis es-
pectral es uu verdadero análisis, más 
sencillo, más rápido, y hasta más ele-
gante que todos los demás análisis quí-
micos conocidos. 
Supongamos para fijar bien las ideas, 
que un cuerpo A reducido á sus últi-
mos elementos, emite una radiación 
luminosa tal, que á ella corresponde en 
el espectro luminoso una raya del pen-
tagrama de que antes hablábamos; por 
ejemplo, determinada raya azul. 
Que á otro cuerpo B corresponden 
tresrayas fijas de posición, azul, verde, 
y roja. 
Pues bien, siempre que veamos la 
raya azul única, ella pregonará con sn 
lenguaje luminoso la existencia del 
cuerpo A . 
Siempre que veamos las tres rayas, 
azul, verde y roja, sabremos que el cuer-
po sometido al análisis, es el cuer-
po B. 
Y todos los cuerpos simples tendrán 
su nombre en este nuevo diccionario. 
Resulta de lo expuesto, que si apa-
recen nuevas rayas ó nuevas combina-
ciones, ellas demostrarán plenamente 
la existencia de nu nuevo cuerpo antes 
o para estudiar no conocido. 
El radium se define por su espectro, 
qne es distinto de todos los demás, y 
que deriiúéstra la existencia de un 
metal hiiita ^hora no estudiado. 
Ól'áíb^á, que no podemos entrar aquí 
en pormenores técnicos, que por otra 
parte, desarrollamos en el art ículo ci-
tado; como por ejemplo, la diferencia 
y la correspondencia á la vez, entre los 
espectros de absorción, y los espectros 
luminosos, propiamente dichos. 
Suponemos que el lector comprende-
r á ya, siquiera sea en globo, el sentido 
general de las investigaciones experi-
mentales que se han realizado y se es-
tán realizando respecto al radium. 
Se empezó por el estudio de las subs-
tancias radio-activas, y los primeros y 
principales trabajos, los realizó el emi-
nente físico francés Mr. Boquerel. 
Estudió en efecto, este físico, el ura-
cuerpo. 
Esas radiaciones de que antes hablá-
ó sales de bamos, ¿serán radium puro 
radium? 
Declaro que lo ignoro; n i sobre esto 
he leido nada explícito y terminante. 
Y al llegar á este punto, podrá decir 
el lector: ¿pero si el radium no se ha lo-
grado aislar, como cuerpo sólido ó lí-
Í ü E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión • 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en l » 
fabrica establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta balda. 
Para evitar fals iüca-
elone*, las latas lleva-
r á n es tampada» en las 
tauitas las p a l a b r a s 
J.UZ B R I L L A N T E y oa 
la etiqueta e s t a r á na-
Cresa la marca de tÁm, rica. 
UN ELEFANTE 
qne es nuestro exdusU 
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el n^o r de 1» 
Ley á los falsifíeadores. 
El Aceite Luz Brillaste 
gue ofrecemos al p ú -
olico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y qne pyetenta el aspecto de «frua clara, produciendo una LUZ T A X 
H E I I M O S A , sin í iumo n i mal olor, que nada tiene quo envidiar al gaa m á s 
p i u iñcado . Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l ámpa ra s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
) Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marea E L E -
ÍTANTE, es igual, si no superior en condiciones laminicas, a l de mejor cíase noportado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido B E N Z I N A y GASOLINA, de 
jtfaso superior, para alumbrado, fuerza motriz, y d e m á s usos , á preciosredu-
WldQS. 
Sbe West Ind ia OU Reflning Co.-Oacina: T E N I E N T E K B Y ITUM. EL 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
N u t r e t o d o e l s i s t e m a y 
e s t i m u l a u n d e s a r r o l l o 
n o r m a l y p e r f e c t o . 
Píi/asenes una muestra del 
Alwunt» Mtlltn. 
Mellin'sFood Co., Boston, Wass^E.Ü— 
¡ P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , tar je teros , j u -
g u e t e r o s y a d o r n o s p a r a sa loues , 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l es ta c a s a , q u e s a t i s f a r á todos 
los gas tos . 
P r e c i o s : a e 75 c e n t a v o s e l ob-
j e t o h a s t a ! |160. 
J . B o r b o l l a - C o m p o s t e l a 5 6 . 
nio y otros cuerpos, que poseen radia-
ciones curiosísimas, que emiten expon-
táneameute, y no por producción arti-
ficial de laboratorio, rayos catódicos, 
rayos X , y otros varios. 
A totlos estos cuerpos, se les dió el 
nombre genérico de radio-activos, y to-
dos tienen actividad propia, y no pres-
tada ó inducida. 
Pero ahondando más en esta serie de 
experiencias, Mad Curie, al principio 
sola, y luego ayudada por Mr. Cnrie, 
fueron aguzandoy condensando en pre-
paraciones diversas esta propiedad de 
la radio-actividad. 
Los procedimientos, son largos, pe-
sados, y costosísimos. 
Casi nos atreveríamos á decir, que 
solo la paciencia y la tenacidad de una 
mujer eminente, ha podido realizarlos. 
• És necesario disponer de toneladas 
de tierra de metales raros, t raída p r i n -
cipalmente de Bohemia; y hay que em-
plear toneladas de substancias quími-
cas para venir á parar á sales sencillas 
de estos cuerpos, y hay que emplear 
cincuenta ó cien toneladas de agua pa-
ra los lavados sucesivos. 
Es un sistema de segmentación en 
que siempae se escoje la parte de ma-
yor potencia radio-activa para seguir 
con ella operando, y de esta suerte con-
centrar la nueva propiedad maravi-
llosa. 
Hasta tal punto, que se afirma, que 
un solo grano de radium, ó mejor di -
cho, de una sal de esta substancia, 
cuesta de 150 á 200.000 francos. 
En verdad que estos nuevos descu-
brimientos, son casi fantásticos. 
Cuando después de tal serie de ma-
nipulaciones que acabarían con la pa-
ciencia de un santo, pero que no han 
acabado con la de uua de mujer, lle-
gan á sus últimos términos, el análisis 
espectral (á la conductibilidad e léc t r i -
ca: de asto hablaremos otra vez) avisa 
á su manera, como antes decíamos, la 
presencia de uu nuevo metal dotado 
de propiedades inverosímiles, y prodi-
giosas. 
Y en otro artículo hemos tratado de 
estas propiedades, con la vaguedad, y 
hasta mucho tememos que con la ina-
xactitud que es inevitable en esta ma-
teria que apenas se lia asomado á los 
pórticos del santuario, y en que cmni 
todos no podemos liacer otra cosa, que 
repetir lo que se dice, lo que se cuenta 
y lo que se anuncia 
y voy á otro anuncio estupendo, 
como todo lo qne se refiere al radium. 
Uno de los grandes problemas que 
planteó y que pretendió resolver la 
alquimia, fué la trasmutación de los 
metales. 
Por ejemplo, la transformación de 
la plata, ó de cualquier otro metal en 
oro. 
Problema supremo en el orden cien-
tífico, y problema en el orden econó-
mico, grandemente apetitoso. 
Claro es, que n i en la Edad Media, 
ni en la Edad Moderna, ni en está 
nuestra edad, en que tantas maravi-
llas se han realizado, ha podido lle-
garse á la solución del gran pro-
blema. 
Cuando se constituyó la Ciencia po-
sitiva, y cuando se creó y se organizó la 
Química y se clasificaron los cuerpos 
simples, el problema de la trasmuta-
ción de metales) pasó á la categoría de 
los problemas absurdos y desatinados. 
Los cuerpos simples eran inmuta-
bles y eternos, podían combinarse en-
tre sí, dando origen á infinitos com-
puestos, pero no podían descomponerse 
en partes más elementales. 
Como en el orden de la Botánica y 
de la Zoología existían desde toda una 
eternidad, por decirlo de este modo, ó 
desde el instante de la creación, por lo 
menos, las especies vegetales y las es-
pecies animales, así existían los cuer-
pos simples como especies invariables 
reino inorgánico: así se disenrría del 
por entonces. 
El perro, siempre ha sido perro, con 
oscilaciones relativamente pequeñas, i 
un lado y otro del tipo fundamentalj 
pues de igual suerte, y con más fijeza 
y más invariabilidad, la molécula de 
oxígeno, siempre ha sido molécula d^ 
oxígeno, siempre fné hidrógeno el hi-
drógeno, sodio el sodio, el hierro hie-
rro, plata la plata, y el oro siemprt 
fué oro, y continuará siéndolo, hasta 
que el Cosmos se desbaga, si es que 
llega á deshacerse. 
Las especies invariables en el orden 
biológico, los cuerpos simples en la 
Química, son conceptos análogos y 
que marchan paralelamente en lá 
Ciencia. 
Pero tampoco en la Ciencia va sien-
do nada invariable. 
La teoría de Darwin, dió al traste 
con la invariabilidad de las especies 
vivas y creó la teoría de la evolación, 
y la teoría del transformismo. 
Verdad es qne no puede transfor-
marse una ostra en nna sardina, una 
merluza en un perro, ni un perro en 
un mono; pero es porque en el breve 
espacio de la experimentación científi-
ca, no se puede realizar el trabajo que 
se ha realizado en millares y millares 
de siglos, ni tampoco disponen hoy loa 
físicos y los químicos de las inmensas 
fuerzas prodigiosamente condensadaa 
de que ha dispuesto la Katuraleza en 
la grandiosa serie de las edades geoló-
gicas. 
Así disenrren los partidarios de 1^ 
K1ISS» mSSEHTAHTES U I V Q S | 
para les Anuncios Franceses son los -f 
H S m M A Y E N C E F A V R E j C » . 
^ 18, rué de la Grangs-BatGliére, FARI8 * 
B u e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Cient i í ieninente preparado y con la 
ap robac ión de competentes au to r i -
dades en la materia. 
^ I S - C A J Á S DE 3 T A M Á Ñ O S ^ i r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
i ^ F M S C O S DE 3 T Á M A Ü O S . ^ r 
J:i< t o d a s l a s J J r o y a e r í a s , 
j j o t i c n s y l e r / u m e r í a s 
• d e l a I s l a 
2575 26 29Mz 
U R C T R O P I N E 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFRRMEDADES 
RIN0NES.de la VEJIGA j fcli PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CIST9TIS 
COTA — REUMATISMOS — ALB0MIHÜRIA 
FMMsanES TMFosow:.*a 
PARIS — 2/, Place das VosgRS — PARIS 
Exijir icbre cada frasco •! retrato del V MaragrmMv». 
t el Sello do mrtntlt. 
L O M B R I Z CDEACIüN CI£BTi 
en £ H O R A S oon los 
G - I é b u l o s S e c r e t a n 
Farmacéutioo, Laureado y Premiado 
ÚNICO RBUBOIO IMPALIBUt 
lADOPTADO POB LOS HOSPITALES DE PABIS | 
nmil porltjor: SECRETAN. 10,»T.W»|rMi, r»H» 
RTUiSfiEPiO : Prlncipalei Farmaoiai y Drogueriu. 
> Fósforo 
natural orgánico 
a - aaimilable. e,r*£ 
2 j Ĝ ACEAS y GRANULADO 
S I f ó s f o r o es l a v i d a ! 
Desórdenes ilc la Nutrición. Anemia, 
Clorosis, Raquitismo. 
Extenuación física é intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 
Convalecencias, Debilidad senil, 
Foafaturia. Impotencia 
Tuberculos i s 
Afecciones pu lmonares 
Grageas i Inyección htpoderm. 
LEC1T1NA L E M A I T R E 
Q U A Y A C O C A O A 
[PARIS, 12, R.VavIn. B«Y<naeit«UIuTim<lu. 
WGURASTENIA, ASATUVUENTO mnpsl Ó flsico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOSt 
DIARREA CRONICA. AFECCIONES DEL. CORAZON, so coran radicalmenta con 
e l E S H - I ^ S I I K , 
e l V I M O 6 
f 
l a . 
3 JPremiom Mayores 
8 Diplomas de Honor 
K O L A r ^ M O N A V O N 
i O M e d a l l a » do Oro 
' 0 Madal laa da JPlait 
TONICOS f f f RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R C O K N E R A D O R C S , C - J I N T U R L I C A N D O U A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Depósitos en todas /as príncloales Farmacia*. 
P O Ü D R E , S A V O l l 
Prodactoí, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
Reteeiozprodncns íMaríx 
j r . s u v r o i M 
53, Faub. St-Martín, Parn (JO») 
6 DIPLOMAS DE HONOR 
N U E V O 
- 8 MEDALLAS DE ORO 
D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
DE 
| G U E S Q U I N , P w i í h f t H « ¿ 
y " P A R I S - 1 1 2 , fue da C h e r c n e - M l t i i - P A R I S . 
La JU VENIA devuelve ai pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENtA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios «n LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA 7 Hija, y en 1*3 principales Cuas. 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de C u t a . 
O f i c i n a s d e L a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T a l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 a t e l e g r á f i c a , 1 T U E V A H I E L 0 . ; 
y P I L D O R A S d e R E B I L L 0 N 
c o t í Y O n V J R O D O B L E d e I I I E R R O y Q U I N I N A 
Bata Tónico poderoso, regenerador de le sangre, m de ana eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES B14ICAS, SUPRFSIOH;DESORDENES u la MESSTR0AC10S. ENFERMEDADESHü PECSG, GASTRALGIA 
íOLOiESiíESTOlllM. lAQUITISMO, ISCHÓrOLAS. FIEBRES PUF ' ' "" • 'U , ESFEBXIDADES SERVI OS AS 
El el úoioo remecLo qne conviene J ae debe emplear con amuwx to> ~*uiq<ríem otra nutaucia. 
Téaott e l Fo l l e to «ue O K o m p a A a A eacfa F r a n c o . 
VenU por Mayor: L. CRUET, 4, "rué Pnyonne. en PART9. 
Do venta ea todas las principales Farmacias y Drcgu- i : <| 
T r c r c r t t n r r í V i r r u n r u r r r r r i f x ifiíifWo^irfMMfc' - — - 1 • rxxyir i i i t 
r 1 
P r e p a r a c i ó n ferrug inosa no o c a s i o n í . n d o e s t r e ñ i m i e n t o . 
E U G É I N E P R U N I E R 
fFosfo-Aíanítato da hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
C o n t r a C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , e tc . 
CHASSAING y C'*, 8, Avínua Yictoria, PARIS, y ladas Farmacias. 
Depositarlos en La. Habana : Viuda do JOSE SARRA é HIJO, 
troinciÓD, que en la fecha presente lo 
son casi todos los hombres de ciencia. 
1 Abierta brecha en el formidable cas-
| tillo de la invariabilidad de las espe-
: cies biológicas y minerales, natural 
¡.era que se aplicasen á la Química las 
f teorías transformistas. 
| Por una brecha, por pequeña que sea, 
• y mucho ms.s, siendo ancha, puede pe-
I netrar todo un ejércitp vencedor. 
í i Y aun, respecto á los cuerpos sím-
1 pies, estas ideas de unidad de substan-
j cia, eran mucho más antiguas que las 
| ideas transformistas en los reinos aui-
imal y vegetal. 
> L a trasmutación de metales de la 
k alquimia, nunca murió por completo, 
¡y muchos químicos eminentes sostu-
I vieron siempre, como hipótesis teórica, 
: la de la unidad de la substancia. 
^ Algunos llegaron á suponer que el 
.hidrógeno, el cuerpo más ligero de to-
' dos los cuerpos simples, era en cierto 
I modo la unidad de todos ellos, y varias 
i veces se trató de aplicar esta idea á la 
serie de los pesos moleculares y ató-
micos. 
Verdad es que los grandes experi-
mentos de la Ciencia prescindían de 
' sueños y quimeras, y continuaban con-
Bideraudo á los cuerpos simples como 
la expresión más elemental y más in-
variable de la materia. 
Con los progresos de la Química fué, 
sin embargo, preciso romper la molé-
cula y convertirla en dos átomosj pero 
| cu punto á invariabilidad y á eterni-
¡uidad, el átomo sustituyó á la inolécu-
¡•la, y jamás creyó ningún químico que 
[!el átomo de hidrógeno pudiera conver-
"tirse en átomo de oxígeno. 
. Los cuerpos simples habían perdido 
iíla primera línea de fortificaciones; pero 
íse refugiaban en la segunda, que pare-
'cía inexpugnable. 
E l número de los partidarios de la 
^unidad de la materia, crecía sin em-
bargo, y si esta idea puede considerar-
se como un verdadero contagio, hoy 
están contagiados de ella todos los sa-
bios. 
Y aquí repiten el argumento que 
: antes apuntábamos. Cierto es que el 
¡ químico no puede convertir un cuerpo 
[/simple en otro; pero es porque el hom-
iíbre co dispone ni del tiempo, .ni de las 
jfenergías de que ha dispuesto la Natu-
raleza creadora; pero así y todo, lo 
Oracional es suponer que todos los cuer-
; pos simples están formados de la misma 
r substancia única, agrupada y condensa-
ida de diversos modos cu el seno del 
! caos universal, por fuerzas cósmicas de 
que no tenemos ni la más ligera idea, 
pero que han debido ser colosales. 
Y aquí también repiten los escépti-
cos, lo que oponen á la teoría transfor-
mista los escépticos de aquella región: 
Preséntese, dicen, un caso, sólo un 
caso, en que un cuerpo simple se trans-
forme en otro. 
Y hoy, según se cuenta, el radium, 
con su espíritu anarquista y sus cos-
tumbres revolucionarias, presenta este 
caso. 
Hay quien sostiene que el radium, 
simple, se transforma en el hclium, que 
es otro cuerpo simple. 
E u efecto, según se afirma, las radin-
cifones (ó la emanaciún) del radium, 
qtí,e deben ser partecilias do este cuer-
po, ofrecen en ciertas ocasiones las 
rayas del espectro solar que correspon-
dan al helhm, como si dijera el cuerpo 
travieso y desquiciado: ''Yo era ra-
dium, pues ya soy helhm.1' 
Según estas nuevas hipótesis, los 
átomos de los cuerpos simples no son 
la última expresión irreducible de otras 
tantas especies químicas intransforma-
bles; son verdaderos sistemas astronó-
micos de soles y planetas archi micros-
cópicos, que hasta nueva orden han do 
considerarse como elementos de la subs-
tancia única del Universo. 
¿En qué difieren unos átomos de 
cuerpos simples do otros! Unicamente 
en que son sistemas astronómicos di-
versos; eu lo que diferirá nuestro siste-
ma solar, del sistema solar de una leja-
na estrella. 
D a l ñ Jlquimia vino la Química; hoy 
la Química engrandecida, se inclina 
cariñosa hacia su madre. 
J o s é E c h e g a r a y . 
- A - v i s o . 
Ponemos en conocimiento de las per-
sonas que constituyen esta Asociación, 
que se ha empezado á cobrar la sus-
cripción correspondiente al mes de 
Marzo. 
E l Sr. Ramón Eamirez es, por ahora, 
el único autorizado para hacer efecti-
vas las cuotas mensuales. 
Suplicamos á los asociados abonen 
eu cuota á la presentación del recibo, 
pues lo exiguo de ella no amerita que 
el cobrador repita las visitas. 
D h . M . D e l f í n . 
s n i i ÍÍ'IMS F t m 
l » 1 1 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se hace 
•aber por este medio que el próximo jue-
ves 28 del corriente, á las ocho de la no-
che, tendrá efecto el banquete con que la 
colonia española de Cuba obsequia al 
Excmo. Sr. Ministro de Españá en esta 
llepública. 
Los señores socios y sus familias ten-
dnin acceso á los sulones desde las nueve 
de la noche, siendo indispensable cí traje 
de rigurosa etiqueta. 
Habana 26 de abril de 1904.—.tucío 
Sofa. g 3-26 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 28 D E A B R I L D E 1904 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Prudencio y Vidal, mártires, y' 
Barato Valeria. 
S u n Vidal, mártir. San Vidal, tan 
célebre en todo el orbe cristiano y singu-
larmente en Milán, fué de ilustre y an-
tigua familia. Alíífunos le hacen padre 
de los santos mártires Gervasio y Prota-
b í ü : lo cierto es que él y toda su familia 
eran cristianas. Mas por no babérsele 
«frct'idu o jasión oportuna de declararse y 
B I A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a ; — A b r i l 2 8 d e 1 9 0 4 . 
de hacer pública profesión de su fe, se 
contentaba con asistir, consolar y soco-
rrer á los fieles, sirviendo á éstos de 
ejemplo su ajustada vida; y aun & los 
mismos gentiles causaba admiración su 
honradez y su bondad. 
Había servido de oficial en los ejérci-
tos del emperador, y se había distingui-
do en las funciones. Así por el grado 
que tenía en el ejército, como por el mu-
cho papel que hacía en la ciudad, había 
contraído estrecha amistad con el cónsul 
Paulino, enemigo mortal de los cristia-
nos; pero en medio de su ojeriza, muchas 
veces los había perdonado por respeto de 
Vidal, cuya intercesión juzgaba ser mero 
y simple efecto de aquella su bondad na-
tural, que sin distinción de personas se 
extendía á todos les infelices. A favor 
de esta reputación y del gran crédito que 
tenía, hizo á los cristianos muy impor-
tantes servicios. 
San Vidal tuvo la dicha de alcanzar la 
corona del martirio el dia 27 de Abril 
del año 171. 
Hay én Rávena una de las ig'esitis 
más magníficas del mundo cristiano de-
dicada á nuestro Santo, y fundada en el 
mismo sitio en que es tradición fué su 
glorioso martirio. Consérvanse sus reli-
quias en un magnífico sepulcro y una 
parte de ellas se veneran eu Isla, en Bo-
lonia y en Praga. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA.—Dia 28.—Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de 
las Angustias, en San Felipe. 
Friinitlya Real y m litro. ArcincoMía 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado u Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Peeam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de loa deles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONC030. 
Ü 689 -l Ab 
m m DE M i l m m 
E l sábado próximo, dia 30, fiesta do Santa 
Catalina, función solemne á las ocho y media 
con sermón por el P. Paulino Alvarez. 
c 827 4d-27 3a-27 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
Todos los días, á las 7 de la noche, tendrá lu-
gar en esta Iglesia el devoto ejercicio del mes 
de las Flores- Después del rosario habrá ser-
món ó ejemplo todos los días y Diálogo los 
Domingos. E l coro de niños del Colegio so-
lemnizará las fiestas. 
4931 A. M. D. G. 4-28 
SOLEMNES CULTOS QUE A 
m F E A N C I 8 G 0 D E P Á Ü U 
se consagrarán en el presente año en 
la Iglesia y Hospital de su nombre. 
E l Jueves 23 del corriente, á las cinco de la 
tarde, se izará la bandera. 
E l Viernes 29 comenzará la Novena del San-
to, A las 8 de la mañana de cada día. Misa 
Cantada; y después el rezo de la Novena. 
E l Sábado 7 de Mayo, á las 7 de la noche, 
Salve con Letanías. 
E l Domingo 8, á las seis de la mañana, Co-
munión Pascual áilas enfermas del Hospital: 
á las 7>j' comunión general: á las 8>̂  la fiesta 
Solemne, en la que predicará el Sr. Canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia Catedral y Fis-
cal Eclesiástico del Obispado, Dr. Santos de 
Robles. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana Abril 22 de 1904. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4911 10Ab28 
E S C U E L A S P I A S 
d o C 3 r - U L a , : r s L a / t o < £ i , o o a , 
Los alumnos de este magnífico Colegio invi-
tan á sus respectivas familias parala Velada 
particular que el sábado próximo, dia 30, á las 
7 de la noche, celebrarán en obsequio al Muy 
Rdo. P. Provincial de Cataluña é Isla de Cuba, 
el cual ha venido eipreíamente para visitar 
loi dos Colegios que dicho Instituto posée en 
esta República. 4393 2-28 
O B I S P A D O I>E LiA H A B A N A . 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo 
Diocesano se publica por este medio para ge-
neral conocimiento de los fieles que el Santo 
Jubileo Circular que, según la distribución he-
cha correspondía á la capilla de San Isidro el 
día 2 de mayo, pasa á la capilla de las Slervas 
de María, Cuarteles n. 2. 




_ Por disposición de la Directiva, cito á los se-
ñores socios para ia Junta General extraordi-
naria que habrá de tener lugar el próximo do-
mingo 8 de Mayo á las doce del dia, en el salón 
principal de esta Sociedad, para tratar do los 
festejos que hayan de celebrarse en honor del 
Apóstol Santiago los días 24 y 25 de Julio ve-
nidero. 
Se advierte que los que concurran A dicha 
junta, deberán acreditar su derecho á tomar 
parte en la misma, con el recibo de la cuota 
social del mes en curso, y que en ella, habrft 
de observarse lo que dispone el articulo 57 del 
Reglamento general. 
Lo que se publica para conocimiento de to-
dos los asociados. 
Habana 27 de Abril de 1904. 
E l Secretario, 
C-S28 alt 
«/osé L ó p e z 
5-28 
NTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores socios para que con-
curran á la junta general que se celebrará á 
las doce y media del día Io. de Mayo próxinjT 
con objeto de continuar la sesión ordinaria 
que se convocó para domingo último. 
Se advierte que para tomar parte en el men-
cionado acto, sera preciso la presentación del 
recibo correspondiente almesde Abril. 
Habana 28 de Abril de 1904 
E l Secretario, 
JUAN G.^UMARIEGA. 
C. 830 It30-4!n28 
LA COMPETIDORA GADITANA 
i m u r n a n u m c o s . ciüfisos j p a q ü ü i s s 
B E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C766 28 di4 4-AU 
PIDANSE DIl WADE B. 
MELL. GARRAPATAS!— 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eñcaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—735 26Ab8 
"te u s s a n g 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riíiones. Se vende en cajas de 
50 boíollaa ó 50 medias botellas en ca«a 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 J&S- 9 Db 
P T á B O A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
N o i d t v i n o i x - ú t r n - ^ 7 
3578 26-29-Mz 
ios m m DE m \ m s 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultado) en el tratamientD da todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Poce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
O 686 1 Ab 
E L J A B O N 
D E R E U T E R 
* í£V * A 
prevendrá y extirpará la ' 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga," 
^y lo volverá suave y sedoso. ¿ 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 673 1 Ab 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato efénlto-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios 
piérdanla virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apaiato génito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
fl amación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R 3 I A C I A D E L L D O . B A R A T A 
Belascoaín 19, esq. á Virtudes 
4843 26Ab27 
EL ANON DEL PRADO 
DE 
C A J I G A S Y A L V A R E Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo Rran-
dea reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno^ 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos H E L A -
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TQRTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
L.os precios íle esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-6á0 alt 00t-8O Mz 
DEOGÜEM y m m m 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojoi 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
2a-Ab27i 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c706 alt 26-1 Ab 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n í l . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
Teléfono 1727. 78-28A b 
F E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A B A 
A B O G A D O S . 
TelMono:887. Orapbía25 
C 657 j a 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENC1A. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 





D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C tH6 ¿Q-tnz 
D r . O * E . F i n l a v 
Especialista en euferlnedado.,^ ds los 
ojos y de los o í d o s . 
Costsultaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Doctor J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o u J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 78, Teléfono 15i 
o 813 26-24 A 
DR. ALBERTO COLON. 
CIRUJANO DENTISTA. 
H a trasladado su gabinete á San 
Pedro núm. 14. 
Operacionee de ocho á cinco de la tarde. 
4493 13-20 Ab 
GEORGE GRAFSTROM, 
MEDICO DE MAS AGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso. Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4674 26- Ab23 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ra 32. c 782 17ab 
A L B E R T O S. D E B I M M i M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinioa de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Era. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. ,„„ 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 156-26En 
DR. A. SAAVEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los no-
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 156.24 Db 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de V illa-
nueva. C818 26-24Ab 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>í próximo a Rei-
na, de 12 á 2. C—741 9 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
8617 78-31 Mz 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
D r . t8 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirv/iano del Hospi ta l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial. 
CONSULTAS DE 11 & 1^.—Gratia solamente 
los martes y los sábados de S á 10 de la mañana. 
SAN IVUGUEL, KTUM. 78, (bajos) 
esquina & San Nicolás. Telféono 9029. 
C812 ind. 28-24 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras- Consultas de 11 a2. L a -
gunas 68. Teléfono 1S43. C—815 24 A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR E N CIRUJÍA DENTAL 
D E LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 075 
c 750 12A 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 772 
H A B A K A 55. 
;6A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los último» sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C653 1 A 
DR, FELIPE GARCIA GASEARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3800 26-5 Ab 
D r . J U A N L U I S P E D U O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana 68. Teléfono 884. 
3801 26-5 Ab 
DR. ANTONIO M . R I V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 6̂-5 A 
I n s t i t u t o d e T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba núm. 52. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones' de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masaje vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 a 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desveruine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
A r t u r o M a r c o s B e a u j a r á i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Horas de Consultas de 7 á 6 los dias de labor. 
4705 
y de 11 á 3 los de fiestas. 8-24 
DR. AUGUSTO RENTE. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 a S.-SaMneto i Mana 65 
casi esquina á O-REILLY- 07.08 1 Ab 
GARLOS SE ARMAS 
ABOGA DO 
I>e 12 Á 4. Aguiar 19. Teléfono 111, 
C 659 1 A 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E U A L CHACON 17 
C 701 1 Ab 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina. Cirnjía y Prótesis de la booa. 
- W - U l é / o n o n. 3 0 1 2 í i e r n a z a V 660 1 A 
D r . A b r a h a i ñ P é r e z M í r ó 
^ p T r l 0 ? / 0 , ? * 1 h Í h i t o alcohólico. 
DR. JUAN JESDS VALDES 
naro««,o ^ ^ ^ E N T I S T A . 
a-?ft 04 operaciones. Galiano 103 (al-
t£!lí*£Aii<Ly del2a4. C-770 28Ab 
V a i c i é s W f a r i í 
« , * r , ^ A H O G A D O 
S A N I G N A C I O ¿ S . - U E S á 11. 
3873 26-1 Ab 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Correúur , , t i i i a r y o i t i n o comercial 
Recibo órdenes para toda claae do ie«rocio3. 
Sincer'dad v reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877 
VIRUS CONTAGIOSO 
para m a t a r ratones y ratas domesti-
cas y del eampo. 
Se prepara y vendo en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 617 alt L^B 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜBETKA 
fMÚs María 33. De 12 á 3. Cb4. 
D R T F R A M S M J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, P ^ ^ ^ L 
vloeaay de laPiel, (Incluso Venéreo y Sífilis ) . -
Consultaa de 12 á2 y dias festivos de 14 * u 
PRADO 19.—Teléfono 469. C 648 i a _ 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 4< „ , 
| Galiano 79.-Habana.-De 11 ¿ 3 . 
c 817 2ft-24 A 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consulta! y operacionea de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.-0ÍD0S, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 6 4 S 1A 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quiml-
co' DOS pesos. — 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 26-7A 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
tioas.—Enfermedades de Befioraa.—ConsoltMdC 
H 3. Lamparilla 78. c 814 21A 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-745 26-10 Ab 
Doctor G a m U - M o r S f l a l i 
CMJANOS DEL HOSPITAL N , I . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoraSi 
y cirugía general. SanNIcoláa 78 A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 31 
O 652 1 A 
DR. F. ZAYAS 
Especialista en enfermedades de Piel 
y Sanare. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecaá 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 & 3. 
CARLOS III189. 1789 3m3-Pbl8 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO á l t 
C 651 1 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
o 653 1 A 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento eepeclal de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 6 3. Teléfono:864. Egido nüm. 2, altos. 
C 5(30 1 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Ha'oaña. 
C 645 1 A 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120 A. esquinas 
San Miguel.—Teléf. 1226. 0 _ 
D r . M c í s c o F o M i i i f i x M í e s o 
Cirnsía j enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
D B . J 0 8 E A . T Á B O Á D E L Á . 
MEDICO-CIRU J AN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratispara los pobres Martes y "Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Havem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consaltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 740 9 A 
D R . R . Q U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
PARTICULARES D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
O 781 26 17 ab 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Medico-Cinijauo-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—768 I 28-15Ab 
Dr. Nicolíls G . de Rosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Jueves. 
*2*7 26-Abl4 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De rejrreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 34 W de 1 
^ - c 2206 312-9 Db 
DK» A N G E L P . PIED11A. 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magt^ hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultes de 1 á 3. en su domicilio 
Inqulflldor 87. c SlG 24A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C. de Beneñcencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirürgicas. Consultas de 11 a 1-
Agniar 108>í.-T6léfono 824. , . 
O 64:̂  1 A 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho A doce. 
Se supl ica ó quien hubiese e n c o n t r a -
do una sortija, anillo de oro, con la inscrip-
ción "27 Sept. 96", la devuelva ú su dueño en 
el escritorio de Martínez y Posada, Cuba 51, 
de 2 á"4. L a gratifleación será ma.yor que el 
precio' obtenido en venta. 4936 4-28 
EMILIA MÜNGOL 
viuda de Moi <• ra. —Profesora de solfeo y pia-
no, se ofrece á la=) familias y Colegios para dar 
clases, Salud numero 15, y calzada do Jesús 
4el Monte Vil. 4o7a g.^ 
con bri l lantes, zafiros, perlas y 
esmeraldas, se ha recibido 
surtido s in precedente en casa 
do Borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 3o Mz 
C T . LOUIS EXPOSITION, preparatión no» 
^MR. GRECO, único sistema práctico v^ Jí 
aprender todo lo que le puede hacer falta en 
la Exposición de St. Louls. No sigan estudian, 
do INGLES con esos viejos métodos, pnea ge 
cansan, pierden el tiempo, la paciencia y 
dinero. Su casa Aguacate n. 122. 4693 8-2Í 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diom«» 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor! 
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter 
as. So facilitan prospectos. 4745 13-Ab̂ 4 
COLEGIO FRABCES. 
OBISPO 5 8 . - H A B A N A , 
Directora: Miie. Leonle Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Rollcrión 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfea 
Labores, etc. ' 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS 
Se admiten internas, medio internas y er-̂  
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
15-21Ab 4567 
Miss Isabella M. Cox, Profesora de 
inglés de Londres (certificada). Excelentes re 
comendaclones: desea dar lecciones á niños ó 
adultos, en casa 6 á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 13. 4555 ló-'nAb 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra 
y posee el Español, da clases todos los días en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-







Cálculos mercantiles, por F . de He-
rrera, profeso? mercantil, autor de textos de 
teneduría de libros y aritmética mercantil.— 
Obispo 86 y Gervasio 62. 4364 13-16A 
COLEGIO "SANTA ANA" 
D E m ^ E N S E f l A M . 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra, Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DE LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el éxito do la 
buena educación y de la útil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
Un profesor de instrucción, 
se ofrece para enseñar muebacbos en el cam-
po, tiene larga práctica y buenas referencias. 
En el muelle de'Luz fonda La Vitoria infor-
man. 4176 15-13 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y oj;ro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y ensu 
morada. Refugio 4. 4081 2tf-10Ab 
LÍBEOS t \ m m m 
Papel y sobres para cartas 
última moda, clase muy buena, blanco y de 
colores, cada caja trae 2? pliegos y.25 sobres y 
se di en 25 cts. Obispo 86, librería. 
4757 [ 19Ab26 ' 
Temas desarrollados de todas las"" 
asignaturas para oiSmenes de maestros. 1 1 -
dase nota de precios á M. Ricoy, Obispo 86. 
Habana. 4758 10-26 Ab-
Ordenanzas Municipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 88 3675 Í6A-3 
A R T E S ¥ m m m . 
Peinadora acabada de llegar de Mé-
xico se hace cargo de toda clase de peinado y 
teñido, recibe órdenes San Nicolás, entre Rei-
na y Estrella 54 altos, Teléfono 1547, precios 
§3-30 mensual. Sueltos á domicilios $1 y en su 
casa 50 centavos. 4388 8-28 
M r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S. M . E . 
Autor de los planos ó Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar pIanos( hacer proyectos de 
instalación general ó re termas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan 1& correspondencia al cuidado de ios 
Sres. J . Balcells & Co., Amargura 34, ó á The 
Babcock & Wilcox Co. calle de la Haba ia 116>i 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4528 26-20 Ab 
I A I N D I A P A I M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: do 
9 a 5. REFUGIO N. 18. 4331 4tlo-2flmAbl6 
Cataliua de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas do 7 de la 
m. .1 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 26-16 A b 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zequeira 63, 
Cerro. Angelina Bayer. 3340 23-Ab8 
" P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-gues,garantizando su instalación y materiales, leparaciones de los mismos, siendo reconool-
dos y probados con el ripaiato para mayor ga-
rantía. Instakción de timbres eléctrioos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do tods 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
4098 A 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H o t e l " G a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al píiblico el día V. de Febrero 
Eróximo. Per su edlíloio, aseo, buen servicio abitaolones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen míg reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persea*. 
Para familias, convencional. 
R E F E K E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Laúd sras. Calle y CR, Olidos 14. 
c l ' ^ T?rUJ^ y c?' Obrapía 17. 
TT A r ^ T I E G a Su Propietario, ANTONIO 
LLODRA. uo alt 50-18E 
^JAISON DORES. Huéspedes, en'esta her-
^i*™^ja c*3aLtoda de marmol se alquilan es-
plendidas habitaciones elegantemente iunue-
oiadas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
ei tranvía eléctrico por ¡a ouerta y los precios 
?°n ™6dlco9. Consulado 1§4, esq. á Animas, 
Iel61ono280. 4724 4+''5-4ro!44 
C O M P R A . - ! * } ! , i mi rvtMKidn Vf¿ <*-
rrfdor. una casa e.» ShCO *in graVa«tox£ Ba-
rrios Moaserrate. Funta"!\ Culón. San LftiatQ 
núm. lüti. í t u j 4-24 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a a a . — A b r i l 2 8 d e 1 9 0 4 . 
CLONICA DE POLICIA 
^ E L Q J l l M E N D E L P O N T O N 
_ Cón'mo^vo (le ung comunicacióu pa^a-
¿a^por el activo y diligente Jtíez de Iiis-
truecióu del Gente, sefíbr Landa, 'ai Jefe 
de la Policía Secreta, felicitando al detec-
tive don Horacio Enriquez, que ha eap-
tunulo nuevamente al moreno Anselmo 
Vine (a) Bonilla como presunto autor 
del crimen perpetrado el afto 1902, en la 
fiiK-a K l rontón, el señor Jerez Varona 
ha contestado A dicha autoridad con la 
giguieute comunicación: 
• 'Tengo el honor de acusarle recibo de 
f u atenta comunicación, fecha 26 del ac-
tual, significándole que el detective |Ho-
racio Enriquez, ha cumplido con la ma-
yor eficacia las disposiciones de ese J u í -
gado en iae detenciones que le fueron 
ordenadas del blanco Kafael González y 
del negro Anselmo Torces Vifle(a) Jlo-
tii/la, en la eauea í>or robo con homicidio 
de los asiáticos Kiifino Adeo y Julián 
Asú. 
" A l dar traslado al referido destective 
de su expresada superior comunicación, 
jne lie complacido en felicitarlo porque 
he visto confirmadas las noticias, que an-
tes de ahora adquirió dicho detective, re-
ferentes á que dicho Bonil la era uno de 
loe autores materiales de ese crimen, por 
euvas noticias procedió á detenerlo y re-
ía i lirio ó. su autoridad el día 10 de Abr i l 
de 1902. 
P R O C E S A D O 
El Juez de Instrucción señor Landa, 
ha procesado con exclusión de fianza al 
moreno Anselmo Ierres (a) Bonilla, 
virtud de la causa iniciada por robo y 
homicidio de dos asiáticos en la finca 
M .Pontón, en el afio 1902. 
El Bonilla ha ingresado en la Cár 
cel. 
B o d a s e n P i n a r d e l E io . — Por 
cartas, por periódicos de la localidad 
y por referencias particulares tenemos 
noticia de una simpática boda efectua-
da en Pinar del Kío. 
Se trata de la boda de la señorita V i -
centa Pelaez, la graciosa, la gentil Vi-
centina, como todos la llaman cariño-
saínente á la adorable y adorada primo-
génita de nuestro antiguo y respetable 
amigo don Sabino Peláez, persona que 
goza de gran prestigio en toda la co-
marca pinareña. 
Ha unido su suerte la interesante jo-
ven, realizado así el más acariciado 
ideal de su corazón, á la del apreciable 
comerciante y caballero muy estimado 
don Francisco Gutiérrez Fonte. 
En la nupcial ceremouia, celebrada 
ante un precioso altar improvisado en 
casa de la novia, ofició el bien querido 
Padre Menéndez, vicario general de 
Pinar del Kio. 
Los padres de la bella Viceniina el 
ya expresado don Sabino Peláez, y su 
distinguida esposa la señora Kita IVIilá 
de Peláez, fueron los padrinos de la 
boda. 
Elección feliz. 
Qu iénes mejores que ellos para pa-
trocinar la dicha de la hija idolatrada1? 
Testigos de la novia: Dr. José Aven-
daño y el licenciado Juau Frauoieco 
; Doiníngriez. 
Testigos del novio: D. Desiderio Sa-
ludes, hermano político del novio, y 
I ) . Ricardo Fernández, dueño del gran 
hotel de su nombre. 
A pesar xle (pie quiso dárselo al acto 
tin carácter puramente familiar, la con-
currencia compuesta toda de distingui-
das familias de la sociedad pinareña, 
resultó por extremo numerosa, contán-
dose entre los presentes el distinguido 
vueltabajero Dr. Antonio Rubio. 
Desde Consolación había ido á Pinar 
del Kio para asistir á la boda la fami-
lia del señor Manuel Rodríguez San 
Pedro, y desde la Habana la distingui-
da esposa del señor Faco Hernández, 
la señora Adelina Alvarez de Hernán-
dez, á cuya habilidad y gusto se debe 
el elegante traje que lució la novia. 
Por la felicidad de los nuevos espo-
sos hacemos desde estas líneas los votos 
más afectuosos y más fervientes. 
P e n s a m i e n t o . — 
Ilusión llevada 
por los vendavales 
de la vida basta dar en el surco, 
es todo el que nace. 
Y el que se resiste 
á emprender tal viaje, 
de por fuerza arrollado, el primero 
en el surco cae. 
Isaac Alonso. 
K o c h e s d e l a M a r i a n i , —Como 
octava íuución de abono de la tempora-
da, pondrá hoy en escena la Compañía 
de la Mariani la bella comedia en cua-
tro actos, Diunisia, del repertorio de 
Alejandro Damas, hijo. 
En su desempeño toman principal 
parte la eminente actriz, el señor Zain-
pieri , la señorita Jticcardini, el aplau-
dido actor cómico señor Magi y el di-
rector de la Coippañía, Sr. Paladini. 
Dionisia, que ya nos había dado á 
conocer, cu español, Slaría Tubau, es 
obra del agrado de los espectadores ha-
baneros. 
Hasta el sjíbudo no hay función. 
Para esa noche ha sido elegido el 
hermoso drama de Ohnet, Felipe Ber-
Hay, encargándose Teresina Mariani 
del interesante papel de Clara. 
El lunes, beneficio de Zampieri. 
U n a c k t s t i a n a m á s . — C o a el nom-
bre de Silvia ha recibido las sublimes 
aguas del bautismo una encantadora 
niña, adoración de sus amantísimos pa-
dres, el señor Ferntindo Martín y su 
apreciable esposa, la señora Herminia 
Gómez de Martín. 
La interesante ceremonia, de la que 
fueron padiiuos doña Emilia Alvarez 
Sardiflas y don Gervasio Más, se cele-
bró el lunes últ imo, día de San Her-
minio, en la iglesia parroquial de Mon-
ser íate . 
Después, y hasta hora prolongada de 
la noche, todo fué júbi lo y animación 
en la inorada de los esposos Martin. 
El joven pianista Jesús Escarpanter 
hizo las delicias de los amigos del bai-
le con un verdadero derroche de su re-
pertorio de valses, Itm-slej) y danzones. 
La concurrencia fué toda obsequiada 
con dulces y licores, se repartieron bo-
nitas tarjetas con recuerdo del acto y 
para la tierna Silvia hubo besos y hu-
bo votos por su dicha eterna. 
A esto.s votos nos asociamos, desde 
• q n í , da todo corazón. 
J a i - A l a e — L o s partido* que se j u -
garán hoy, jueves, en el Frontón, son 
los siguientes: 
Primer partido, á 25 tanto*. 
Claudio y Ayesterán, blancos, 
contra 
Félix j Narciso, azulee. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Abando, blancos, 
contra 
Bscoriaza y Navarrete, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A l d i s u . — E l programa para esta no-
che es como sigue: 
A las ocho: Enseñanza Libre. 
A las nueve: Los chicos de la escuela, 
A las diez: L a señora capitana. 
Esperanza Pastor y Carmen Sobeja-
no hacen el gasto en la primera tanda, 
y en la segunda y tercera toman parte 
las hermanas Pérez, Josefina y Asun-
ción, las dos á cual más simpáticas. 
Mañana, gran noche en Albisu. 
Es la úl t ima función de la notable 
diva Luisa Tetrazziui con los artistas de 
su compañía de ópera. 
Obra elegida: Fausto. 
P a r a s e r b u e n c i u d a d a n o . — 
S6 modesto en pretensioned, 
comedido on tus modales, 
sé sobrio en tus colaciones 
y no de rico blaBones 
ni blasones de que vales. 
Sé soberbio con los pillos, 
esclavo de tu conciencia, 
sean tus gustos sencillos... 
y si fumas cigarrillos 
fúrnalos de ' 'La Eminencia." 
P a y r e t . — De éxito en éxito mar-
chan los empresarios del Bioscopio de 
Payret. 
E l numeroso público que á diario 
acude al elegante teatro demuestra, 
bien á las claras, el agrado que le pro-
duce el espectáculo. 
Las dos tandas se ven siempre favo-
recidas. 
Nunca, como hasta ahora, había go-
zado la Habana de una serie de exhibi-
ciones cinematográficas como las que 
vienen ofreciendo en su incomparable 
Bioscopio, noche tras noche, los seño-
res Costa y Prada. 
El programa do hoy, para ambas 
tandas, es muy variado y muy ameno. 
Prepárase para el domingo, una inte-
resante matinée, dedicada á la gente 
menuda, en la que se presentará una 
colección de vistas de absoluta no-
vedad. 
Vistas todas especialmente escogidas 
para los niños. 
L a n o t a f i n a l . — 
Se habla de una señora: 
—Dice siempre que no tiene más que 
treinta años. 
— ¡Cá! Oculta la verdad. 
—No la oculta. No hace más que dis 
minuirla. 
Cocinero.--Desea cojoparsc uno qne 
sabe desempet^ muy bíejí su obligación, en 
casa paxticul^r 6 éslaprecirkiejjt.o; cy^iuaá ja 
española, criquá, aimerjeána y francesa. Tíése 
quien responda por su conducta. Neptuuo 127, 
feodega, v Moaaerrate 123. 4SI0 4-23 
Una criandera peninsular de dos me-
ses ée parecía, con buena y abundante l«che, 
d-esea oolooarse á leche entera. También ae 
coloca una manejadora. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Consulado 61. 
4928 4-28 
Se solicita una criada americana ó in-
glesa que sepa un poco de eepafiol para ir « on 
una familia a pasar el verano en los Estados 
Unidos. Que traiga buenas referencias a i lan-
riqae 78. altos, todos los dias de 11 a 3 
4861 10-27 
Se solí tan dos bu«aos agentes para la 
propaganda de una «oeiedad, exigiéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, para que sean 
prácticos. Se les da un buen sueldo 6 remune-
ración. Empedrado 52. de 9 a JO de la mañana. 
4366 l$-27 
Se solicita mía muchachita blanca ó 
de color, de 12 a 14 anos, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, se le dará sueldo y ha 
de tener familia. En la misma se solicita una 
cocinera pata el Vedado que duerma en la co-
locación. Lealtad 122 4867 4-27 
Desea colocación en casa de comercio 
6 particular, una cocinera peninsular, cocina á 
españole y criolla, sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende y en la misma desea co-
locación otra señora para costurera y ayudar 
a la limpieza de alguna habitación, acompa-
ñar a señora ó señorita, tiene boenos antece-
dentes y quien responda pí»r ella, Muralla $». 
trería 4839 4-27 
Se solicita una criada joven peninsu-
lar sin pretensiones y que tenga poro tiempo 
en el pais, que sea trabajadora para todos los 
quehaceres de dos personas, que sea inteligen-
te y tiene que fregar los pisos. Buen sueldo, 
trato y ropa limpia, Crespo 49, de 11 a 2. 
4846 4-27 
El mejor desayuno, así para los niñoa durante lí 
época. íltl rrê iinu-iito oomo liara. Unía*; In* personal 
delitadop, ef el 11AOAHOUT de los ARABE» de OE-
LANGREMEK. Ue venta en las Farmacias y Drogre 
rías. 
SOLICITUDES. 
L o s Sres. Oliver, E a l l m l e y y C a , 
de Baratillo 1 A, desean saber la residencia de 
los esposos Don Ricardo Giménez y Doña Lui-
sa Díaz y Pérez 6 sos herederos, para un asun-
to de interés. 4205 15-13 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de cocinera en casa de 
buena moralidad, es exacta en el cumplimien-
to de su deber y sabe desempeñar bien su obli-
gación, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan Escobar 142, entre 
Zanja y Salud. 4897 4-28 
Se solicita una criada de mano de co-
lor con buenas referencias, sueldo dos cente-
nes y lavado de ropa, Vedado, calle 10 nú-
mero 14. 4898 4-28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó en otro trabajo que se le 
presente, saoe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su conducta, infor-
man Egido y Merced carnicería. 
4393 4-28 
I>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejndoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 22. 4S90 4-28 
Se solicita un criado de mano activo 
y trabajador y que tenga quien lo recomiende. 
Sin recomen daciones que no se pi esente, boti-
ca de la esquina de Tejas, calzada del Monte 
412, Habana. 4891 4-28 
Una criada peninsular y un ayudante 
de cocina que cada cual sea trabajador y se-
p an su obligación, se solicitan en Animas n. 5, 
4932 4-28 
S E S O L I C I T A 
una costurera francesa que duerma en la casa. 
Concepción n. 9, Tulipán. 4907 4-28 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó1 criada de mano. 
Informan Fieuras y Lealtad, bodega. 
4903 4-28 
Un »siál ico general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to; sabe el oñcio con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Zanja n. 1. 
4922 ^ 4-28 
Una señora parisiense de buena edu-
cación, poseo varios idiomas, entre ellos «1 es-
paño 1̂  desea colocación de ama de llaves para 
un señor solo de buena-posición. Dirigirse por 
carta M. M., lista de correos. 4904 8-28 
Barberos.—Se solicita nn oficial para 
sábados y domingos. Bernaza y Lamparilla. salón Jai-Alai. 4399 4.23 ' 
C R I A D A D E MANO 
.n iA*0}1011* u.na 8eñora de mediana edad. 
m a ^ t 0 v n^8 y ropa-limpia, ban Pví¿ fael 143 ,̂ J. Vallós. 4513 * 4.23 
E n Effido 3 (alto p r i r í i ^ ) ^ ^ n ^ ¡ ; 
una buena cocinera para corta familia ha de 
traer buenas referencias y dormir en la colo-
cación; sueldo do« centenes y ropa limpia, sin 
estas condiciones que no se presente. 
4915 * 4-28 
l í I ÍÍNA 90 
ie •plipjt* una buena cocinera a la criolla 
' 4-28 ' 4914 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, pueden in -
formar en la misma casa de Aguacate 136. 
*917 4-2)3 
Un aprendiz de Imprenta 
se solicita en la calle de la Habana n. 112 Bo-
tica, de 11 a 3, por el Escritorio. 
a»2 4-28 
Se solicita nna criada de mano blan-
ca 6 ée color, ha de s.er de mediana edad v 
traer buenas referencias de las casas que hava 
servido. Neptuno 5^ 4924 4_28 
Una joven penintiuíar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con an deber. 
Tiene quien la recomiende. Inlurman Corra-
les 69. 4926 4-28 
Desea colocarse una buena cocinera 
en casa particular 6 establecimiento, tampo-
co tiene inconveniente en ir al campo, tiene 
las mejores referencias. Barnaza 72. carnicería 
informan. 4927 <-28 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es cari ños a coa 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recoiniende. informan Habana 134. 
Sueldo 2 centenes. 4935 4-23 
Desea colocarse una buena criandera 
& leche entera la que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por ella. Informan, 
Oficios 58 4844 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene informes de la casa donde ha estado. In-
forman Teniente Rey 69. 4824 4-27 
De manejadora de»ea colocarse una 
muchacha de color. Es cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Vi r tu -
des 17. 4836 4-27 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera ó criada de mano. In-
forman Industria 129. Tren de Agencia. 
4S25 . 4-27 
Una joven sicninsuíar desea colocar-
se de manojauora ó criada de mano. Sabe co-
ser ú mano y ó máquina. También se coloca 
una criandera con l ínena y abundante leche 
á leche entera. Tienen quien responda por 
ellas. Informan San hízkro 255. 4986 4-27 
Una joveu per.insulardesea colocarse 
de criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella, infor-
man íáan Nicolás 285̂  4887 4-27 
Mauricio Somolinos, para casa p a r t i -
cular ó de comercio se ofrece como cocinero á 
la española, francesa y criolla: no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habano y tiene 
las mejores referencias. Dan raz6n Mercado 
de Colón 9 y 10, café. 4870 4-27 
8e solicita una blanca ó parda de me-
diana edad, que sea bnena cocinera y muy 
aseada en su trabajo y pueda presentar refe-
rencias de su conducta y honradez. Carlos I I I , 
Subirana n. 6, impondrán. 4848 4-27 
Desea colocarse nna criandera pe -
ninsular de mes y medio de parida, con buena 
y abundante leche; es cariñosa con los niños: 
En la misma do^ criadas de mano, que tienen 
quien responda por ellüs. Informan Morro 24. 
4S10 4-27 
Una criada que' ha estado en casa de 
las principales familias de esta capital, desea 
colocarse para servir á la mano, pudiendo 
presentar inmejorables referencias de su hon-
radez y laboriosidad. Aguiar 122, el portero in-
formará. 4820 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Calle A n. 14, 
Vedado. 4823 4-27 
Desea colocarse una señora penin-
sular de cocinera ó para acompañar una se-
ñora ó señorita, lo mismo sale para fuera y si 
es para navegar no se marea; siendo para la 
eocina prefiero casa de comercio.Industria 150 
informan A todas horas, altos. 4873 4-27 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano 6 manejadora; es carlfiosacon 
los niños y está acostumbrada á manejarlos. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Villegas 92, altos. 
4872 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de ciiado de mano; ha estado en buenas casas 
en esta capital. Informan en Progreso 17, ta-
ller de lavado El Esmero. 4869 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, portero ú otra cosa análo-
ga, tiene buenas referencias y no tiene incon-
veniente en salir al campo ó al extranjero. 
Aguila n. 22. 4368 4-27 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó de comercio; tiene 
buenas referencias; cocina á la española y á 
la criolla y tiene quien responda por ella. In-
forman Monte 64. . 48-45 4-27 
Una joven peninsular drs» a opto&rse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Inquisidor 29. 
4847 4-27 
Se solicita nn muchacho blanco ó de 
color, que tenga referencias, para el servicio 
de mano. Informan en la Capitanía de Puerto 
de 9 á l l j l e j s jnañana . 4875 4-27 
Una buena cocinera peninsular de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía /4 
esquina á Aguacate. 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che de 4 meses de parid», á lecha entera, y la 
otr¿ de manejadora.Tienen quien las recomien 
de. Informan Cienfuegos 32. 4851 4-27 
Desean colocarse dos peninsulares, 
nna de manejadora y la otra de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tienen quien responda por ellas. Informan en 
Factoría 17. 4860 4-27 
Desea colocarse una criandera 
peninsular recien parida. Concordia n. 177. 
_ 4358 , 4 - ¿ 7 -
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó eetablc-cimiento; 
sabe cumplir con sn obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Maloja SS. 
4859 4-27 
Se s o l i c i t a u n a coc ine ra b l anca que 
sepa su obligación, para corta familia, y que 
duerma en la colocación. Factoría 22, a l̂tra. 
4858 4-27 
Una señora que ha perdido on el tra-
yecto del Monasterio á la Iglesia de las Ursu-
linas, una bolsa conteniendo un llavero, un l i -
bro de memorias en inglés y otras cosas pe-
queñas, suplica á. quien lo haya encontrado io 
entregue en el Monasterio de Ursulinas. 
4837 t~t . 
Se soJicito» en S a n I.á/aro í>a, w i a 
cocinera, con buenas referencia» y sin distin-
oióu de raza. 48IS 4 27 
S E S O L I C Í f X 
ua» cocinera para corta familia en Industria 
n. 82, altos. 4S55 4-27 
E n el Vedado. 
Caüe J. entre 19 y 21, se solicita «na cocine-
ra blanca 6 de «olor para una cort a familia y 
que ayude algo en los quehaceres de la casa. 
4849 1 4-27 
Un muchacho de color desea colocar-
se de aprendiz en una sastrería. Está ya bas-
tante adelantado en el oficio, liaban* 128. 
4840 4-27 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene referencias. 
Informan énO'Reniy. 34, altos. 4815 4-27 
Una sefiora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
no quien responda por ella. Informan Aguiar 
69, entresuelos. 4878 4-27 
U n p l a n c h a d o r quesabe coser un 
poco, desea colocarse en una tintorería, tiene 
referencias. Informan Prado 50. 
4811 TfZ 
Se solicita un buen criado de mano 
de oolor, qne sea muy aseado y íormal y que 
traiga referencias, sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Empedrado 22. 
4814 4-27 
Un inatrinionio peninsular desea co-
locarse de criados ó para cualquiera otra ocu-
pación. No tienen inconveniente en sanr de la 
ciudad y tienen quien los reoomiende. Infor-
man calle 11 n. 47LVedado. 4812 4-2/ 
Desea colocarse nn c < * i n / r ? P * ™ 
ponlación ó campo, un portero da 4o «riosde 
edad, un sirviente para caballeros solos. Dejar 
nota en Teniente Rey 48, bodega esquina Ha-
bana, donde jnformarám 4335 4-27 
A AGFNCIA mis antigua de la Habana — 
^ Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavandería, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, torherosr cabaUermeros, ayudantes, a-
preadices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n - ^ -
Teléf; 430. —Roque Gallego. 4817 27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano o njanejadora; ea cariñosa 
con ¡os niños, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quim la recomiendo. Informan Animas 58. 
4803 ^ ' . 
Se solicita una niña blanca ó de color 
de 13 á 16 años, para manejar un niño de 12 
meses. Villegas fll, bazar del cristo, ropa, sas-
trerla, camisería y sedería. 4876 8-27 
H E SEA COLOCARSE DE CRIANDERA A 
leche entera, una señora peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante leche 
Es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda poi ella. Dan raión en Refugios núme-
ro 2, letra C. En la misma una criada de naa-
T^OS. 4809 6-27 
Se desea saber el paradero de Juan 
García Billar, natural de Graba, Ayuntamien-
to de Silleda, provincia de Pontevedra, que se 
hallaba establecido en una vidriera de cambio 
en la Plaza del Vapor; lo solicita Agustín Re-
bollo, O'Reilly 90, 4770 8-26 
Se solicita una periSona que quiera 
ocuparse de proponer Directorios y otras mer-
cancías titiles en casas de Comercio, Bufetes y 
casas de familia. Obispo 86. librería. 
4788 4-26 
Desea eolocarse una señora peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora; es cari-
ñosa cen los niños y tiene buenas recomenda-
ciones. Desea encontrar una buena familia. 
Informan Cuba 18, á todas horas. 4785 4-26 
Dos ci Janderas recién llegadas de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sean colocarle á leche entera. Tienen quien 
retponda por ellas. Informan Teniente Rey 
núm. 81. 4777 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera en Galiano 134, altos. 
47S2 4-26 
Una criandera peninsular recien lle-
gada de la Península, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera; es cariñosa con los niños y tie-
ne quien la recomiende. Informan 7í 91, La 
Luna y Paseo n. 4. 4776 , 4-26 
C R I A D O . - S e solicita un buen criado 
d9 mano que sepa leer y que tenga ios mej 0-
res antecedentes. Sueldo f20 plata. Antigua 
Casa de J. Vallés, San Rafael t4l¿ 
4765 4-26 
S E S O L I C I T A una «riada de mano 
de color que sea fina y traiga buenas referen-
cias. Manrique 73, altos, de 12 á 4. 
4776 4-26 
Se solicita una señora de mediana edad para 
ama do llaves de la casa de vivienda de un in-
genio de la Provincia de Matanzas, á tres ho-
ras de esta ciudad por los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. Se piden referencias é in-
formar» en San Pedro 6, altos, el Sr. Serafin 
P. Ramírez. 4766 4-26 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano Informan Calle 5; n. 60 Ve-
dado. Teléfono 9175 4803 4-26 
Se so l ieha una cocinera o c r i a d a de 
mano que entienda algo de cocina, que duer-
ma en La colocación. Informan San Rafael es-
quina á Amistad, altos de la peletería. 
4817 4-26 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en ca3a particular ó establecimien-
to: sabo el oficio Con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Concordia 49. 
4753 4-26 
C E Sa¿ÍCíTA un criado de manos de 16 a 20 
^JftííOín îlo nVSea recien llegado y que haya 
servido en casa particular. De 8JÍ a 10 de la 
mañiuia y do 2 a 4 de la tarde Virtndes 130 es-
quina a Gervasio. 4797 4-26 
Un bvien cocinero desea colocarse en 
casa nárlicular, de comercio ó almacén. Sabe 
desempeñar con perfección su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Amistad 
n. 136, '¿1 piso, cuarto 44. 4748 4-26 
C E SOLICITAN dos buenas criadas de mano, 
^ que sean blancas y hayan servido en casa 
respetable, tienen que saber coser, si no están 
acostumbradas al servicio que no se presenten 
PradoJJS- 4763 4-26 
Á B O í i A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y d» 
intestados, testamentaría, todo lo que perbo-
neoe al Poro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
4781 4-26 
jEEjpotecaá, Alquileres y Pagarés 
Cuanta.1! cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
4780 4-26 
Desean colocarse dos rec i en Ueg-adas 
de la Península, una buena criandera de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche á leche entera, no recela ir para el 
campo, tiene personas que respondan por ella 
y la otra para manejadora, cariñosa para los 
niños, informan Inquisidor 7, carboneria. 
4760 4-26 
Vedado, Linca (>2 
se solicita una general costurera blanca, in-
formarán en la misma a todas horas. 
4759 4-26 
U n a j o v e n peninsalar «lesea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan San 
Miguel 212. 4752 ; 4-26 
Desea colocarse de criandera una se-
ñora peninsular a leche entera de pocos meses 
de parida. Informan San Rafael 143 A. 
4751 4-26 
Desea colocarse de camarero ó de 
criado de mano ó almacén ó portero, penin-
sular, de edad 24 años con buenas referencias 
de donde ha estado. Mercaderes 25 altos. 
4750 4-26 
Se solicita un criado de mano que 
sepa su oblifiraolón. Sino tiene buenos infor-
mes de las casas en que ha servido, es inútil 
que se presente. Informan Vedado, calle 15 
esq. á H. 4798 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de maneja-
dora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellos. Tnfbrman 
Morro 28. 47o6 4-26 
Se solicita nna buena cocinera que 
sepa su obligación y que sea limpia, sueldo 15 
pesos plata se necesitan Informes, Aguacate 
69 altos, entre Muralla y 6 0 L 
4796 4-26 
Casa de vecindad.-Se desea tomar 
en alquiler una ó varias, pueden dirigirse por 
escrito ó en persona a A. D. M. Calzada 134 
Vedado. 4795 8-26 
Una criandera peninsular de tres, 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera tiene quien 
la garantice. Informan Inquisidor 19. 
4791 t26 
8 E S O L I C I T A N 
operarios de sastre, Aguacate núm 58. 
4802 4-26 
Dependiente de botica.-Se necesita 
uno para un pueblo próximo á la llábana, 
sueldo 20 pesos plata. Informan Línea 1S0 
Vedado, botica de Saavedra. 
4789 8-26 
Unajoven peninsular desea acompa-
ñar á una señora ó familia á España, en cali-
dad desirvieuta6 manejadora,exigiendo como 
única gratificación que le paguen el viaje, tie-
ne quien la recomiende. Informan Figuras 
núm. «4. 4787 4-26 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 16. . 4779 4-23 
Se desean colocar dos jóvenes penin-
sulares de criadas de mano ó manejadoras: 
tienen personas que respondan por f u conduc-
ta y ya llevan tiempo en el pais. Luz 57. 
4799 4-26 
Dewíu i colocarse dos peninsulares, 
una d* criandera i lecke entera, que la tiene 
bu£*ia y ahundante, y I* otra de cocinera en 
casa particular ó estabiecimiento: tienen 
qmen responda por ellas. Ko tienen inconve-
Bien e en salir de la ciudad. Informan Zanja 
n. 124._ 4303 4_26 
Desea colocarse nn peninsular de 
criado de mano, es entendido en su obliga-
ción y con buenas referencias. O-Reiilv 97 v 
99 dan razón, 4800 ¿.28 
Dependiente do botica. Se solicita 
uno cubano, joven, activo, trabajador y com-
petente. Indiquense las casas en que se ha tra-
bajado y el tiempo de práctica S. García A-
partado de correos 623. Habana. 4761 4-26 
SU S O L I C I T A 
nna manejapora en San Miguel n. 91: sueldo 
10 pesos y ropa limpia. 4764 7-26 
Una peninsular desea eoloearse de 
criada de mano y para coser 6 de camarera de 
un hotel, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Ofician 78 
peletería. 4739 4,24 
Subirana 2 (Carlos I I I . ) 
Se solicita una Sra. blanca ó de color que 
sea formal; es para cocinar a un matrimonio y 
ayndar á los quehaceres de la casa, tiene que 
traer referencias. 4737 4-24 
Se solicita una criada de mano que 
entienda algo de costura y que tenga buenas 
recomendaciones de las casas donde ha ser"i-
do Refugio 4. 4884 4-24 
M A N E J A D O R A 
Se solicita de buena conducta en la calle 8 
núm. 34, entre las de 11 y 13. 
4694 4.24 
Una criandera peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Habana 134. 
4720 4-24 
Se desea un muchaclio de 12 á I G 
años para ayuda del aseo de una casa chica, 
ec le dará buen sueldo, se toman informes. 
Teniente Rey 68 altos. 4701 4-24 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leché, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Vives 170. 4788 1 rM 4-24 
Se solicita una buena cocinera blan-
ca, que sea aseada, sueldo 2 centenes. Habana 
101, altos. 4733 4-24 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular á leche entera, de tres meses de pa-
rida; tiene familias particulares qne respon-
dan por ella Aguila 137. 4619 4-24 
C r i a n d e r a y manejadora , desean co-
locarse, la primera á leche entera y la segun-
da para manejar un niño áe corta edad: tie-
nen personas respetables que respondan de su 
conducta y comportamiento. Para más por-
menore', San Lázaro n. 255 (fonda). 
4707 4-24 
Persona joven, larga experiencia co-
mercio Isla, aceptaría plaza casa comisiones 
ó viajante. Referencias inmejorables. Dirigir-
se R, Apartado 68S, Ciudad. 4735 4-24 
1)ESEA COLOCARSE una profesora españo-
•^Ja que entiende además de, costuras; preti-
riendo colocarse con familia que marohe á los 
Estados Unidos. Informarán hotel La Luna, 
Calzada y Paseo; Vedado. 4B9S 4-24 
Se solicita un dependiente para car-
peta aunque no sea muy práctico, pero sí se 
necesita que sepa escribir correctamente el 
inglés. Dirisfirse como se desee á Salvador E i -
rea, Reina 13, ferretería ''La Reina". 
4714 4-24 
TTNA criandera peninsular, de dos rneses de 
^ parida, con buena y abundante leche, y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man, San Lázaro n. 402 A. 4699 4-24 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de mano, ha servido en buenas 
casas de esta capital y tiene buenas recomen-
daciones, informan Habana y Tejadillo, bo-
dega áTtó 4-21 
Dos crianderas peninsulares desean 
colocarse, una en esta ciudad y la otra desea 
ir á España criando un niño ó acompañando á 
una familia ó señora,no se marca, tienen buena 
y abundante leche y personas que respondan 
por ellas. Informan Monte 145̂  4727 4-24 
D e s e a colocarse n n a joven p a r a c r i a -
da de mano ó manejadora, peninsular. Calle 
de San Nicolás n. 63, casa particular se res-
ponde por su conducta. 4732 4-24 
Se sol ic i ta u n a cr iada de mano de 
mediana edad y que sepa coser á mano y má-
quina. Se le dan dos centenes y lavado de ro-
pa. Informan Campanario 131. 4702 4-24 
SE NECESITA UN OFICIAL 
barquillero. O-Reilly 77, interior. 
4S34 8-24 
Se solicita una criada que cocine y 
limpie una pequeña casa, es para el campo, 
dista una hora y cuarto de la Habana, si no 
es persona formal que no se presente. Consu-
lado 11. 4682 8-23 
Una joven peninsular desea colocar-
ge en casa de moralidad, sabe coser a mano y 
máquina, no friega suelos y tiene quien la re-
comiende. Informan Amargura 94. 
4668 8-23 
SE OFRECE UN PINTOR 
de carruajes que tiene 16 años de práctica, pa-
ra una casa particular, taller ó tren de carrua-
jes. Tiene quien lo garantice, tiene certifica-
dos de las casas donde ha trabajado y para 
mas informes dirigirse Calle 20, fonda Él Mos-
quito, Vedado. También pueden dirigirse por 
escrito al punto indicado, José Iglesias. 
799 S-21 
S E SOLÍCITA 
una criada de mediana edad. En el Vedado. 
Informes en Colón 30 4580 8-21 
Se solicita nna criad» de mano blan-
ca ó de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga bueuas referencias. De no 
ser a«f que no se presente, Carlos III n. 22. 
4518 15Ab20 
Se desea saber el nch ia l domici l io de 
Gonzalo Llerandi y González, hace 3 ó 4 años 
estaba en la provincia de Pinar dei Rio por 
los pueblos de Sumidero ó Oramales, para 
asuntos que le conviene. Dirigiise á Maceo 10, 
Guanabacoa. 4516 S-20 
u 
Oportunidad para un gran negocio, con tal 
ntihdad que á un capital de 50 mil pesos se le 
saca 12 mil en seis meses. La persona que ofre-
ce este negocio está bien relacionada con ban-
queros y comerciantes respetables que dan 
referencias de su honorabilidad é inteligencia. 
Si el capital es menor de 50 mil pesos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 122, J . M. Alonso. 4479 16-20 
Cocinera.—Se solicita una para un 
pueblo de campo cerca de la Habana, buen 
sueldo. Dan informes en Villegas 42, encarga-
do de la casa. 4421 10-19 
Se solicita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que no diste 
más de una ó dos leguas del ferroca-
rri l , desesenta á cien caballerías, con 
aguadas fértiles y bien empastado. 
Dirígrlrse ó N. Gómez. Apartado 84 
j Cárdenas). 3861 26-Ab6 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
institutriz de una csaa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 28-ab9 
A GENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 83, Te-
-"iéfono 450. Esta casa ea la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambo* sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los siros. cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos loa países. J. Alonso 
Villaverde. 8512 26-Mz2J 
L a Sra. Manuela Perelra 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
A l Q U I L E B E S 
Lealtad 12, se alquila esta hermosa 
y ventilada casa, con sala, comedor, 5 habita-
ciones y demás servicio. Puede verse á todas 
horas. 4929 4-28 
Se alquilan dos habitaciones bajas 
con ventana á la calle, juntas ó separadas. En 
la misma se adornan sombreros á 50 cts., los 
vestidos á f l , las blusas 50 cts., los bobos fl en 
adelante. Compórtela92 entre Muralla y Sol. 
48a8 4-28 
Se solicita una criada de mano, 
blanca, que tenga buenas referencias, sueldo 
I q pesos y ropa limpia, en Revillagigedo 27. 
ÍSm 4-26 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 26Ab2S 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de « o r o , 
p l a t a , n i k e l y acero , a s í c o m o 
m a g n í f i c a s r e } ) e t i c i o n e s c o n m o -
v i m i e n t o d e c r o n ó m e t r o s , a n -
c o r a s y c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s a l s e g u n d o . 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a d e n i -
k e l s i e m p r e á | 4 . A c a b a de l l e -
g a r u n a n u e v a r e m e s a de 1.000 
r e l o j e s de m e n o s v o l u m e n q u o 
los a n t e r i o r e s . 
C-632 30 Mz 
Cerro, Santo Tomás 30 , se alquila 
una casa compuesta de sala, zaguán, comedor, 
4 cuartos bajos, saleta, nn cuarto alto, buen 
patio y su azotea, muy fresca, al lado está la 
llave. 4920 4-28 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
la casa San Ignacio 108. Informan en los altos. 
4909 . 4-28 
Be ¡ilqnilan muebles por meses 
se compran mueble» de uso, se componen, en-
regillan y barnizan y se venden á módicos 
precio». Monte 2 letra G. 4908 4-28 
Se a l q u i l a la casa L u z 9 4 , sala , dos 
cuartos y todo el servicio sanitario, puede ver-
se de 8 a 10 de la mañana y de | i2a 4. Informan 
en la misma. 4906 4-28 
Vedado.-Se alquila la casa calle í l . 
núm. 8 esquina a 3.' acabada de construir, com-
puesta de sais, comedor, 4 cuartos, cuarto do 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informam C-829 lft-2B Ab 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P A R A LOS BAÑISTAS 
Be alquila por la temporada ana casa esqui-
na en la calle Ancha del Norte con frente al 
Malecón, amueblada y con todos loa enseres 
necesarios para familia de gusto. Informan 
Mercaderes 2 entresuelos, todos los dias de 1 a 
5 p. m., M. Gómez. 4895 g-28 
Se alquilan los altos de la espaciosa 
casa de Monte 74, la llave en el número 68. In-
forman en Mercaderes 21. Teléfono 314. 
4889 4-28 
Ilabitacjoues y dopartamentos 
imperiales, todos con vista a la calle, con asis-
tencia inmejorable. Animas5. 4934 4-28 
Se alquila la casa Maloja 13, primera 
cuadra, sala de marmol, cuatro cuartos bajos, 
mosaico y uno grande alto, comedor, zaguán, 
2 ventanas, patio, ducha, inodoro, &. Precio 
33-̂  onras. Su dueño Muralla 44. 4900 8-28 
\ i:i>ADO.—10 centenes.—Se alquila 
la hermosa casa calle A número 1, esquina* 
3'. Informan Obispo 29. 4901 8-28 
Kmpedrado, 4í>, altos. A uno ó dos 
caballeros de respeto, se alquila una magnífl-
c* habitación con vista á la calle, muy fresca, 
suelos de mosaico y manparas. 4890 4-27 
Para los seüorc» temporadistas, 
MADRUGA, 
So alquila la casa mejor situada del pueblo, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartea buen 
patio y demás comodidades necesarias á una 
íamiUa, frente 4 la plaza y cerca de los baños. 
Para referencias diríjanse á su dueña Galiano 
35, ó al Dr. Pardlfias en Madruga. 8-27 
Ce alquila lá fresca y espaciosa casa de esquí-
y- na Carlos 1ÍI n. 219, con toda clase de como-
didades. Está compuesta de planta baja y al-
ta, alquilándose juntas ó separadas por tener 
ambas entrada independiente. Informan en la 
mis ma. 4871 8-27 
So a lqui lan tres habitacionesjuaitas 
separadas, con muebles ó sin ellos, á caballe-
ros, sefloras ó matrimonio sin nifioj. si convi-
niese se le dará comida Ks casa de familia 
decente y no hay papel en la puertft, , 8 0 ! 63 
alto, primer piso. 4854 4-27 
una sala alta de mármol muy espaciosa coa 
ras, balcón corrido 6 la c ille, ventana A la 
orisa, ducha, llavín, exclusivamente para 
hombres solos. Bs casa de moralidad,se exi jen 
ceferencias. Próxima á los Parquea. Aguila 189 
4821 13Ab27 
Casa respetable, habitaciones con to-
do servicio, pudiendo comer en su habitación 
si lo desea, exijíéndpse referencia y se dan, á 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado, 75 
4877 8-27 
En casa de íainilia, fialíano núm. 70. 
En esta hermosa y ventilada oasa se alquilan 
departamentos con ó sin muebles para familia 
y habitaciones pora caballeros. Todos con vis-
tas a la calle 4862 4-27 
E a la « asa nuls elefante de la Habana 
por su moralidad y tranquilidad se alquila 
una preciosa sala con dos departamentos y dos 
ventanas, una preciosa cocina con su horno y 3 
fregaderos, propia para dar comida, pudien-
do dárselas a las inquilinas de licasa. Aguaca-
te n. 13», entre bol y Muralla 4842 8-27 
Se alquilan los bajo» de Rayo 31, pró-
ximo á Reina y propios para corta familia, 
para verlos en los mismas de 11 á 3. demás in-
formes en Virtudes 41, de 10 á 11 ó Tacón 2 do 
11 a 3. 4838 6-37 
COL 79.—Se alquila la casa Revillagigedo 50, 
^acabada de reedificar con sala, comedor, 7 
cuartos, patio, traspatio, baño y demás, á me-
dia cuadra del tranvía. También se alquila en 
Regla calle de Aranguren 22, nna casa en fl7 
oro. 4883 4-27 
Se alquila calle do NVptuno 22, á. 
una cuadra del Parque Central, con zaguán, 
dos ventanas, gran patío, etc., propia para es-
tablecimiento ó cualquiera inaustria. Infor-
mes, J. I. de Almagro, Obrapía 32. 
4886 8-27 
Se alquila en módico precio la casa 
calle de la Reina 147, con sala, saleta, 6 cuur-
tos bajos y nno alto, la llave en el 12¿ panade-
ría. Informan Valle 16, esq. á San Francisco. 
4822 8-27 
HiBITÁCIONES 81N IGUAL 
A familias ó personas de gusto y res-
petables que deseen vivir con entera satis-
facción, tanto en las comodidades de la ca-
sa como en los del servicio doméstico, in-
clusive el de cocina, se le alquila la her-
mosa casa de Animas número 7, compuesta de 
cuatro hermosas habitaciones todas frente á 
la calle, gran sala con tres ventanas, come-
dor, zaguán, dos baños, dos entradas por 
Consulado y Animas. Se arregla todo barato 
y se le servirá siempre con la más exigente 
solicitud ñor sus pronios arrendatarios. 
4790 4-26 
Terminada la reparación de 
la casa San Lázaro 362, se alquila: sala, come-
dor, 4 cuartos bajos i y 2 altos. La llave en el 
382. Informes Reina 121. 4765 4-28 
Virtudes 144 (entre Gervasio y B e -
loscoain, sala, saleta, 6 coartos baños é inodo-
ro, 10 centenes. Informan en Salud 34. 
4794 10-A26 
VEDADO.—Se alquila en 8 centenes una casa 
} en la calle F, entre 13 y 15 en la loma de es-
quina con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño é inodoro, servicio sanitario moderno 
con instalación Gas y Luz Eléctrica Otra da 
cinco centes se desocupa en esta semana, 
Quinta Lourdes. 4804 4-26 
Se a lqu i la un hermoso pr inc ipa l 
con todas las comodidades para familia da 
gusto en Zulueta 73, en ta misma informan. 
4769 " B-28 
PARA MATRIMONIO 
0 PERSONAS DE GUSTO.—Kl V. de Mayo se 
desocupará una espléndida habitación alta 
con vista a la calle y bien amueblada, Galiano 
75, esquina s San Miguel, Teléfono 1461. Se 
cambian reftrencias. •i-já .ÍOLZ \ . itiHét 
4773 6-26 
Ofiefos34.-Se aquila estacaba de alto 
y bajo, propia para almacén y escritorios. La 
llave en el 32. Su dueño vive en A costa 32 al-
tos. 4784 4-26 
E n Santa María del Kosarlo. 
Se alquila la hermosa y fresca casa Repú-
blica n. 85. Informan Salud 4S, Habana. 
4806 13-26 Ab 
Para el 1? de mayo, se alquila por años 6 
temporada la casa sita en la calle de Baños y 
calzada, compuesta de sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño é inodoros, cocina moder-
na, pisos de mosaico, in»**18-016^.,f lé?ftr^*> 
gas. etc. Informes en la Quinta Villa María, 
teléfono 9197 y ^n Muralla 8, La Campana, ta-
léfono 294. 4761 0-29 
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NOVELASJORTAS. 
C E R C A D E L A D I C H A 
( c o n c l u y e ) 
Allá arriba, en su gruta, Juan Ga-
rrigue padecía cruelmeute, y de sus 
ojos, fijos en el grupo que tornaba al 
chalet, se desprendían lágrimas que 
caían pesadamente una á una sobre su 
corazón. 
Había comprendido que aquel joven 
oficial había venido para Rosa: había 
comprendido que se amaban. ¡Rosa 
amaba á otro! 
En el fondo de su amor, tan puro, 
tan inocente, había algo de egoísmo. 
Juan Garrigue no había hablado nun-
ca á la joven... ¿Se acordaba siquiera 
de su encueutrol... ¿Qué había, en su-
ma, de común entre ella y él?... El jo-
ven, completamente absorbido por un 
sentimiento nuevo que lo dominaba, no 
había pensado nunca en otra cosa. Dis-
frutaba de una dicha infinita, absolu-
ta, amando, pues esto bastaba por com-
pleto á su corazón. 
Desde el momento en que apareció 
Jorge, füé celoso. Sufrió. Envidió al 
oficial que venía á robarle su ídolo, y 
junto á su amor inmenso y suave, cas-
to como un canto seráfico, nació y cre-
ció otro sentimiento también muy po-
deroso: ¡el odio! 
Juan Garrigue no podía dormir. De-
jó su observatorio é hizo un lecho en 
un espeso chaparral que había próxi-
mo á la rústica casita. Noche y día 
estaba espiando en la sombfa. Con la 
aproximación á la que amaba, sufría 
mucho más. Oía cantar cerca suyo 
aquel amor que sin tregua construía 
castillos en el aire, muy fáciles de cons-
truir, pero pronto reducidos á, polvo 
impalpable. Cada una de aquellas pa-
labras, impregnadas de la radiante al«-
gría de un amor recíproco, penetraba 
en ftu corazón como una flecha. 
Un día, aquel corazón ulcerado saltó 
de alegría. Oyó: 
—Así, pues, Jorge ¿quiere absoluta-
mente ir al puente del Diablo? 
—Sí. 
—Esto es temerario, Jorge, añadió 
la voz de la madre. Los montañeses 
llaman á este paso el puente del Dia-
blo porque, según ellos dicen, solamen-
te el diablo puede pasar por allí. Pien-
se V., amigo mío... que es una cresta 
estrecha de menos de un metro y situa-
do entre dos abismos, 
•j —Justamente... hay en ello el atrac-
tivo del peligro. 
—¿Jorge, añadía la voz argentina, 
no tiene V. piedad de mí! 
—¡Medrosilla!... dijo el oficial, cuya 
voz se convertía insensiblemente en 
grnflona. Esto os un defecto grave para 
ía mujer de un militar. 
' —¡Pues bien, si... convengo en ello; 
tengo miedo!... ¡Se lo suplico, Jorge, 
no vaya "V.! 
—¡Ah! pensaba Juan Garrigue, tor-
turado por los celos, ¿por qué se lo quie-
re impedir?... 
Conocía muy bien el puente del Dia-
blo, aquel afeo vertiginoso que une las 
dos cimas del Mont-Pourri. 
Lanzó un suspiro de desahogo. Re-
sistiendo á las súplicas de las dos se-
ñoras, el oficial impuso su deseo de in-
tentar la excursión. 
' El día empieza á clarear. Flechas de 
oro salidas del horizonte van áquebrar-
ee en la cima de las empinadas rocas y 
Be reflejan en mil facetas salientes de 
las piedras. 
Una capa de niebla flota sobre 
valle, desde donde va subiendo has-
ta el atrevido excursionista el sombrío 
torrente. 
Dentro de un cuarto de hora habrá 
llegado al puente del Diablo. Se detie-
ne y contempla el paisaje. 
La niebla es cada vez más ligera. Ya 
empiezan á brillar algunos techos en 
las profundidades de la garganta. F i -
nalmente, uaa ráfaga circula por enci-
ma de los bosques, y la niebla, desga-
rrada en mil pedazos, es arrastrada 
hacia el horizonte. La población de 
Chenevoz aparece á la vista de Jorge, 
semejante á minúsculo juguete infan-
t i l . Dirige sus gemelos hacia allí y 
acaba por distinguir el chalet en que 
habita lo que n ás ama. Algo blanco, 
apenas perceptible, flota en una de las 
ventanas... y el joven sonríe: es la se-
ñal convenida. Saca el pañuelo y lo 
agita... ¿Lo verá?... Envía un beso á 
través del espacio y emprendo alegre-
mente el camino... 
Ya está allí. 
Cen un pie en el arco del puente, se 
detiene un momento. En efecto, los 
dos abismos tienen nna profundidad 
vertiginosa. ¿Retrocederá? 
Da el primer paso. La roca está for-
mada por una piedra calcárea esquis-
tosa y resbala bajo los pies, de donde 
le viene el nombre de Montaña Podri-
da. El militar siente un impulso de re-
troceso. ¿No es eso tentar á Dios? 
—¿Voy á tener miedo? 
Y resueltamente se interna en el dia-
bólico arco Ya casi se sonreía de su 
corta vacilación. 
De repente, el sol, oculto detrás de 
unaioca, se presenta y le hiere en ple-
na cara. 
Deslumhrado, Jorge da un paso en 
falso... Resbala y lanza un grito... ¡Es-
tá perdido! 
Cuando vuelve en sí, está acostado 
al lado de un manantial que había atra-
vesado-antes. Recobra la memoria... 
recuerda su deslumbramiento... el abis-
mo dispuesto á tragarle Alguien le 
ha retenido en el momento en que iba 
á desaparecer en el vacío y lo ha ele-
vado hasta el manantial* Pero 
¿quién? Está solo. 
Dos semanas han transcurrido. Jor-
ge Darcourt ha hecho buscar por todas 
partes á su salvador Trabajo inú-
t i l . Los montañeses se sonríen. El ofi-
cial habrá sentido el "mal de las mon-
tañas" antes de llegar al puente del 
Diablo, dicen, y habrá creído caer en 
el puente mismo. El oficial está pro-
penso á creerles. 
Los años transcurren. Jorge y Rosa 
son los más dichosos esposos del mun-
do. ÍTo sabrán nunca á quien deben la 
dicha. 
En cuanto á Juan Garrigue, ha rea-
nudado su vida contemplativa. Está 
un poco más triste, y murmura un 
nombre que nadie puede entender. 
Y cuando las viejas, las más viejas 
abuelas de temblorosa barba le ven pa-
sar, se persignan devotamente y mur-
muran: "Pobre loeo", sin sospechar 
que aquel loco, al arrancar á la muerte 
á aquel hombre que interrumpía su 
sueño, había vencido el odio para apar-
tar las lágrimas de los ojos de la que 
adoraba. 
E . B i n i z i t . 
Recomendada» con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de O - l i ^ l t , O ' U F L e l l l y € 3 1 , es la única que los 
recibe y vende á moderaxlo precio; ta¡nbirii los dá á pa$dr v$f 
inenaiialidades desde D O S C E N T E N E S , dejando asi demostra-
do el gran error en pagar alquiler de nn piano viejo y ajenos 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en propiedad. 
Teléfono 685. A L M A C E X D K MUSICA. Apartatlo 791 
c 682 alt 13-bl A 
E n 5 centenes, Amistad 144, esqui-
na á Reina. Be alquilan dos habitaciones corri-
das con balcón al Campo de Marte y Reina: no 
se admiten niños y se toman referencias: tie-
nen en la misma cocinero, criado, ducha y ae 
da llavin. 4793 4-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Angeles 61, á una cuadra de 
la calzada del Monto, cruzan los eléctricos por 
•1 frente: con gran sala, saleta y cinco gran-
des cuartos, toda de azotea, abundante agua 
de Vento y demfts comodidades. Tratarán de 
b u precio ferretería L a Central, Aramburo ns. 
gy 10. 4786 8-26 
fje alquilan unos magníñeos altos de a casa calle de Espada n.' 43, esquina á. San 
José: sala, dos cuartos, comedor, cocina y azo-
tea. Darán Informes en la bodega. 
4783 S-26 
Se alquila la casa San José n. 126 D, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, baño, &c., 
completamente nueva.' Presio $'Í4 oro. La lla-
ve enfrente n? 103. 4708 4-24 
e alquila la casa Sol n. 32, con sala, 
t ; iv,dor, 7 cuartos, patio grande, etc., en diez 
c lUtonÁS. Imnondrán Salud n. 23. 
4778 5-28 
V lirAÍ'O—Se alquila la bonita casa 5í n. 57, 
^ a o,o Ada de reedificar, con portal, sala, sa-
J-.td. seis cuartos, su buena cocina, baño y dos 
Inoooros, patio y traspatio, suelos de mosaico. 
Lii llave en la ferretería de enfrente n. 70. In-
fortuan Neptuno 12? bajos. 4749 5-26 
OQÜENDO Y ZANJA 
Fe alquila para establecimiento la gran es-
cuna acabada de fabricar perteneciente á la 
fjCvía Zanja 108, tiene piso de mosaico y su due-
"*o hará en ella las reparaciones que el inqui-
lino necesite para el establecimiento que pon-
Í a. Áu precio |34 oro español. La llave é in-ermes accesoria A de la misma finca. 
4693 8-24 
-ÍIABITAB10NE3 magnificas con pisos de 
marmol y vista á la calle se alquilan juntas 
.6 separadas en Belascoaín 126, Cuatro Cami-
Jios, entre Tenerife y Campanario. 
< 4718 4-24 
ISu Ga l iuno 24 se alquila una liabi-
.-fación y departamento alto con baño y demás 
rferviclo. 4722 4-24 
Habana 85 esquina á Lamparilla. 
En esta hermosa casa se alquilan departa-
•lentos y habitaciones con ó sin muebles. 
' 4697 8-24 
Wn Escobar n. 114, entre San Rafael 
^ San Miguel, se alquila un salón alto y un 
cuarto bajo, á señora* solas ó matrimonios ain 
taifioa. 47(U 4-24 
Se alquilan los altos <le Obrapía n. 
.44 ,̂ con balcón y entrada independiente, pro-
pios para corta familia. Informes Habana nú-
mero 98. 4706 4-24 
¥ S E A L Q U I L A N 
• n veinte conteneo un alto reglo en la calle de 
flan Miguel n. 133. acabado de fabricar con to-
daw las comodidadus que pueda desear una 
larga familia. Son excesivamente frescos, que 
Ju familia quo los viva no necesitará salir de 
¿eiuporada, ia llave está al lado y dan infor-
m̂*» Beruaza 69. 4725 8-24 
se alquila un chalet de 2 pisos con portal en sus 
4 fachadas y en sus 2 pisos en la 6í y 5.' con 
muebles ó sin ellos sala, comedor con filtro 
Pasteour, lavabo, 6 cuartas, cuarto de baño, 
bañadera de hierro esmaltada, agua caliente 
y fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lám-
paras, muebles, etc. Se puede'ver á todas horas. 
Su dueño Reina 91, de 12 a 1 ó de 7 á 8 de la 
noche. 4711 4-24 
De una magnífica finca de 14 caballerías) 
Í>ropias para fomentar una colonia, la cruza a Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Banta Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, doá ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda oercada con seis mesauas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
mnerto; el segundo, dos onzas y media por 
caballería y en los sucesivos ha^ta la termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
C—764 26-Abl3 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Qran caga de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—l-os eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables,—áervicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 4683 8-23 Se a lqui la la easa P i c o t a 18, 
entre Luz y Acosta. Informes en Empedrado 
núm. 5. 4676 8-23 
So a lqui lan j u n t a s ó ¡ separadas 
veinte caballerizas, contruidas con todos los 
requisitos que manda la higiene, Figuras 123 
informan. 4815 8-23 
CJAN JOSE 6—En Marianao, portal con 6 co-
' lumnas de cantería y azotea, sala con 60 me-
tros cuadrados de superficie una saleta do co-
mer espaciosa con persianas, 9 cuartos, cocina 
con horno y carbonera, otro cuarto-despensa, 
tiene agua de Vento, su dueño en Merced 48. 
4641 8-23 
Obispo se alquila la planta baja, 
propia pira establecimiento y dos pisos altos 
parft íamilia junto* o separa dos, son muy fres-
cotf, Informan Aguiar 02, la Casa Blanca de 11 
a 4. BAeterio Fernandez. 4651 13-Ab23 
5t 
C U B A 62.—Se ahiuila ta benuosa 
sala donde estaba "La Unión de Fabricantes 
de Tabacos". También otras habitaciones.— 
Informa el portero. 4659 S-23 
Bn Amistad .'{S casa 4e familia 
respetable se alquila una habitación á hom-
brea solos ó matrimonio sin niños. 
4697 6-22 
Se alquilan esplendidas habitaciones 
altas con 6 sin muebles y con todo servicio, y 
en ia misma se alquila una espléndida cocina 
con todas comodidades y con derecho á un 
gran comedor. Muralla ISjí, altos. 
4686 15-23 Ab 
Se alquil-i. Lealtad 27: sala, come-
dor, tres cuartos, baño y demás servicio, pi-
sos mosaicos: la llave en el 29, altos, su dueño 
Prado 88: alquiler |30 moneda americana, 
ir 4677 6-23 
Kdiíicio Comercial, Commercial 
Buildinr, San Ignacio esq. á Chorro, Plaza de 
la Catedral, construido expresamente para es-
critorios, servicio de los mismos. Precios mo-
derados. 4579 8-22 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa Animas 98 acabados de reconstruir según 
las últimas disposiciones del Departamento 
de Sanidad. Informarán San Ignacio u. 76. 
4617 8-22 
Oíicios n. (JO, se alquila 
esta amplia casa, con habitaciones bajas y al-
tas. Patio cubierto. La llave en el 58. Informes 
Reina n. 78. 4635 8-22 
F I N C A . 
En las inmediaciones del puerto de Bailén, 
media legua distante del barrio del Sábalo, en 
el ténaino Municipal de Pinar del Rio, la 
Vuelta Abajo S. S. Co. arrienda, veintiséis ca-
ballerías de terreno superior en parte para ta-
baco, viandas y potrero, con excelente agua-
da todo el año. Las proposiciones las estimará 
el Administrador de la citada Compañía en su 
escritorio. Oficios 28 (altos i Habana. 
Vuelta Abajo, S. S, Co. 
C—S02 8-22 
A los Barberos del Ejército yá lo squ© 
no sean por falta de salud, vendo un gran sa-
lón con sus muebles americanos, buen punto y 
casa esquina y otras ventajas más, admitiendo 
en pago del mismo abonaré del Ejército. Infoi» 
man Neptuno 49. 4894 5-28 
Hotel.—Se traspasa uno esplendido, 
muy céntrico y hermoso edificio, siempre tie-
ne mucho pasaje y es una casa de mucho nom-
bre. Informarán en la mesa de anuncios del 
'•Diario de la Marina." 4857 4-27 
"REDADO.—En 50 centenes y reconocer un 
censo de mil peses, se vende un solar situa-
do en la Calle 6 casi esquina á 19, con frente á 
la brisa, terreno alto y llano, á una cuadra de 
los carritos. 79 Muralla 79 informarán. 
4818 2t26-2m27 
Q.ANQA—Se vende 6 se alquila un estableci-
_ mknto con existencia ó sin ella por poco 
dinero ó se admite un socio Neptuno 68, paga 
poco alquiler. 4827 4-27 
Ce vende en f9,00D una casa de la Habana 
^moderna, losa por tabla 2 ventanas, zaguán. 
En $9,000 la casa San Lázaro, En §1,300 Alam-
bique. En |3,000 Gervasio. En |3,Ü00 un cha-
let en el Vedado. San José 30. 4860 4-J7 
Se a lqu i lan 
los entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
de sala, saleta, 5 cuartos, baño, etc. La llave en 
los bajos. Informan en Animas 100. 4582 8-22 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan, con muebles y lim-
pieza, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
4569 8-21 
V N BEJUCAL—Al lado del puelo, se arrien-
-^dan juntas ó separadas 10 caballerías de tie-
rra de buena calidad, muy apropósito para el 
cultivo do frutas menores. Informan en esta 
ciudad. Amargura 79 de 1 á 3. 
4567 10-21 
So alquilan babitaciones 
amuebladas por meses, baratas, al lado del 
hotel Pasaje, el Bruklin House, Prado 97. 
4550 9-21 
EN GUáNABáCOÁ SE ALQUILA 
ó se vende la casa de las figuras, Máximo Gó-
mez 62< La mansión más hermosa de- la villa. 
Tiene agua propia para baño, &c., cochera y 
un gran salón para biilar. Es una casa hermo-
sa y confortable para familia. Véanla y les a-
sombrará Para más detalles pregunten por el 
dueño á todas horas. 4543 . 8-21 
S I S . Í ^ I L b C ^ X J I X j u A . 
ía hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la moderna; y los bajos propios 
para almacén de tabaco 6 cualquiera otra in-
dustria. Informan Salud 33. 451S 9-:o 
Venta de casa. 
Antes de alquilarse, se vende en f4;600 la ca-
sa San Nicolás 37, cerca de la Iglesia, gana 
ocho centenes en alquiler. Trato directo, ni se 
paga, ni se cdbra corretaje. Informes en Amar-
gura 70. 4829 It26-3m27 
Se \ e n d « n en pn porción un carro de 
4 ruedas vuelta entera. Un carro 2 rucdM fuer-
te, con muelles, para leche. Un dogeart 2 rue-
das, 4 asientos combinación, propio para el 
campo Ademas arreos para los carros y pareja 
de mulos. Informan Carlos I I I , n. 181. 
4671 _ _ _ _ J r ± L _ 
C A R R U A J E S 
E N VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, medía 
vuelta y l i 4 de vucha, üuquesaá, 
Milords, Cahriolets, Coupés, \ is-a-
vís, Faetones, Jardineras, Principe 
Alberto, Tilburis de Babeock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
ni iaCárretéla de doble suspensión, 
un Coupé í o n a d o d e r a s o y un tronco 
de arreos con bevillaje dorjulo. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten t ambios. 
Salud 17. 4710 8-24 
Por ausentarse su dueflo, se ve 
un faetón francés, Príncipe liberto, con zun 
chos, poco uso. Aguila 119, á tod̂ -a horas, el 
dueño San Lázaro 24 altos. Teléfono 552. 
4603 8-22 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA 1» I» METAL BLASCO 
C u c h i l l o s c i o c e n n p a r a m e -
s a CnS-OO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
tres $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s m e s a , d o c u n a . . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o « t r e , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . ; . $ 7 - 0 0 
I d e m pos tre , d o c e n a $ 0 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trincbantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúrar, At, &. 
^ " j . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
T>uen negocio.—Vendo en 10,500 para repartir 
una herencia, una gran casa de esquina en 
punto céntrico. Renta mensual $102 oro. Pue-
de muy bien producir fll9.—-Gastos al año ?150 
Informes: de 9 a 11 a. m. ó de 3 a 5 el Ldo. Si-
garroa ó el Sr. Miranda. No se admiten corre-
dores. 4702 4-26 
En la provincia de la Habana y a una y me-
dia hora de ferrocarril, se vende un INGENIO 
bien situado y en condiciones inmejorables 
para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posée una instalación inteli-
gente y de laa más modernas y económicas 
para elaborar azúcar centrífuga de guarapo; 
fué quemado á los tres años de hecha la ins-
talación nueva; pero sufrió solamente la tube-
ría, conservando su maquinaria cuidada y en 
buen estado; dista su batey uno y medio kiló-
metros de la estación del Ferrocarril. _Se ne-
gocia por no poderlo atender su dueño por 
enfermedad. Para más informes, B. Larraza-
bal, Riela 99, Habana. C-820 4-26 
Se vende un elefante faetón fraueés 
propio para paseo, se dá barato, puede verse 
en Neptuno 203 y su dueño Belascoafn 53, tien-
da La Granada. 4590 15-22 Ab 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espress ó trasporte, 




íit m m 
S E V E 
una finca en San Nicolás, provincia de la Ha-
bana, informan Riela 99, B. Larrazabal, Haba-
na. (;-S2l 4-20 
DOS S O L A R E S 
En el mejor lugar de la Víbora "Alturas de 
la Habana" vendo dos solares libres de todo 
gravamen, de 10 x 40 metros, uuo de ellos de 
esquina, en mil quinientos pesos oro espafiol 
libres para el vendedor, D. Madan, Príncipe 
Alfonso 412, Habana. 
4762 4-26 
Barrio de Monsorrate vendo una 
casa de alto y bajo, independíente, moderna, 
18.800, gana 78-00 oro, José Figarola, San Igua-
Se alquila una bennosa habitación 
con ó sin muebles. Se reparten tableros a do-
micil'o Galiano 2^ 4510 8-20 
8 E A L Q U I L A 
la casa Linea núm. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba número 71. 
4536 8-20 
Villegas casi esquina á Muralla 
se alquila esta espaciosa casa, propia para 
cualquier almacén ó establecimiento, está aca-
bada de pintar. La llave é informes fen Mura-
lla 66 y 68, almacén de sombreros. 4494 ' f-20 
Se a lqu i la en m ó d i c o precio los bajos 
de la hermosa casa Amistad 27 y 29, acabada 
de fabricar, casi ssquina a Neptuno. Informan 
á la vuelta Neptuno 40. 4491 S-20 
u 
ESQUINA A MURALLA. 
Se alquila esta ma^urfica casa de altos 
y bajos.—La planta baja css"i\rop¡a pr.ra 
almacenes.—Los altos," c">n i-<ntni(líi in-
dependiente, tienen espaciosas" y frescas 
habitaciones, suelos de mármol y mb&li1 
eos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 58 y 00, *tLe Puláis 
Royal." 4d£4 10-20Ab 
E n tres luises se alquilan unos altos 
muy frescos á dos cuadras de Belascoain, á 
matrimonio ó familia sin niños. Tiene sala, 
comedor y dos cuartos. Informan Belascoaín 
núm. 25. 4481 S-20 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la misma infornarán. 
4379 26\bl7 
< K ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de mosaicos, los bajes: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 10. 4398 10-17 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada ca&a 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la callo, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente per Animas. 
Precios módicos, iutorinará el por-
tero á todas horas. 
C 664 1 Ab 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O 
se dan tres mil posos sobr.? hipoteca barato.— 
Informan Figuras y Lealtad, bodega. 
4930 
$1.000 se tlan en hipoteca ai <licz por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 4919 S-28 
$8,000. Se toman oeho mil pesos so-
bre una casa situada, en la calle de San Miguel 
inmediata a la do Oquendo, que renta 200 pe-
sos mensuales. Informan Amargura 62. 
4882 4-27 
Hipoteca.-Se dan «le $20.000 á 
|60.000 sobre fincas Urbanas con interés mó-
dico. Informes Obrapía G0, de 11 a 12 a. in. y 
de 6 á 8 p. 4710 13-24 Ab 
con garantía lo mismo pagaras, alquile-
res que hipotecas, 6 créditos que ofrezcan 
buenas garantías se dá en todas cantida-
des. Progreso 20 ó Salón H, café Manza-
na de Gómez de 10 á 12 y 5 á 7.—Teléfo-
no 850. 4610 15-Fb22 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la tabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11% San Rafael 11^ 
y en L a Sucursal, .Neptuno 89, 
1800 78-7Fb 
Desde 5t>oOO hasta 300.000 
Al 7 por ciento se dan con hipoteca de casas 
en todos puntos y con pagaró y alquileres do 
casas y recibo de censo y se compran casas, 
San José 10 y Salud 4, platería La Dalia. 
4730 4-24 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. § on sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4678 8-20 
M a f l e fincas F f i s t a i c i i e i s 
Se vende un solar con nueve habita-
ciones en producción y gran extensión de te-
rreno, en .Delicias n. 43, Jesús del Monte, á una 
cuadra de la calzada. Informan en Muralla 
u. 109. «913 i-28 
ció 21, de 2 a 5. 4711 4-24 
N S E 
Dos magníficas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de |25.000 á 
30.000. No se trata con corredores, informes en 
Damas 40 de 6 á 10 de la noche. 
4723 15-24 Ab 
T> ARRIO DE COLON.—Se vende una casa de 
alto y bajo, bien situada, construcción mo-
derna que dá e i9^ libre de todo gasto. En 
?1,303 nna casa con sala, comedor y 3 cuartos. 
San José 30. 4781 4-24 
E n San Lázaro.-En las primeras cua-
dras del Malecón, vendo una hermosa casa 
mitad de azotea, sanidad moderna, superficie 
411 metros, precio §12000 y reconocer 400. J . 
Figarola. S. Ignacio 24 de 2 á 5. 4740 4-24 
Se vende un mag-nifieo terreno de 
gran porvenir: está situado en Animas y 
Oquertdo. Para tratar dirigirse á Domínguez 
7 A, Cerro, de 12 d 1 y de 6 á 8. 4709 4-24 
Tulipán 21. 
. Se vende esta esplindida casa, acabada de 
reconstruir. La planta baja dividida por un 
hall de dos departamentos independientes y 
con todas Lis comodidades modernas. Está 
situada precisamente frente á la brisa, lo que 
le ha dado fama de ser muy fresca. E l terreno 
que ocupa la casa, mas el contiguo áella, ha-
cen una superficie de 1319 metros, habiendo 
bastante espacio para fabricar otra casa. In-
forman en Cuba 61, de 2 á 4. 4695 4-24 
Finca rústica, cerda de esta población 
vendo una bonita finca con buenas fábricas 
cercada, aguadas, en explotación con todos 
los animales (que son muchos) y aperos de 
labranzas, $6.800, José Figarola San Ignacio 
24 de 2 á 5. 4742 4-24 
Se vende una earnieeria bien pues-
ta y en buen punto barata, por no poderla 
trabajar su dueño, el negocio. Informan La-
gunas 64. 4642 8-23 
S E V E N D E 
con 9^ caballerías de tierra, sembradas en 
parte de algodón "'Sea Island", y con muy 
nuen pasto. Magnífico pozo con bomba y ca-
ñerías. Cercas de alambre. Y una preciosa ca-
sa acabada de fabricar en el batey. Precio y 
demás informes, disigirse a San Lázaro 150 
4658 8-23 
FONDA.—Por tener otros negocios y no po-
der atender á la misma se retira un socio. Se 
admite uno que sea inteligente en el ramo, ó 
se admiten proposiciones para la venta; es de goco dinero, está en buen punto. Informan rado 113, librería. 4875 8-23 
Y E N D O una casa en Nepttfno en $4.500 de 
azotea, otra en Escobar de $2.500, dos esqui-
nas en el barrio de Colón de $11.000 y 8.000 res-
pectivamente, otra en Crespo alto y bajo en 
$7.000, otra em Campanario de alto y bajo en 
$9.000, Tacón 2 bajos, de 12 6. 3}<, J . M. V. 
4591 8-22 
Se venden varios solar s espléndidos, con 
magnífica vista al mar, situados absolutamen-
te en lo mejor de la loma (calle 15 y también 
lineado 17) á precios sumamente moderados. 
Informan calle 2 n. 17, de nuevo á once de la 
mañana. 4624 8-22 
¡Gangal Por tener qne ausentarse su 
dueño se vende un establecimiento de com-
pra y venta de muebles, con buena existencia 
y marchanteria y el punto de lo mejor de la 
Habana, Amistad y Dragones. Tratarán de su 
ajuste en ©1 mismo. 4303 8-22 
Se venden tres easas en esta c i u d a d , 
dos de esquinas, una frente de la otra, sin in-
tervención de corredor, para informes Suarez 
n 24, a todas horas los dias hábiles. 
4607 8-22 
Se vende u n a bodega en l a H a b a n a 
en la actualidad hace una venta de más de 50 
pesos diarios y al contado, para informes su 
dueño Sol 37, de 10 á 11 de la mañana y do 6 á 
7 do la tarde. 4542 8-21 
Ganga. 
Se vende un solar de esquina en la calle 8, es-
quina á 13 Vedado. Informan Neptuno 09, se-
dería E l Bosque. 4552 8-21 
C A F E 
se vende uno en magníficas condiciones. Buen 
ounto y tiene vida propia. Informa M. Pereira 
bhwpoj. 4480 8-20 
E n Guanabacoa.--Se vende la easa 
quinta de la calle Adolfo del Castillo ó Cade-
nas n. 81, por necesidad de ausentarse su due-
Ho Informes de 11 a 1 en la Habana, calle de 
Lamparilla n. 33. 4528 8-20 
DE CARRUAJES 
Se vende una duquesa nueva con 3 
caballos maestros de tiro, informan Morro 30 
de Í2 a 4 de la tarde. 4923 4-28 
Oirros de tumba y carros y zorras 
para cargar grandes pesop, se venden en la 
Calzada del Monte n. 208, UHer de carruajes 
frente de Estanillo. 4863 8-27 
Se vende un milord nuevo muV ele-
gante y un vis- a-vls, ambos oon zunchos de 
goma construidos con materiales de primera, 
el vis-a-vis eatá construido por el tiro de un 
solo caballo. Informan San José 128, altos de 
La Uion. 4747 8-28 
E l que desee un buen carruaje paso 
por San Rafael 154. Tenemos carruajes con-
cluidos y en blanco y varios en construcción. 
También tenemos Boguies de los más moder-
nos i precios baratos. 4767 8-26 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 4925 8-23 
Se vende un magniflCó caballo r e t i n -
to de 6 años, 7^ cuartas, completamente sano, 
maestro de tiro y muy'noble. Informan en la 
Capitanía del Puerto. 4874 , 4-27 
Se vende un caballo de monta 
criollo de siete cuartas, color retinto oscuro, 
con su montura, se dá muy barato, para verlo 
de 10 á 2 de la tarde en Aguiar 15. 
_4S79 4-27 _ 
í>os caballos de más de 7 cuartas, 
maestros de tiro, uno también de monta, ba-
ratos. Dr. Agramonte, calle K entre 15 y 17, 
Vedado. 4774 4-26_ 
31ULAS. Í2."> mil lar grandes y c h i -
cas, muv baratas, americanas. Concha y E n -
senada Whitacre. ' 4715 8-21 
S E V E N D E E X A M U E A 
de 6'o cuartas criolla, saña y maestra de tiro. 
Puede verse en Jesús del Monte 224. 
4685 15-23 A 
Dos caballos criollos se venden ba-
ratos, 7K cuartas, marcha y gualtrapeo, 8 años 
entero, 6)^ cuartas, de tiro, trote largo, pro-
pio para nn faetón 6 tilburi, color alazán, 4 
años. Monte 3íí5 a todas horas, el dueño San 
Lázaro 24 altos. Teléfono 552. 
4608 8 8-22 
G A T I C O S D E A N G O R A . 
Los hay de venta muy finos, blanco v de co-
lores, en San Rafael n. 139. 4345 " 15-16A 
m MEBÍI Y mam. 
S E V E N D E N 
un juego de cuarto de nogal. También un jue-
go de mimbre en San Nicolás 232, altos. 
4933 4-28 
Se venden toda clase de herramientas 
de contratistas como picos, picones, palas, 
mandarrias, cuñas de acero, bombas y fraguas 
etc., et.. Aguila 167. 4S16 4-27 
BANQUETAS PARA PIANOS 
Salas San Rafael 
8-27 • 
A TRES PESOS PLATA 
núm. 14. 4832 
Se venden dos juegos <íe^ mamparas 
á 8 pesos plata cada uno, un juego de cuarto 
lunas biseladas nogal. Aguiar 15. 
4880 4-27 
B u r ó s m u y b a r a t o s . 
SALAS. San Rafael 14. 
483) 8-26 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á/'La Filosofía." Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hp.stft com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, híften fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
4865 13-̂ 7 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo qUe se pida, sin ningún compromiso ni 
f arantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfonol225. 48C4 13-Ab27 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianos y Armoniuras de alquiler, 
PRECIOS MODICOS 
c 697 alt 13-1 Ab 
0-628 30 Mz 
A particulares. Se vende un jue}¡ro de 
sala completo estilo Luis XIV, reformado, de 
poco uso. Amistad 140 4863 S-27 
PIANOS DE ALQUILER á tres pesos plata, afinaciones gratis 
SAN R A F H E L 14 
4831 8-27 
Salas 
S E V E N D E 
un piano en buen uso de Gaveau barato, en 
Ancha del JJorte 172. 4763 4-26 
Se vende por no necesitarla, una ca-
ma Imperial nogal, camera nueva, á todas ho-
ra» á particulares, barata. H. y calzada casas 
de Carneado n. 4. 4736 4-24 
Se vende un juesro de cuarto Rema 
Regente y lunas biseladas, nn librero, apara-
dor, sillones, sillas y varios nás . Amargura 69. 
4716 4-24 
J o s é R - M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejore^ de su clase: empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país da 
aplicación irrestituible por ser refractarlas al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nicoáls. TELEFONO 1431, 
Habana. 4666 15-Ab23 
S E V E N D E UN P I A N O 
muy barato, propio para aprendar. Rayo nú-
mero 5S. 4691 8-23 
P I A N O S . 
Se venden á plazos.--Se alquilan 
desde © 4 t . 3 » 3 oro al mes, con afi-
naciones g-rátis. Casa de Xiqués , 
4«11 8-20 
<iyO 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que debee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas é infíuidad de 
objetos, todo baratísimo. 
.^«-DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAB V1LLARINO Y COMP; 
4414 13-17 Ab 
Muebles de Viená. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 26^ Habana. 
3975 j 26Ab3 
A LOS L I B E R T A D O R E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dá.— 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Telé-
fnnnfiQI. 3970 26-8 A b 
94 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co,—HABANA NUMERO 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-8 Ab 
ALMACEN DEPIANOS 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 04 
Pianos de Blütbncr, Rosener, Oebler 
Scbiedmaycr ^ Huntiiiífton. * 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 94 
4012 
(entre Obispo y Obrapía) 
30-8 Ab 
Pianos á plata. — L a casa que máa 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda ó Hijos ae Carreras, Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 26-8 Ab 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid ú yerlo, oiflo, y examinarlo U 
Unicos Representantes en la Isla de Cüba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 ; , ; • • • 90-8 Ab 
UN CORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas, ü a 
bombo nuevo, un par de nlatillos nuevos, otreí 
usado, una lira y nn gran repertorio de toda 
clase de música para ór(|uesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Rsco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4026 20-9 Ab L A P E F 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 3880 2&-7Ab 
E L P I A I T I S T A ( M e c á n i c o ) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid é verlos, oirlos, y examinarlos. 
4014 30-3 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 7¿1 2C-2Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
DE M M ü m m 
1 
Una segadora Advinnee Buchei/e n. S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 63. 
O 696 alt 1 Ab 
S E V E N D E N 
tres tachos de punto de 20, 25 y 30 bocoyes. 
Máquinas de moler de 6 pies. Centrífugis da 
Newport y de Weston. Tubería de hierro dul-
ce y fundida, máquinas motoras, donkeys etc. 
^infinidad de efectos para reparación de iu-
Tallcr y depósito Calzada de Concha. 
"La Benéfica" ^ - ^ f * : genios csr -a de "La Benéfica". Teléfono 6197 
G. Leony, Mercaderes 11, Habana. 
4884 , 8-27 
Leo a 
C O N T R A T A A S F A L T O 
OTTO D, DROOP 
establecido en 1878, 
Aguiar, de 1 a 3. 
Empedrado 30, esquina* 
4892 8t27-7m28 
IMAGENES DEL COBRE 
gran surtido de todos tamaños, tanto para 
Iglesia como para casas particulares; San Lá-
zaros de todas medidas. Virgen dol Carmen y 
toda clase de Santos, Urnas de todas clases.— 
Objetos para promesas Cordones y Correas.— 
Surtido grande do velas rizadas para la prime-
ra comunión, lazos para lo mismo. Se retocan y 
componen imágenes, dejándolas nuevas. So 
hacen vestidos y mantos bordados de todas 
clases. Precios nunca vistos, SINESIO SOLER 
O-Rellly 91, casi esquina á Bernaza. Fijarse 
bien. 4826 8t26-7m27 S E V E N D E " 
la patente de un procedimiento especial para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Peñalvor 
n. 49 de 3 a 7 de la tarde. 
4175 alt 12tl3m Abl3 -13 
I 3 a , : £ i o s I V E a t r * 
Tengo horas reservadas á $4-25 por mea. 
Carneado. 4430 26-1» Ab 
Se venden tanques de tódas medidas 
nuevos y de uso y una máquina de hacer ga-
seosas de todo lista para trabajar, Zulueta 16. 
4274 26Abl5 
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